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Concebir el patrimonio como testimonio de una época y como documento histórico, permite 
entender la importancia del patrimonio industrial. En este trabajo, se parte de la evolución del 
concepto de patrimonio cultural para comprender qué se entiende actualmente sobre este 
término, observando la influencia de la arqueología industrial en el fomento de la importancia de la 
historia industrial. Tras presentar una visión general de las características de este tipo de 
patrimonio, se estudia la necesidad de conservar los edificios con actividad industrial obsoleta y su 
recuperación para nuevos usos, como medida para potenciar y poner en valor dichos bienes. Se 
reconoce el marco legal, normativo y las iniciativas de protección (a nivel internacional, nacional, 
autonómico y local) y se reflexiona sobre la gestión de los testimonios de esta era, estableciendo 
los criterios de intervención y valoración a tener en cuenta para contribuir a la reutilización del 
patrimonio industrial arquitectónico. Una vez establecidas estas premisas de partida, se estudia el 
estado actual de conservación del patrimonio edificado de carácter industrial en el municipio de 
Málaga, partiendo de una aproximación a la historia de la industrialización de la ciudad y su 
impacto en el paisaje urbano. Se finaliza con uno de los ejes argumentales de esta investigación, el 
estudio de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Málaga, debido a su valor cultural 
como ejemplo de patrimonio industrial arquitectónico ubicado en el ensanche industrial 
malagueño, haciendo especial hincapié en los nuevos usos implantados en dicho edificio en los 
últimos años. 
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“Un extranjero que desee familiarizarse con estas tierras notará seguramente, cuando llegue a 
Málaga, que ha dejado atrás la nación española. En Málaga encontrará, comparativamente, poco 
de las costumbres de Andalucía; verá más de una alta chimenea de rojos ladrillos, importación no 
muy poética de la laboriosa Inglaterra;” 
 
La Málaga de 1849, vista por un clérigo inglés 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 
 
La pérdida de gran parte del patrimonio industrial en el territorio nacional se ha visto 
propiciada por la falta de conciencia del valor patrimonial de sus vestigios, la tardía legislación 
protectora y, sobre todo, el emplazamiento estratégico de sus instalaciones en el paisaje urbano al 
ser absorbidas por el crecimiento de la ciudad. En numerosas ocasiones, las estrategias 
urbanísticas no han contado con este tipo de patrimonio para su desarrollo, favoreciendo la 
demolición o mutilación de sus edificaciones. Valorar el potencial del patrimonio industrial, como 
recurso revitalizador socioeconómico de su entorno, fomenta  su protección y conservación, 
contribuyendo a la recuperación de la identidad y memoria colectiva de la ciudad. 
En Málaga, los vestigios que se conservan de la época industrial son escasos, lo que hace más 
patente la necesidad de su protección y conservación para comprender un período clave de su 
historia reciente. Se estima necesario conocer el estado actual de la gestión de conservación del 
patrimonio edificado de carácter industrial en el municipio, y reflexionar sobre las formas de 
valoración y puesta en uso de estos edificios como medida para potenciar dicho patrimonio. Con 
este trabajo se pretende, tras reconocer los parámetros que pueden contribuir a la reutilización del 
patrimonio industrial arquitectónico así como los criterios de intervención y valoración a tener en 
cuenta, analizar la recuperación y puesta en valor de un complejo de edificios históricos concreto 
como estrategia de difusión del patrimonio industrial arquitectónico para el desarrollo local. 
 
2. ESTADO DEL ARTE. 
En líneas generales, existe un creciente interés por la investigación sobre la historia industrial 
en global  y sobre este tipo de patrimonio en particular lo que ha favorecido la progresiva aparición 
de estudios y publicaciones relacionados con el tema. Se ha podido constatar que la mayoría de 
estos escritos denuncian el estado de abandono y la situación de precariedad en la que se 
encuentran la mayoría de los restos industriales existentes en España, planteándose su 
recuperación para un nuevo uso como una de las mejores alternativas para la conservación de 
estos testimonios.  
A lo largo del presente trabajo se indican diversas fuentes y ejemplos que muestran los 
antecedentes relacionados con el tema de estudio, por lo que en este apartado sólo se mencionan 
lo más destacados. En la primera fase de la investigación ha sido fundamental comenzar por 
conocer qué se entiende por patrimonio industrial y en este sentido es imprescindible contar con 
el artículo de Eusebi Casanelles I Rahóla que lleva por título “Nuevo concepto de Patrimonio 
Industrial, evolución de su valoración, significado y rentabilidad en el contexto internacional” (2007), 
en el cual el autor define el concepto a través de sus valores, características y tipologías.  
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Sobre la gestión de este tipo de patrimonio no existen muchas publicaciones explícitas, siendo 
los autores de referencia Julián Sobrino Simal e Inmaculada Aguilar Civera. Ambos tienen una 
prolífica obra sobre este tipo de arquitectura destacando las publicaciones sobre el “Balance de la 
situación del Patrimonio Industrial andaluz” (1997) y “Hacia un Plan de Patrimonio Industrial en 
Andalucía” (2008) de Sobrino Simal, que tratan las circunstancias en las que se encuentran los 
testimonios industriales en Andalucía y las actuaciones a tener en cuenta para paliar su situación, 
así como el artículo titulado “Restauración del patrimonio arquitectónico industrial” (2001) y la 
comunicación presentada en el X Congreso Internacional de la AEHE “Arquitectura industrial: 
características básicas. Criterios para la valoración del Patrimonio arquitectónico industrial” (2011) 
de Aguilar Civera, que describen el proceso a tener en cuenta para la conservación del patrimonio 
arquitectónico industrial. En este aspecto, otro documento de gran interés ha sido la tesis doctoral 
de Diana Sánchez Mustieles “Metodología para la recuperación y puesta en valor del patrimonio 
industrial arquitectónico. Antiguas fábricas del Grao de Valencia” de 2013, ya que presenta una 
metodología de valoración del patrimonio industrial arquitectónico mediante un método númerico 
que evita en gran parte la subjetividad presente a la hora de valorar antiguas edificaciones 
industriales. A nivel institucional, destaca la Carta de Nizhny Tagil (elaborada por el Comité 
Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial) de julio de 2003 y el Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial (gestionado por Instituto del Patrimonio Cultural de España), actualizado en 
marzo 2011, cuyo objetivo es la protección y conservación de este tipo de patrimonio. 
En relación a la recuperación de los bienes industriales para nuevos usos, los ejemplos que 
existen son muy variados gracias a la versatilidad de este tipo de construcciones dando lugar a 
modelos muy significativos a nivel internacional, como los Gasómetros de Viena o el pueblo obrero 
de Crespi d´Adda en Italia, y a nivel nacional, como 22@Barcelona (que transforma la antigua área 
industrial de Poblenou en un moderno distrito) o la Fundación Riotinto de Huelva (cuya gestión del 
patrimonio minero es muy reconocida). 
A nivel normativo el documento de referencia nacional es Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, que no hace ninguna mención expresa a los bienes industriales, en el 
ámbito autonómico es de aplicación la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, la cual le dedica el título VII al patrimonio industrial y en el municipio de Málaga, es 
de aplicación el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (aprobación definitiva de julio de 
2011) y sus instrumentos de desarrollo, catalogación y protección. 
En cuanto a la historia de la industrialización en Málaga, los autores de referencia son Francisco 
Rodríguez Marín, destacando su obra “La ciudad perdida. Patrimonio Industrial” (2012) que 
describe numerosos testimonios arquitectónicos malagueños, así como Santiago Ramos, Bonilla 
Estébanez y Guzmán Valdivia que con su libro “Cien años de historia de las fábricas malagueñas 
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(1830-1930)” de 2001 describen con claridad la evolución urbana de la ciudad en la época 
industrial. Hay que destacar el “Inventario-estudio de los restos de las instalaciones industriales en 
el término municipal de Málaga” (1998), realizado por encargo del Ayuntamiento de la ciudad cuyo 
autor de desconoce; en este documento se puede encontrar un listado bastante exhaustivo de 
establecimientos de la era industrial. 
Para finalizar, en relación a la Antigua Fábrica de Tabacos de Málaga, el primer documento de 
interés es el artículo de María del Pilar Díaz Ocejo y Mercedes Luque Nieves titulado “La Fábrica de 
Tabacos de Málaga. Estudio histórico artístico de un símbolo de nuestro pasado industrial”, 
publicado en el boletín de arte nº 22 de la Universidad de Málaga en 2001, en el cual se describen 
los antecedentes de la fábrica desde su inicio como proyecto hasta su construcción. Este artículo 
también se tiene en cuenta en el libro “Las Cigarreras Malagueñas” de Concepción Campos Luque, 
(2004) y que pertenece a la colección de libros de Altadis, el cual hace una descripción bastante 
pormenorizada del proceso de creación de la fábrica y de las labores de producción. En cuanto a 
otras construcciones industriales análogas como pueden ser el resto de fábricas de tabacos 
nacionales, existen varias tesis doctorales no finalizadas aún que versan sobre este tipo de 
edificaciones y sobre la repercusión de su actividad industrial en su entorno social, en este sentido, 
destaca el artículo “Arquitectura industrial tabacalera española” de Tamar Awad Parada publicado 




Los objetivos que se persiguen mediante el presente trabajo de investigación son los siguientes: 
 
 Objetivo principal: 
Analizar la recuperación y la puesta en valor de un complejo de edificios históricos 
concreto, como estrategia de difusión del patrimonio industrial arquitectónico para el 
desarrollo local. 
 
 Objetivos específicos: 
1. Comprender qué se entiende por patrimonio industrial. 
2. Estudiar las posibilidades de reutilización de este tipo de patrimonio. 
3. Conocer el marco legal y normativo del patrimonio industrial a nivel internacional, 
nacional, autonómico y local. 
4. Reconocer los parámetros que pueden contribuir a la reutilización del patrimonio 
industrial arquitectónico y los criterios de intervención y valoración a tener en cuenta. 
5. Observar la influencia de los efectos de la Revolución Industrial en el municipio de 
Málaga y su impacto en el paisaje urbano. 
6. Reflexionar sobre la gestión de la conservación del patrimonio edificado de carácter 
industrial en el municipio de Málaga. 
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4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 
 
Este trabajo se estructura en cinco partes diferenciadas de la siguiente manera: 
 Capítulo I: Introducción.  
En este primer capítulo, se introduce el objeto de estudio del trabajo a través de la justificación 
del tema, la indicación de los objetivos que se persiguen, la estructura y la metodología empleada 
para la consecución de los fines propuestos. 
 Capítulo II: Concepto y Gestión del patrimonio industrial. 
El segundo capítulo forma parte del proceso conceptual del trabajo y pretende formar una 
base argumental para el posterior análisis del caso concreto de la fábrica de tabacos, que se realiza 
en el capítulo tercero. Se presenta una visión general del concepto de patrimonio industrial y su 
recuperación para nuevos usos, se expone el marco legal y normativo de referencia y se indica el 
proceso para la gestión de este tipo de patrimonio a través de su reutilización. Para entender la 
importancia de la recuperación de este patrimonio en Málaga, se estudia el impacto de la 
Revolución Industrial en la ciudad y la realidad actual de los restos arquitectónicos. 
 Capítulo III: Estudio de la recuperación de la Antigua Fábrica de Tabacos de Málaga. 
En el capítulo tercero se presenta un estudio de la recuperación de la Antigua Fábrica de 
Tabacos de Málaga, haciendo especial hincapié en sus nuevos usos y puesta en valor. Esta 
investigación se fundamenta en el análisis de la importancia del sector industrial al que pertenece 
la fábrica y su implantación en la ciudad, la influencia del complejo arquitectónico en su entorno, el 
estudio histórico de la fábrica a nivel funcional y constructivo, el estudio de construcciones 
industriales análogas (para conocer la respuesta o adaptación que han tenido otras fábricas de la 
época), la descripción de las intervenciones más interesantes que ha sufrido tras el cierre de su 
actividad (para conocer y valorar el proceso para su recuperación y reutilización), el conocimiento 
de su situación actual (constructiva, funcional y urbanística) y el análisis de su recuperación a través 
de la aplicación de los criterios de valoración, definidos en el capítulo segundo, y la propuesta de 
reutilización de uno de los edificios actualmente en desuso. 
 Capítulo IV: Conclusiones y Propuestas.  
Para finalizar, en el capítulo cuarto se presentan las conclusiones extraídas tras el trabajo de 
investigación y se indican una serie de propuestas que pueden contribuir a la conservación y 
puesta en valor del patrimonio industrial del municipio de Málaga. 
 Capítulo V: Bibliografía y Referencias. 
En este último capítulo se citan las fuentes consultadas de libros, artículos, legislación, 
planeamiento, otros documentos y recursos electrónicos. 
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La metodología desarrollada durante el trabajo de investigación se ha dividido en 3 bloques 
principales: 
 En una primera fase, se ha realizado una compilación bibliográfica sobre el concepto de 
patrimonio industrial y su reconocimiento como patrimonio cultural, así como sobre la 
recuperación de los testimonios arquitectónicos de esta era para nuevos usos, como medida para 
su conservación y puesta en valor. El proceso ha consistido en la recopilación, lectura y análisis de 
los documentos de diversas fuentes bibliográficas como libros, tesis doctorales, revistas digitales y 
artículos en páginas electrónicas de diversos autores, relacionados con el patrimonio cultural en 
general y con el patrimonio industrial en particular, especialmente los relacionados con la 
reutilización para nuevos usos.  
Se han tenido en cuenta los argumentos a favor y en contra de la conservación de este tipo de 
patrimonio, para afrontar la necesidad de conservar los testimonios de la era industrial. Para ello, 
ha sido imprescindible conocer el marco legal, normativo y las iniciativas de protección a nivel 
internacional, nacional, autonómico y local. Este estudio se ha completado con el análisis del 
planeamiento urbanístico de Málaga, la investigación en archivos, y expedientes existentes, sobre 
los ejemplos que se conservan en la ciudad.  
Fruto de esta primera fase, se ha identificado el procedimiento a seguir para la conservación y 
reutilización del patrimonio industrial arquitectónico, fijando las fases de actuación, reconociendo 
los agentes impulsores de las actuaciones y estableciendo unos criterios de valoración e 
intervención.  
 En una segunda fase, se ha estudiado el estado de conservación actual del patrimonio 
edificado de carácter industrial en el municipio de Málaga, partiendo de una aproximación a la 
historia de la industrialización de la ciudad y su impacto en el paisaje urbano. 
 Se finaliza con el análisis de la recuperación de la fábrica de tabacos tras el cierre de su 
actividad, por medio del estudio de los diferentes proyectos de intervención en el complejo 
industrial para su reutilización como museo y centro cultural, la visita a los distintos edificios para la 
toma de datos y la confirmación de otros reflejados en la documentación obtenida, haciendo 
especial hincapié en sus nuevos usos y puesta en valor. 
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Un instrumento esencial utilizado en esta investigación ha sido las fichas de elaboración propia 
confeccionadas para procesar y comparar la información obtenida, necesarias para el posterior 
análisis crítico y la toma de decisiones. 
Se han diseñado tres tipos de fichas (figura 2) que contienen imágenes características de las 
edificaciones y una breve descripción del conjunto industrial con datos sobre su composición, 
construcción, funcionamiento original y adaptación al nuevo uso. Además de esta información, se 
identifican otros aspectos a tener en cuenta según el modelo usado. 
1. Ficha para el Patrimonio Recuperado (F-PR.NN): se recoge información sobre su localización 
(país y ciudad) y usos (función industrial y  uso actual). 
2. Ficha para el Patrimonio Conservado (F-PC.NN): se indica la denominación con la que se 
identifica, la zona donde se ubica, el grado de protección que posee y el uso actual. 
Obj. 4: Reconocer 
Parámetros para su 
reutilización y Criterios de 
valoración e intervención 
Figura 1: Esquema de la metodología empleada en la elaboración del trabajo. 





Obj. 1: Comprender 
Concepto de Patrimonio 
Industrial 
Obj. 2: Estudiar 
Posibilidades de 
Reutilización 
Obj. 3: Conocer 
Marco legal y normativo 
Obj. 5: Observar 
Impacto de la 
Industrialización 
Obj. 6: Reflexionar 
Gestión del patrimonio 
industrial de Málaga 
Proyectos de ejecución 
Plan General de 
Ordenación Urbana 
Toma de datos in situ 
 
Obj. Principal 
Analizar la recuperación y puesta en valor de un complejo de edificios históricos concreto 
Conclusiones y Propuestas 
 
Proceso Empírico 
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3. Ficha para las Construcciones Industriales Análogas a la Fábrica de Tabacos de Málaga (F-
CIA.NN): se informa sobre su localización (provincia, municipio y dirección), entorno (tipo de 
entorno y  uso predominante), datos históricos (época de construcción, estilo arquitectónico, 
autor del proyecto, fecha del cierre de la fábrica, uso original del edificio y otros usos del 
edificio), intervenciones tras el cierre de la actividad (reutilización y autor del proyecto) y 






Figura 2: Modelos de Fichas empleadas (NN = número de ficha). 
(Fuente: elaboración propia) 
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1. QUÉ SE ENTIENDE POR PATRIMONIO INDUSTRIAL. 
 
1.1. Evolución del concepto de Patrimonio Cultural. 
 
Definir el concepto de patrimonio cultural no es fácil. La dificultad radica en la relatividad del 
concepto al cual se le atribuye una serie de valores que no son inmutables y se ven sometidos a la 
evolución de la historia, las sociedades y las modas.1  
El concepto de patrimonio histórico, artístico y cultural ha sido siempre un término amplio que 
ha estado históricamente ligado a la construcción o al objeto estéticamente bello y construido en 
el pasado y que ha considerado los parámetros de valor artístico y antigüedad para valorar los 
restos materiales de otras épocas.  
Lentamente ha ido evolucionando y la consideración del patrimonio, tal y como se entiende 
actualmente, es relativamente reciente, ya que ha ido incorporando bienes de interés cultural con 
valor más social, entre los que se encuentra el patrimonio industrial, y ha pasado de ser valorado 
por criterios puramente estéticos (la idea de lo “bello” ha ido transformándose a lo largo del 
tiempo) a abarcar todo aquello que sirve de testimonio de una época y puede ser objeto de 
estudio para consolidar la memoria colectiva y conocer el pasado.2  
El concebir el patrimonio como testimonio de una época y como documento histórico permite 
entender la importancia del patrimonio industrial. Gracias a estos valores, más propios de la 
etnología y de la arqueología, permiten a este patrimonio aportar datos que nos informan acerca 
de la existencia de una realidad y que, junto con los obtenidos por otras fuentes, ayudan a 
comprender la historia en un sentido global.3 
Esta evolución a lo largo de los siglos de la idea de patrimonio como ejemplo de la cultura e 
identidad colectiva, asimilada al concepto de legado cultural, se debe a la inclusión en dicha  
concepción de los llamados “Patrimonios Especiales”, como son el patrimonio arqueológico, el 
patrimonio etnográfico, el patrimonio documental y bibliográfico4, cuya trascendencia no es sólo 
histórica o estética, sino que son valiosos por manifestar la actividad humana en general, aunque 
sean muy recientes.5 Por todo ello, cabe destacar que el patrimonio industrial abarca el conjunto 
de vestigios tangibles e intangibles que sirven de testimonio del legado que ha dejado el hombre 
con su actividad industrial; actividad que fue de gran trascendencia para el desarrollo de la 
humanidad.  
                                                 
1 PEÑALBA, J. L. (2005). Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. Arte, individuo y sociedad, 17, 177-206. 
2 Pardo Abad, C. J. (2004). La reutilización del patrimonio industrial como recurso turístico. Aproximación geográfica al turismo 
industrial. Treballs de la Societat Catalana de Geografía, (57), 7-32. 
3 CASANELLES I RAHÓLA, E. (2007). Nuevo concepto de Patrimonio Industrial: evolución de su valoración, significado y rentabilidad en el 
contexto internacional. Bienes Culturales: revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, (7), 59-70. 
4 MAGÁN PERALES, J. M. A. (2004). La protección y conservación del patrimonio industrial: del olvido de la legislación estatal a las 
inactivas de protección autonómicas. Actas XV Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Murcia, pp. 151-172. 
5 PRATS, L. 1997. Antropología y Patrimonio. Barcelona: Ariel.  
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Asimismo, la historia española de los dos últimos siglos no se comprendería sin los testimonios 
de la actividad industrial cuyo legado es imprescindible. La conservación y estudio de estos 
ejemplos es fundamental para comprender y documentar un período clave en nuestra historia 
reciente. De este modo, la industrialización ha desempeñado un papel importante en la evolución 
del territorio, ya sea urbano o rural, en la esencia de la sociedad y en la formación del carácter 
histórico y cultural de los lugares donde se ha desarrollado.  Sin embargo, a lo largo de los años, la 
legislación sobre el patrimonio en ocasiones ha puesto en duda la protección de aquellos 
elementos relacionados con la historia de la ciencia y de la técnica (molinos, ferrerías, salinas, etc.), 
a veces con más valor etnográfico que industrial, que pertenecen a la herencia de la época pre-
industrial y son reconocidos hoy como patrimonio cultural.  
El Patrimonio industrial se caracteriza por una arquitectura más efímera que, en muchos casos, 
ha sido utilizada hasta fechas recientes. No obstante, las instalaciones industriales se vuelven 
obsoletas con rapidez debido a la acelerada evolución de la tecnología y ven reducidos sus 
períodos de actividad de tal forma que son abandonadas aún siendo todavía relativamente 
recientes, viéndose desposeídas del valor de antigüedad proporcionado a otros patrimonios y 
careciendo así de uno de los parámetros habitualmente utilizados para la protección.  
Así, es necesario considerar que un inmueble puede llegar a ser un elemento cultural siendo 
relativamente “joven”, sin tener que esperar un siglo para tenerlo en cuenta.6Ante esto, surge la 
necesidad de plantearse qué hacer con un patrimonio tan reciente, aquel que forma parte de la 
historia colectiva y es imprescindible para explicar el desarrollo de la economía de un país, pero 
que ha ido perdiendo valor conforme caía en desuso su actividad industrial. 
Por todo esto, y sin ser el objeto principal de este trabajo hacer una crónica de la evolución del 
reconocimiento del patrimonio industrial a nivel mundial, se considera necesario indicar algunas de 
las actuaciones más significativas que serán recogidas a continuación. 
 
1.2. Reconocimiento del Patrimonio Industrial. 
 
La proliferación en Europa de ecomuseos7 y museos técnicos, en la segunda mitad del siglo XX, 
impulsó el reconocimiento del patrimonio industrial como objeto de estudio centrándose 
principalmente en la protección y conservación de máquinas, herramientas y utensilios de 
producción. La creación de museos industriales y de asociaciones, entidades y congresos sobre 
                                                 
6 MAGÁN PERALES (2004, p. 156). 
7 “El ecomuseo es una institución que gestiona, estudia y valora -con finalidades científicas, educativas y, en general, culturales- el 
patrimonio general de una comunidad específica, incluido el ambiente natural y cultural del medio. De este modo, el ecomuseo es un 
vehículo para la participación cívica en la proyección y en el desarrollo colectivo. Con este fin, el ecomuseo se sirve de todos los 
instrumentos y los métodos a su disposición con el fin de permitir al público comprender, juzgar y gestionar –de forma responsable y 
libre- los problemas con los que debe enfrentarse. En esencia, el ecomuseo utiliza el lenguaje del resto, la realidad de la vida cotidiana y 
de las situaciones concretas con el fin de alcanzar los cambios deseados.” Definición elaborada por El Natural History Committee del 
ICOM, http://icom.museum/. 
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patrimonio industrial, favoreció la puesta en valor y divulgación de la historia industrial y su 
patrimonio. Algunos ejemplos destacables de estos museos industriales son: 
- Museo de la Ciencia y la Tecnología en Múnich (Deutsches Museum),  fundado en 1903 y que 
abrió sus puertas por primera vez en unas salas provisionales en 1906. Está catalogado y 
reconocido como el más grande del mundo en esta materia y uno de los más visitados.8 
- Ironbridge Gorge Museum (Reino Unido), creado en 1968. Es un parque museo situado en el 
valle del río Severn y que alberga diez museos, yacimientos de carbón y fundiciones de hierro 
de la cuenca de Coalbrookdale. La zona es Patrimonio de la Humanidad desde 1986 se gestiona 
como una fundación sin ánimo de lucro con fines educativos. 9 
- Le Creusot-Montceau-les-Mines (Francia), creado en 1973. Ejemplo pionero de ecomuseo en 
Europa. 10 
 
Por otra parte, el interés por la conservación y reutilización del patrimonio industrial ha ido 
creciendo poco a poco, sobre todo gracias a las reivindicaciones de profesionales de diferentes 
disciplinas (historiadores, arquitectos, ingenieros, etc), a asociaciones y fundaciones para la 
salvaguarda del patrimonio y a particulares que luchan por protegerlo y defenderlo. En este 
sentido cabe destacar: 
- La creación de The Internacional Council on Monuments and Sites (ICOMOS)11, fundado en 
1965 en Varsovia (Polonia) tras la elaboración de la Carta Internacional sobre la Conservación y 
Restauración de los Monumentos y los Sitios Histórico-Artísticos, conocida como "Carta de 
Venecia (1964)"12. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos es la 
organización internacional no gubernamental responsable de proponer los bienes que reciben 
el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su principal objetivo es el de promover la 
                                                 
8 Página oficial de Deutsches Museum, http://www.deutsches-museum.de/. 
9 Página oficial de Ironbridge Gorge Museum, http://www.ironbridge.org.uk/. 
10 Página oficial de Le Creusot-Montceau-les-Mines, http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/. 
11 Página oficial ICOMOS España, http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_ICOMOS.htm.  
12 VV.AA. II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia 1964. Aprobada por ICOMOS en 1965. 
Figura 3: Ejemplos de museos industriales de Alemania, Reino Unido y Francia. 
(Fuente: Imagen izquierda: www.disfrutamunich.com; Imagen central: www.ironbridge.org.uk;  
Imagen derecha: www.lepetitmoutard.be) 
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teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y 
apreciación de los monumentos, los conjuntos y los sitios de interés cultural, incluido el 
Patrimonio Industrial. 
- En 1978 se crea International Comité for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH)13 
con motivo de la III Conferencia Internacional sobre la Conservación de Monumentos 
Industriales que se celebró en Estocolmo (Suecia). Sus objetivos principales son estimular la 
cooperación internacional en el campo de la preservación, defensa, conservación, 
investigación, historia, documentación, arqueología y revalorización del patrimonio industrial. 
Hace algunos años, asociaciones de varios países europeos, agrupadas en la  European 
Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage (E-FAITH) promovieron una 
campaña para conseguir que el año 2015 fuese declarado Año Europeo del Patrimonio Industrial y 
Técnico. 14  
 
En el caso de España, el reconocimiento y defensa del patrimonio industrial comienza más 
tarde que en el resto de Europa, aproximadamente dos décadas después. Momento en el que 
surgen asociaciones e iniciativas con interés en la arqueología industrial con el objetivo de apoyar 
la protección y puesta en valor de este patrimonio. Algunas de las actuaciones más significativas 
son:  
- En 1979 se crea la Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya  (Amctaic) que nació para dotar a Cataluña de un Museo de la Ciencia y de la 
Técnica (conocido como mNACTEC y que se hizo realidad en 1984) en Tarrassa. Desde 
entonces, su objetivo es fomentar y difundir los conocimientos y la utilidad de la historia de la 
técnica y de los procesos industriales.15 
- En 1984 surge la Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkartea (IOHLEE), bajo la 
denominación de “Asociación de Amigos del Museo de la Técnica de Euskadi”, con el objetivo 
de fomentar cualquier actividad que contribuya al reconocimiento del pasado industrial del 
País Vasco, a partir de la puesta en valor de su patrimonio industrial y obra pública.16 
                                                 
13 MAGÁN PERALES (2004, p. 154). 
14 Página oficial de la Federación Europea de Asociaciones del Patrimonio Industrial y Técnico (E-FAITH), http://www.e-faith.org/home/.  
15 Página oficial de la Asociación del Museo de la Ciencia y de la Técnica y de Arqueología Industrial de Cataluña http://www.amctaic.org/. 
Página oficial del museo mNACTEC, http://www.mnactec.cat/?idioma=1.  
16 Página oficial de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP-IOHLEE), http://www.avpiop.com/.  
Figura 4: Logos de las principales asociaciones internacionales. 
(Fuente: Imagen izquierda: www.icomos.org; Imagen central: www.ticcih.org; Imagen derecha: www.e-faith.org) 
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- En 1990 se crea la Associació Valenciana d’Arqueologia Industrial (AVAI) para difundir la 
arqueología industrial como método de conocimiento histórico de la sociedad contemporánea 
y velar por la salvaguarda y protección del patrimonio industrial.17  
- En 1999 nace INCUNA (Industria, Cultura, Naturaleza) como asociación para el estudio  de la 
arqueología industrial  y el patrimonio cultural y natural. Una entidad que fue  declarada de 
utilidad pública en resolución del Ministerio del Interior del Gobierno de España 
desde septiembre del año 2011.18 
- En 2001 se aprueba el Plan Nacional del Patrimonio Industrial, lo que supuso un paso adelante 
en el reconocimiento y consideración del patrimonio industrial. 
- En 2004 se constituye la sección española del Comité Internacional para la Conservación del 
Patrimonio Industrial (TICCIH-España).19 
- En 2006 fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO una obra de patrimonio industrial de 
España: el Puente Colgante de Vizcaya de 1893 (figura 5).20  
- En 2009 se funda la Asociación Gallega de Patrimonio Industrial (Buxa)21, con la finalidad del 
fomento del conocimiento de la industria en sus ámbitos técnico, arqueológico, histórico, 
económico, sociológico, ambiental e historiográfico, y la Fundación Patrimonio Industrial de 
Andalucía (FUPIA)22, promovida por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía 
Occidental y la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, 
para salvaguardar el  Patrimonio Industrial de Andalucía. 




                                                 
17 Página oficial de la Asociación Valenciana de Arqueología Industrial (AVAI), http://arqueologiaindustrial.wordpress.com/.  
18 Página oficial de INCUNA, http://incuna.es/incuna/.  
19 Página oficial de TICCIH-España, http://www.ticcih.es/.  
20 Ficha del Puente Colgante de Vizcaya de 1893 en la lista del Patrimonio Mundial, http://whc.unesco.org/fr/list/1217.  
21 Página oficial de Buxa, http://www.asociacionbuxa.com/quienes-somos/.  
22 Página oficial de FUPIA, http://www.fupia.es/.  
Figura 5: Puente Colgante de Vizcaya de 1893. 
Declarado Patrimonio Mundial en el año 2006. 
(Fuente: http://whc.unesco.org/fr/list/1217) 
 
Figura 6: Interior de la mina de sal de Wieliczka. 
Declarada Patrimonio Mundial en el año 1978. 
(Fuente: http://whc.unesco.org/en/list/32/) 
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Finalmente, el reconocimiento internacional para este tipo de patrimonio, llega después de 
que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
incluyera varios lugares industriales en la lista de patrimonio de la humanidad. La UNESCO en su 
búsqueda por proteger el patrimonio aplicando su principio general de salvaguarda de las 
entidades culturales y tradicionales, abre las puertas al patrimonio industrial como un elemento 
cultural e histórico digno de ser conservado. Así, en 1978 se declara la mina de sal de Wieliczka 
(Polonia) (figura 6) como Patrimonio de la Humanidad, siendo el primer ejemplo de patrimonio 
industrial que ostentaba este mérito. 
En definitiva, la UNESCO se ha convertido en el apoyo más firme en la conservación de los 
testimonios aún hoy conservados de la industrialización, teniendo un concepto amplio para el 
patrimonio industrial que abarca manifestaciones industriales no sólo de la revolución industrial 
sino de todas las épocas, catalogando tanto fábricas, medios de comunicación como restos 
arqueológicos. Además, reconoce que los sitios industriales constituyen un importante hito en la 
historia de la humanidad, representando el progreso y el retroceso de la especie humana mediante 
el dominio de la técnica, sin establecer límites cronológicos, e incluso llegando a considerar algunas 
construcciones de ingeniería romana o explotaciones medievales en la lista de Patrimonio Mundial. 
En la amplitud de su criterio, esta institución no sólo valora edificaciones concretas sino el paisaje 
industrial en su conjunto. De esta forma, se incluyeron en la lista de los lugares Patrimonio de la 
Humanidad la zona de Blaenavon y el Valle del Derwent (Reino Unido) en los años 2000 y 2001, 
respectivamente (figuras 7 y 8).23  
 
 
                                                 
23 PARDO ABAD, C. J. (2004). La reutilización del patrimonio industrial como recurso turístico. Aproximación geográfica al turismo 
industrial. Treballs de la Societat Catalana de Geografía, (57), 7-32. 
Figura 7: Paisaje industrial de Blaenavon.  
Declarado Patrimonio Mundial en el año 2000. 
(Fuente: http://whc.unesco.org/fr/list/984.  
Autor: ejbaurdo) 
 
Figura 8: Fábricas del Valle del Derwent. 
Declarado Patrimonio Mundial en el año 2001. 
(Fuente:  http://whc.unesco.org/fr/list/1030 ) 
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A lo largo de los años, se han ido incorporando distintos bienes españoles a la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se han recogido en la siguiente tabla, ordenados por la fecha de 
inscripción, donde se incluye el año de  inscripción del bien, la referencia y la categoría (cultural, 
natural o mixto) a la que pertenece. 
Tabla 1. 
Bienes españoles inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
(Fuente: Elaboración propia a partir de la lista oficial del Patrimonio Mundial publicada por la 





314 bis Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada 1984 Cultural 
316  Catedral de Burgos 1984 Cultural 
313 bis Centro histórico de Córdoba 1984 Cultural 
318  Monasterio y Sitio de El Escorial, Madrid 1984 Cultural 
320 bis Obras de Antoni Gaudí 1984 Cultural 
310 bis 
Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del 
norte de España 
1985 Cultural 
312 bis Monumentos de Oviedo y del reino de Asturias 1985 Cultural 
348 bis 
Casco antiguo de Ávila con sus iglesias 
extramuros 
1985 Cultural 
311 rev Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto 1985 Cultural 
347  Santiago de Compostela (casco antiguo) 1985 Cultural 
380  Parque Nacional de Garajonay 1986 Natural 
379  Ciudad histórica de Toledo 1986 Cultural 
378 bis Arquitectura Mudéjar de Aragón 1986 Cultural 
384  Casco antiguo de Cáceres 1986 Cultural 
383 bis Catedral, Alcázar y Archivo de Indias en Sevilla 1987 Cultural 
381 rev Ciudad Vieja de Salamanca 1988 Cultural 
518 rev Monasterio de Poblet 1991 Cultural 
664  Conjunto Arqueológico de Mérida 1993 Cultural 
669  Ruta de Santiago de Compostela 1993 Cultural 
665  Real Monasterio de Santa María de Guadalupe 1993 Cultural 
685 bis Parque Nacional de Doñana 1994 Natural 
781  Ciudad histórica fortificada de Cuenca 1996 Cultural 
782  La Lonja de la Seda de Valencia 1996 Cultural 
773 bis Pirineos - Monte Perdido 1997 Mixto 
803  Las Médulas 1997 Cultural 
804 bis 
Palau de la Música Catalana y el Hospital de Sant 
Pau, Barcelona 
1997 Cultural 
805  San Millán de Yuso y Suso 1997 Cultural 
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Tabla 1. 
Bienes españoles inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
(Fuente: Elaboración propia a partir de la lista oficial del Patrimonio Mundial publicada por la 






Sitios de arte rupestre prehistórico del Valle del 
Côa y de Siega Verde 
1998 Cultural 
874  




Universidad y barrio histórico de Alcalá de 
Henares 
1998 Cultural 
417 rev Ibiza, Biodiversidad y Cultura 1999 Mixto 
929  San Cristóbal de La Laguna 1999 Cultural 
875 rev Conjunto Arqueológico de Tarraco 2000 Cultural 
989  Sitio arqueológico de Atapuerca 2000 Cultural 
988  Iglesias románicas catalanas de la Vall de Boí 2000 Cultural 
930  Palmeral de Elche 2000 Cultural 
987  Murallas romanas de Lugo 2000 Cultural 
1044  Aranjuez Paisaje Cultural 2001 Cultural 
522 rev 
Conjuntos monumentales renacentistas de 
Úbeda y Baeza 
2003 Cultural 
1217  Puente de Vizcaya 2006 Cultural 
1258  Parque Nacional del Teide 2007 Natural 
1312  Torre de Hércules 2009 Cultural 
1371  Paisaje cultural de la Serra de Tramuntana 2011 Cultural 
1313 rev Patrimonio del mercurio (Almadén e Idrija) 2012 Cultural 
 
 
La incorporación, en los últimos años, de algunos bienes españoles considerados como 
patrimonio industrial en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como son el Puente de 
Vizcaya en el año 2006 y el Parque Minero de Almadén como Patrimonio del mercurio (Almadén e 
Idrija) en 2012, muestra la creciente importancia en la conservación de estos elementos culturales 
de la historia reciente. 
En resumen, y coincidiendo con esta dimensión evaluable,  Casanelles I Rahóla (2007) propone 
que situados a principios del siglo XXI, es necesario replantear el concepto de lo que se entiende 
como patrimonio, que ha de estar relacionado con cuatro grandes conceptos: un nuevo concepto 
de “antigüedad”, valor de testimonio, valor de documento y el carácter de los bienes industriales. 
Así, la sociedad debe sensibilizarse sobre el valor del patrimonio industrial; debe conocerlo para 
comprender la sociedad actual, saber que aporta informaciones cualitativas de base científica 
imposibles de obtener a través de los escritos y ser conscientes que son unos bienes relacionados 
con la producción; unos elementos funcionales y construidos con unas técnicas que no son ya de 
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nuestro tiempo.24 Es por ello que, en la evolución del concepto de patrimonio, se ha adquirido una 
visión más global y antropológica de la historia, más allá de lo puramente arquitectónico, al 
incorporar el espacio frente a un patrimonio cuyo mayor valor era la antigüedad y su limitación era 
lo construido. Interpretando el patrimonio no como un elemento aislado sino como un espacio 
social y un territorio, el patrimonio industrial se ha convertido en un nuevo bien cultural 
perteneciente a la historia de la técnica y de la sociedad que, a través de su necesaria valoración y 
rehabilitación, supone un medio para alcanzar programas de desarrollo sostenible y dinamización 
cultural a escala local y regional.  
  
1.3. Definición de Arqueología Industrial. 
 
La disciplina científica que estudia y pone en valor el pasado industrial se denomina 
Arqueología Industrial. Se trata de una de las ramas más recientes de la arqueología dedicada al 
estudio de la actividad industrial que dispone de una metodología propia de carácter 
interdisciplinar donde, a través del estudio de los restos materiales e inmateriales conservados 
como testimonios históricos de los procesos productivos, nos aproxima a la sociedad y a los 
elementos surgidos del proceso de la industrialización. Además, esta disciplina aplica el método 
arqueológico adaptado a este tipo de patrimonio con el objetivo de ayudar a comprender la 
evolución de la sociedad industrial y a la posible reutilización del patrimonio industrial. Esta 
reciente rama de la arqueología, ha jugado un papel trascendental en el fomento de la importancia 
de la historia industrial para la comprensión del patrimonio cultural en su sentido más amplio. Esta 
disciplina iguala el valor patrimonial entre los artefactos industriales y el patrimonio consolidado y 
añade como patrimonio industrial los logros técnicos y sociales derivados de la tecnología, como 
son los medios de comunicación, transporte y las colonias industriales. 
Cabe destacar que fue la arqueología la que inició el interés hacia el patrimonio industrial, 
mediante la aplicación de su técnica, a mediados del siglo XX, en la recuperación de restos 
materiales de las actividades ligadas a la producción, distribución y consumo de los bienes, 
permitiendo identificar las actividades económicas y sociales pasadas. Así, su estudio permitió 
comprender mejor el desarrollo de la técnica y las sociedades de la época industrial. 
El nacimiento de la arqueología industrial está ligado a la evolución del concepto de patrimonio 
histórico, e incorpora el patrimonio industrial, a la profunda valoración de la Revolución Industrial y 
al proceso de renovación urbana e industrial tras la II Guerra Mundial.25 La arqueología industrial 
surge en Gran Bretaña a mediados del siglo XX como reacción ante la sistemática destrucción de 
                                                 
24 CASANELLES I RAHÓLA, E. (2007). Nuevo concepto de Patrimonio Industrial: evolución de su valoración, significado y rentabilidad en el 
contexto internacional. Bienes Culturales: revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, (7), 59-70. 
25 CIDAD, J. F. L., & GREGORACI, F. (2006). El nacimiento de la Arqueología Industrial. GazSEHA: Revista de la Sociedad Española de 
Historia de la Arqueología, (1), 25-29. 
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algunos de los edificios más representativos de su pasado industrial, especialmente los de la 
primera industrialización. A principios de la década de 1950, el profesor de latín de la Universidad 
de Birmingham Donald Dudley empezó a organizar visitas a antiguas instalaciones industriales con 
sus alumnos de clases para adultos. Este hecho se considera como uno de los primeros en 
contribuir a desarrollar el concepto de arqueología industrial y de defensa del patrimonio industrial. 
Más tarde, Michael Rix popularizó el término al publicar su artículo “Industrial Archaelogy” (1955) 
siendo el primero en el que se hace mención por escrito a este concepto.26  Más tarde, Kenneth 
Hudson27, publicó en 1963 el primer libro sobre arqueología industrial, definiendo el término como 
una nueva disciplina cuya finalidad es “el descubrimiento, la catalogación y el estudio de los restos 
físicos del pasado Industrial, para conocer a través de ellos aspectos significativos de las condiciones 
de trabajo, de los procesos técnicos y de los procesos productivos”.28 
Finalmente, en julio de 2003, el TICCIH (Comité Internacional para la Conservación del 
Patrimonio Industrial) definió el concepto de arqueología industrial en la Carta de Nizhny Tagil 
sobre el Patrimonio Industrial:29 
“La arqueología industrial es un método interdisciplinario para el estudio de toda evidencia, material o 
inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras, asentamientos humanos y terrenos 
naturales y urbanos, creados por procesos industriales o para ellos. 2 La arqueología industrial hace uso de los 
métodos de investigación más adecuados para hacer entender mejor el pasado y el presente industrial.” 
Sin embargo, su implantación sigue siendo muy heterogénea a nivel mundial debido a que no 
existe una teoría y una metodología aceptada universalmente. Mientras en algunos países  (como 
Inglaterra) se posee una gran tradición y aceptación respecto a este hecho, en otros (como España) 
se encuentra aún en pleno desarrollo. 
Así, el hecho de que esta disciplina aún se encuentre en un estado de indefinición hace que 
pueda significar diversas cosas, dependiendo de quien la practique, de cuál sea su formación o 
cuáles sean sus objetivos, debido a las condiciones en las que surgió la disciplina, al recelo de 
historiadores y arqueólogos, a la falta de cobertura académica y a la confusión existente entre 
arqueología industrial y patrimonio industrial. La heterogeneidad de su objeto de estudio que 
integra arqueología, economía, arquitectura, historia, sociología, entre otros, requiere de un 
equipo interdisciplinar compuesto de arqueólogos, economistas, arquitectos, ingenieros, 
historiadores y sociólogos, entre otros. De este modo, y aunque existen muchos aspectos (su 
definición, objetivos y límites) que se han determinado, la discusión sobre lo que abarca el estudio 
                                                 
26 PÉREZ, M. C. (2011). Arqueología industrial. Valencia: Universidad de Valencia. 
27 Kenneth Hudson. En su obra “Industrial Archaeology. A new introduction” (1963) introduce el término arqueología industrial. 
28 MAGÁN PERALES (2004, p. 152). 
29 Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial, elaborada por el  TICCIH y firmada en Moscú en julio de 2003. Considerada el 
documento más completo y específico sobre la protección del patrimonio industrial. 
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de la arqueología industrial sigue siendo motivo de debate actualmente, siendo producto de una 
ambigüedad que permite equiparar economía por industria; generando problemas como la 
confusión de  la arqueología industrial con trabajos más propios de la historia de la economía o de 
la industria, de la tecnología o de la arquitectura.30 
  
1.4. Definición de Patrimonio Industrial. 
 
El concepto de patrimonio industrial es muy amplio e integra todo tipo de edificaciones e 
instalaciones propias de la actividad industrial, redes de transporte, comunicación, viviendas 
obreras, paisajes, etc.  Como defiende SÁNCHEZ MUSTIELES (2013, p. 54), todos estos elementos 
se pueden agrupar en dos grupos: 
- Patrimonio Industrial Tangible: compuesto por bienes inmuebles (fábricas, talleres, minas o 
mataderos) y bienes muebles (archivos, mobiliario, maquinaria o herramientas). 
- Patrimonio Industrial Intangible: integrado por todo aquello relacionado con la cultura obrera, 
las formas de vida, los procesos de producción, las costumbres y tradiciones o las relaciones 
sociales entre trabajadores. 
Se ha podido comprobar que existen diversas definiciones sobre este tipo de patrimonio, no 
existiendo una teoría común aceptada universalmente. De las existentes, para este trabajo, se han 
tenido en cuenta las siguientes definiciones dentro del ámbito internacional, nacional y 
autonómico. 
 Ámbito Internacional. 
En el ámbito internacional, la Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial de julio de 
2003 lo define de la siguiente manera: 
“1. Definición de patrimonio industrial. 
El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, 
tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, 
molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se 
transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se 
desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la 
educación.” 
“El período histórico de principal interés se extiende desde el principio de la Revolución Industrial, la 
segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actualidad, incluida. Si bien también se estudian sus raíces 
preindustriales y protoindustriales anteriores. Además, se recurre al estudio del trabajo y las técnicas 
laborales rodeadas de historia y tecnología.” 
                                                 
30 PÉREZ (2011, p. 17). 
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 Ámbito Nacional. 
A nivel nacional, se ha tenido en cuenta la definición del patrimonio industrial contenida en el 
documento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial de marzo de 2011: 
“1.3.- Definición, categorías y ámbito de aplicación 
Definición de Patrimonio Industrial 
Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de 
sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, 
de transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de la 
“revolución industrial”. Estos bienes se deben entender como un todo integral compuesto por el paisaje en el 
que se insertan, las relaciones industriales en que se estructuran, las arquitecturas que los caracteriza, las 
técnicas utilizadas en sus procedimientos, los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de 
carácter simbólico.” 
A cada uno de los elementos o conjuntos que componen el patrimonio industrial los denomina 
Bien Industrial y distingue los siguientes tipos: 
Tabla 2. 
Bienes industriales según el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 
(Fuente: Elaboración propia a partir del apartado “1.3.- Definición, categorías y ámbito de aplicación” del 
Plan Nacional de Patrimonio Industrial, actualización de marzo 2011. Instituto del Patrimonio Cultural de 
España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.) 
Bien Tipo Descripción 
Elemento industrial. 
Testimonio con valor histórico, arquitectónico, 
tecnológico, etc., de una actividad industrial. 
Conjunto industrial. 
Muestra coherente y representativa de una 
determinada actividad industrial en los que se 
conservan los componentes materiales y 
funcionales, así como su articulación. 
Paisaje industrial. 
Territorio en el que se conservan los componentes 
esenciales de los procesos de producción de una o 
varias actividades industriales. 
Inmueble 
Sistema y red industrial. 
Testimonio material de la ordenación territorial, de 
la movilidad de personas, ideas o mercancías o del 
arte de construir la obra pública. 
Artefacto. 
Mecanismo destinado a la obtención, 
transformación y conducción de sustancias, a la 
producción de energía o al transporte y a la 
comunicación. 
Utillaje. 
Herramienta necesaria para el desempeño de los 
procedimientos técnicos. 
Mobiliario y accesorios del 
entorno social del trabajo. 
Equipamiento mueble, vestimentas, etc.,  de los 
espacios de residencia, gestión, asistencial o de 




Documento escrito o iconográfico generado por las 
actividades económicas y las relaciones industriales 
(fondos bibliográficos relacionados con la cultura 
del trabajo, registro de fuentes orales y visuales). 
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Tabla 2. 
Bienes industriales según el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 
(Fuente: Elaboración propia a partir del apartado “1.3.- Definición, categorías y ámbito de aplicación” del 
Plan Nacional de Patrimonio Industrial, actualización de marzo 2011. Instituto del Patrimonio Cultural de 
España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.) 
Bien Tipo Descripción 
Inmaterial 
Entidad de memoria de 
industria. 
Testimonio, institución o colección unitaria que 
supone parte integral de la memoria histórica 
asociada a un sistema de trabajo, disciplina 
científica o actividad investigadora relacionada con 
la Cultura del Trabajo. 
 
El ámbito de aplicación según el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, de marzo de 2011, es 
todo el territorio del Estado Español y la delimitación cronológica comprende las manifestaciones 
incluidas entre la mitad del siglo XVIII, con los inicios de la mecanización, y el momento en que 
interviene la automatización para sustituirlas total o parcialmente por otros sistemas. 
 Ámbito Autonómico. 
En el ámbito de la normativa autonómica, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía le dedica el título VII al patrimonio industrial: 
“Artículo 65. Definición. 
1. El Patrimonio Industrial está integrado por el conjunto de bienes vinculados a la actividad productiva, 
tecnológica, fabril y de la ingeniería de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto son exponentes de la 
historia social, técnica y económica de esta comunidad. 
2. El paisaje asociado a las actividades productivas, tecnológicas, fabriles o de la ingeniería es parte 
integrante del patrimonio industrial, incluyéndose su protección en el Lugar de Interés Industrial. 
Artículo 66. Clasificación. 
1. Son bienes inmuebles de carácter industrial las instalaciones, fábricas y obras de ingeniería que 
constituyen expresión y testimonio de sistemas vinculados a la producción técnica e industrial. Son bienes 
muebles de carácter industrial los instrumentos, la maquinaria y cualesquiera otras piezas vinculadas a 
actividades tecnológicas, fabriles y de ingeniería. 
2. Su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se efectuará, cuando sus 
valores así lo justifiquen, en alguna de las categorías que, a tal efecto, se establecen en la presente Ley.” 
  
En resumen, las diferencias y similitudes sobre lo que se entiende por Patrimonio Industrial se 
presentan en la siguiente tabla, mediante una comparativa de los conceptos que integran las 
distintas definiciones tenidas en cuenta, indicando la delimitación cronológica y el ámbito de 
aplicación a considerar. 
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Tabla 3. 
Comparativa de Definiciones sobre el Patrimonio Industrial 
(Fuente: Elaboración propia) 





Restos de la cultura industrial con valor histórico, 
tecnológico, social, arquitectónico o científico. 
Carta de Nizhny Tagil 
sobre el Patrimonio 
Industrial de julio de 
2003 
Edificios, maquinaria, talleres, molinos, fábricas, 
minas, sitios para procesar y refinar, almacenes, 
depósitos, lugares donde genera, transmite y usa 
energía, medios de transporte y su 
infraestructura, y sitios donde se desarrollan las 
actividades sociales relacionadas con la industria 
(vivienda, el culto religioso o la educación). 












Conjunto de bienes muebles, inmuebles y 
sistemas de sociabilidad relacionados con la 
cultura del trabajo, generados por las actividades 
de extracción, transformación, transporte, 
distribución y gestión del sistema económico 
surgido de la Revolución Industrial. 
Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial 
de marzo de 2011 Elementos industriales, conjuntos industriales, 
paisajes industriales, sistemas y redes 
industriales, artefactos, utillajes, mobiliario y 
accesorios del entorno social del trabajo, 
archivos, y entidades de memoria de industria. 
Inicios de la 
mecanización 
(mitad del siglo 
XVIII) hasta la 
automatización. 
Nacional 
Conjunto de bienes vinculados a la actividad 
productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería. 
Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del 
Patrimonio Histórico 
de Andalucía. 
Paisaje asociado a las actividades productivas, 
tecnológicas, fabriles o de la ingeniería. 
Instalaciones, fábricas y obras de ingeniería 
vinculadas a la producción técnica e industrial. 
Instrumentos, maquinaria y piezas vinculadas a 







En la comparativa de definiciones presentada, se puede comprobar la amplitud del concepto 
de patrimonio industrial que integra todo tipo de bienes muebles, inmuebles e inmateriales 
relacionados con la cultura del trabajo. Cabe destacar la mención expresa en el Plan Nacional y en 
la Ley Autonómica de la idea de paisaje industrial, señalando la importancia del vínculo del lugar 
con los elementos industriales, mientras que la definición de la Carta internacional hace más 
hincapié en la descripción de los tipos de restos. En cuanto a la cronología a tener en cuenta, esta 
queda más delimitada a nivel internacional y nacional, ya que ambos documentos establecen un 
período inicial y otro final, mientras que a nivel autonómico no se concreta. Los límites 
cronológicos a considerar no están claros, ya que no se precisan expresamente, pero que en 
cualquier caso comprenden las manifestaciones surgidas de la Revolución Industrial. 
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1.5. Características del Patrimonio Industrial. 
 
El patrimonio industrial está compuesto por elementos muy singulares a los que hay que sumar 
una arquitectura muy particular que ha sido diseñada atendiendo a determinados requisitos de 
espacio, iluminación y ventilación, entre otros. Esta singularidad, junto con el rápido deterioro que 
sufre este tipo de patrimonio, ha provocado que en su reciente historia se hayan dado casos de 
significativas destrucciones que suponen pérdidas irreparables (figuras 8 y 9)31.  
 
 
Los conceptos que mejor definen y caracterizan al patrimonio industrial, se pueden agrupar en: 
singularidad (capacidad de transformación), precariedad (propenso a desaparecer), arquitectura 
industrial (muy particular y ligada a su función productiva) y el paisaje industrial (fundamental para 
comprender el lugar industrial). 
 Singularidad. 
La singularidad de este patrimonio se define por la constante transformación a la que se ha 
visto sometido debido a la obligación de adaptar sus necesidades de producción a las nuevas 
tecnologías y procesos productivos. A este respecto, Humanes (2007) reflexiona lo siguiente:32  
“Una de las características fundamentales del patrimonio industrial es que sus elementos están sujetos a 
continuas transformaciones. Franco Borsi nos hablaba de la desenvoltura con la que “el sistema histórico-
industrial se va modificando sobre la base de la fácil obsolescencia de la técnica”.  Las continuas 
transformaciones debidas a los cambios del proceso productivo, a las innovaciones tecnológicas, a las 
renovaciones por obsolescencia funcional, a los cambios de uso, a la evolución del negocio, etc., provocan 
modificaciones constantes en los bienes industriales: ampliaciones, adiciones en épocas sucesivas, 
cancelaciones de áreas, sustitución e introducción de nueva maquinaria para satisfacer nuevos procesos, etc.”  
                                                 
31 La destrucción del pórtico de la Estación ferroviaria Euston Station de Londres en 1962, diseñada por Philio Hardwick en 1837 generó 
una amplia protesta y desencadenó corrientes de opinión entre historiadores, científicos y profesionales de varios ámbitos, creando una 
sensibilidad social y cultural a favor de la preservación de monumentos industriales PÉREZ (2011, p. 25). 
32 HUMANES, A. (2007). La necesidad de un plan para el Patrimonio Industrial. Número monográfico “El Plan de Patrimonio Industrial, 
Bienes culturales, Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, (7), 43-49. 
Figura 9: Ejemplos de Patrimonio Industria desaparecido. Izquierda: Pórtico de Euston Station 1896 
(Londres). Derecha: Demolición del Silo del Puerto de Málaga en 2006. 
(Fuente: Izquierda: www.eustonarch.org. Derecha: malaga2016inmaculadahurtado.blogspot.com.es) 
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 Precariedad. 
El Plan Nacional de patrimonio industrial en su documento base de 2001 observó ciertas 
problemáticas que justificaban la necesidad de proteger y conservar este patrimonio:33 
Los factores que determinan la precariedad del patrimonio industrial son: 
- Elevado número de elementos a conservar. 
- Transformación constante de sus elementos. 
- Pérdida de rentabilidad económica por la obsolescencia funcional. 
- Frecuente ubicación privilegiada en el espacio urbano. 
- Suele ocupar grandes superficies de propiedad única. 
- Escasa protección legal. 
- Falta de sensibilización por parte de las Administraciones como de la sociedad hacia este 
patrimonio. 
- Dificultad para su conservación íntegra, debido a la frecuente falta de algún elemento 
originario. 
- Diversidad de criterios a la hora de conservar. 
 Arquitectura Industrial. 
Este patrimonio se caracteriza por una arquitectura muy particular dentro del patrimonio 
arquitectónico. La arquitectura industrial tiene unas características que la definen como una 
tipología especial dentro del campo de la arquitectura; en relación con esto, Aguilar Civera (2011), 
propone lo siguiente: 
“Podemos definir arquitectura industrial como aquella que tiene una finalidad explotativa, industrial, viva 
expresión del comercio y que tiene su fundamento en unas necesidades socio-económicas determinadas por 
la revolución industrial.” 
La influencia de la industrialización sobre la arquitectura determinó una serie de  
características que se dieron en los edificios industriales de la época de la Revolución Industrial 
pero no tanto en la actual. Las características básicas de la arquitectura industrial son:34 
- La arquitectura industrial se caracteriza por una funcionalidad en la forma y volumen del 
edificio y una racionalidad en el funcionamiento y distribución del espacio, derivada de la 




                                                 
33 Plan Nacional de Patrimonio Industrial, documento base (2001). Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
34 AGUILAR CIVERA, I. (2011). Arquitectura industrial: características básicas. Criterios para la valoración del Patrimonio arquitectónico 
industrial. Comunicación presentada en el X Congreso Internacional de la AEHE, Carmona (Sevilla), 16 pp. 
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- En la idea de economizar tiempo y costes (como consecuencia del principio de economía 
de empresa) se desarrolla la prefabricación, normalización, estandarización y reutilización 
de componentes y la construcción mediante el ensamblaje de elementos,  con la 
posibilidad de desmontar y volver a montar las piezas. Esto caracterizó a este tipo de 
arquitectura como arquitectura prefabricada, arquitectura estandarizada y arquitectura de 
ensamblaje.  
- Debido a la competitividad del mercado, en la revolución industrial se produce la 
producción masiva de elementos de construcción seriados y estandarizados. Nace el 
catálogo comercial y con él la arquitectura de catálogo (una arquitectura anónima de la 
que no se conocía el autor del diseño y que hacía propaganda de la empresa que lo 
producía) y la arquitectura de empresa (la empresa adopta un tipo de lenguaje o un estilo 
constructivo y crea su propia identidad mediante una imagen). 
 Paisaje Industrial. 
Humanes (2007) señala la estrecha relación del patrimonio industrial con el lugar tanto 
geográfica como topológicamente. Este vínculo surge por la dependencia natural del suministro de 
materiales, de las fuentes energéticas, del transporte, de la concentración de mano de obra, etc. 
Asimismo, el edificio industrial rara vez aparece aislado siendo lo normal que se encuentre unido a 
otros formando conjuntos industriales. 
El patrimonio industrial no sólo lo forman los lugares productivos sino también aquellos 
edificios y construcciones relacionados con ellos, que poseen un valor histórico, tecnológico, social, 
arquitectónico o científico. Es posible definir diferentes sectores temáticos relacionados con la 
producción que, a modo indicativo, pueden ser: agua, agroalimentaria, canales, cuero, energía, 
ferrocarriles, instalaciones marítimas, materiales de la construcción, metalurgia, minas y extracción 
de rocas, papel, química, siderurgia, transporte aéreo y carreteras, textil y vidrio. No hay que 
olvidar que el paisaje industrial es necesario para comprender la dimensión de un lugar industrial 
situado en un contexto geográfico donde los centros industriales establecen un conjunto de 
relaciones complejas. Por lo tanto, la política de conservación debe abarcar toda una variedad de 





                                                 
35 CASANELLES I RAHÓLA, E. (2007). Nuevo concepto de Patrimonio Industrial: evolución de su valoración, significado y rentabilidad en el 
contexto internacional. Bienes Culturales: revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, (7), 59-70. 
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2. PUESTA EN VALOR Y NUEVOS USOS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL. 
 
El patrimonio industrial ha de ser tratado como otro elemento más del patrimonio cultural 
construido y debe conservar su autenticidad, como defiende Casanelles I Rahóla (2007, p. 65). Los 
lugares productivos deben preservar su integridad funcional o al menos la conservación de los 
mínimos elementos posibles para que se pueda conocer su función anterior. Sin embargo, la 
dificultad radica en el propio concepto de autenticidad ya que, como ya se ha indicado 
anteriormente, este tipo de elementos sufren muchas modificaciones a lo largo de su vida útil, 
siendo válido tanto investigar la estructura primitiva como conservar lo existente hoy en día con 
todas las transformaciones sufridas. Así, la adecuada conservación y puesta en valor de este 
patrimonio ha de partir de un profundo trabajo de investigación histórica para conocer las razones 
por las que se construyó el lugar, su actividad industrial y las funciones de cada parte a lo largo de 
su historia productiva, teniendo en cuenta que la actividad industrial se compone de un importante 
patrimonio social como es el caso de viviendas obreras, edificios principales o secundarios y 
edificaciones complementarias.  
En la mayoría de ocasiones, la solución más utilizada es la reconversión y la reutilización para 
otros usos de lo preservado hasta el momento de la intervención, lo que conlleva, en algunos casos, 
eliminar alguna parte del edificio; en otros casos, implica construir una nueva edificación o en el 
mejor de los casos reconstruir alguna parte desaparecida que se considera fundamental para 
entender su funcionalidad. Estas actuaciones, si no se realizan con criterio, pueden dar lugar a un 
conflicto con los principios básicos de la conservación y con la propia autenticidad del lugar.  
En otros casos, la conservación de elementos individuales puede ser válida, aunque es 
necesario analizar si realmente son útiles como testimonio o es mejor hacerlos desaparecer. Este 
es el caso por ejemplo de las chimeneas industriales, uno de los elementos que más 
frecuentemente se conservan y que por lo general se tienden a proteger, al considerarse un 
símbolo de la memoria industrial, pero que en muchos casos se encuentran descontextualizados y 
pueden entorpecer el crecimiento de la ciudad. 
Por otro lado, Casanelles I Rahóla (2007, p. 66) afirma que la reutilización de un sitio industrial 
para asegurar su supervivencia como testimonio es aceptable salvo en los sitios de especial 
importancia histórica, sosteniendo que “Los nuevos usos han de respetar los elementos espaciales y 
estructurales más significativos y han de mantener al máximo posible los patrones originales de 
circulación. Las intervenciones sean reversibles y que han de minimizar el impacto. Todo cambio 
inevitable ha de ser documentado, y los elementos significativos que se eliminen deben ser 
registrados y almacenados de forma segura.” 
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En resumen, la conservación de elementos singulares y la reutilización de edificios de actividad 
industrial se realizan confiando en que el patrimonio industrial pueda ser comprendido y utilizado 
(no sólo contemplado) sirviendo de soporte para la identidad de lugares concretos. 
 
2.1. Necesidad de conservación de edificios con actividad industrial obsoleta. 
Como se ha comentado hasta ahora, los elementos del patrimonio industrial constituyen el 
testimonio de la actividad industrial, consolidando la memoria colectiva y ayudando a conocer, 
entre otras cosas, la historia económica y del trabajo de la zona en la que se ubican. Sin embargo, 
es finalmente la sociedad la que elige los edificios a conservar como testigos de su pasado, 
valorando con los criterios de cada momento lo que es considerado como patrimonio histórico, 
artístico y cultural.  
Uno de los problemas para preservar este tipo de patrimonio es la desaparición de su actividad 
productiva. Cuando un edificio industrial queda en desuso los gastos generados por su 
mantenimiento aumentan y, por ello, con gran frecuencia los intereses particulares se enfrentan a 
los de la colectividad, así como los económicos se oponen normalmente a los de carácter cultural. 
Este conflicto puede dar lugar a demoliciones que supongan pérdidas irrecuperables.  
Por todo ello, conviene detenerse un momento y realizar un diagnóstico de la situación actual 
del patrimonio industrial a nivel nacional, haciendo especial hincapié en Andalucía y Málaga, desde 
una perspectiva interna (analizando las debilidades que se tienen que corregir y las fortalezas que 
se han de mantener) y desde una perspectiva externa (observando las amenazas que hay que 
afrontar y las oportunidades que se deben explotar), ya que todo ello afecta de forma decisiva a la 
viabilidad de los procesos para su conservación. 
 
2.1.1. Debilidades. 
Existen una serie de aspectos internos que constituyen una barrera para el desarrollo de los 
procesos de recuperación y reutilización de los bienes industriales. Maite Ibáñez, Marta Zabala y 
Julia Gómez Prieto36 señalan los principales argumentos en contra de este tipo de patrimonio, 
como son:  
- Escasa antigüedad de los restos. Muy pocos superan los 100 años de antigüedad. 
- No es portador de unos valores estético-artísticos o de una estética tradicional, normalmente 
utilizados para calificar un bien como de interés cultural. 
- El lugar de trabajo provoca animadversión, ya que ha sido escenario de explotación y agente de 
degradación medioambiental. 
                                                 
36 Citadas por MAGÁN PERALES, J. M. A. (2004). La protección y conservación del patrimonio industrial: del olvido de la legislación estatal 
a las inactivas de protección autonómicas. Actas XV Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Murcia, pp. 151-172. 
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- Concepción de lo Industrial como algo útil. Como si al poner fin a la actividad para la que 
fueron concebidos no tuviera sentido alargar su existencia artificialmente. 
- Localización de los bienes pertenecientes al patrimonio industrial. No suelen estar en 
territorios con tradición turística por lo que se hallan marginados de los circuitos tradicionales 
de cara a una eventual reutilización con estos fines. 
- Suscita recelos tanto del sector público como del privado, que considera su reutilización como 
iniciativa de alto riesgo para cualquier inversión. 
- Ineficacia de los esfuerzos en cuanto a la promoción y explotación de los recursos a nivel 
territorial debido a políticas descoordinadas en individualizadas. 
A la hora de emprender la reutilización de un edificio industrial se ha de tener en cuenta que 
pueden surgir una serie de dificultades y problemas de diferente índole que pueden condicionar el 
grado de satisfacción y éxito de la iniciativa. La reutilización industrial requiere fuertes inversiones, 
sobre todo cuando las instalaciones presentan un elevado grado de abandono y deterioro. La 
gestión y la toma de decisiones han de estar perfectamente coordinadas. Capel Sáez (1996) apunta 
algunas de las consideraciones a tener en cuenta:37  
- Las de carácter constructivo por la antigüedad de la edificación, como la solidez del edificio 
debido a la existencia o no de patologías constructivas en muchos casos desconocidas e 
inesperadas y que pueden afectar a la cimentación y la estructura.  
- La capacidad real de adaptación de la estructura funcional anterior al nuevo uso. Pueden surgir 
problemas de adaptación en relación con el volumen, por la configuración existente de los 
espacios interiores o por la posibilidad de apertura de huecos y accesos. 
- La influencia del entorno del edificio industrial puede no ser favorable  dado su carácter fabril e 
incluso ruinoso en las proximidades. 
- Puede estar afectado de normas urbanísticas que condicionen la asignación de un nuevo uso. 
- Las de carácter económico. Implica una inversión con alto riesgo tanto en los trabajos de 
reconversión como en los de mantenimiento posterior. 
 
2.1.2. Amenazas. 
El patrimonio industrial atraviesa por una serie de situaciones negativas externas que atentan 
contra éste y que justifican la necesidad de su protección y conservación, ante el rápido deterioro 
que sufren y la posibilidad de su desaparición. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial recoge la 
situación de este patrimonio en España e indica sus amenazas:38 
                                                 
37 CAPEL SÁEZ, H. (1996). La rehabilitación y el uso del patrimonio histórico industrial. Documents d'anàlisi geogràfica, (29), 19-50. 
38 Plan Nacional de Patrimonio Industrial, actualización de marzo 2011, Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Apartado “1.4.- Identificación de riesgos.” 
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- Inexistencia de una planificación integral de los recursos patrimoniales generados por la 
industrialización. 
- Falta de coordinación entre las administraciones y sus servicios o departamentos. 
- Reparto competencial de acciones entre diversas administraciones. 
- Débil percepción social e institucional acerca de los valores y significados del patrimonio 
industrial. 
- Importantes sistemas, conjuntos o elementos industriales afectados por transformaciones 
territoriales. 
- Carencia de rigor científico en la creciente demanda de proyectos de intervención sobre zonas 
patrimoniales industriales. 
- Expolio de numerosas infraestructuras, archivos, bienes muebles e inmuebles. 
- Consideración y énfasis en “lo inmueble” y lo arquitectónico en relación con el patrimonio 
industrial obviando la importancia de conservar la historia técnica con sus máquinas y útiles. 
- Incorrecta puesta en valor de la conservación y el mantenimiento de los archivos de la 
industria o a las diversas formas de patrimonio inmaterial amenazadas con la desaparición. 
- Desaparición de los protagonistas de la industrialización sin un plan que documente sus 
valiosos testimonios. 
- Deficiencias en la protección y conservación, ante la ausencia de figuras normativas y legales, y 
actuaciones de ocupación y reutilización que han motivado notables desapariciones de 
elementos de patrimonio histórico industrial. 
- Conciliación del uso turístico no siempre acorde con niveles exigibles de sostenibilidad y 
desarrollo responsable en las estrategias de desarrollo territorial. 
 
2.1.3. Fortalezas. 
Desde una perspectiva interna, los aspectos positivos que se reconocen y que sirven para  
fortalecer la idea de la puesta en valor y la reutilización de los elementos industriales son los 
siguientes: 
- Existe una rica y diversa variedad de testimonios materiales e inmateriales de la 
industrialización con un alto valor patrimonial y cultural. 
- La evolución del concepto de patrimonio cultural y la consideración del paisaje industrial, está 
favoreciendo la conservación integral de los restos del pasado industrial. 
- Existe un creciente reconocimiento institucional tanto legal como a través de iniciativas de 
protección y conservación a nivel nacional. 
- Los testimonios tanto muebles como inmuebles e inmateriales están formando parte de los 
sistemas de recursos para el desarrollo local o comarcal. 
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- Existe un mayor interés por la investigación sobre este tipo de patrimonio y la Historia 
Industrial. 
- En Andalucía, la vigente ley autonómica del Patrimonio Histórico, le dedica un título específico, 
estableciendo su definición, clasificación, especial protección y adecuación al planeamiento. 
- Se puede constatar la gestión patrimonial a través de experiencias reconocidas y consolidadas, 
como la de la Fundación Riotinto en Huelva. 
- En Andalucía y en Málaga existe un importante sector turístico que favorece la reutilización de 
este patrimonio como reclamo.  
 
2.1.4. Oportunidades. 
A pesar de los inconvenientes también existen una serie de factores positivos que, una vez 
identificados, pueden ser aprovechados. 
Los edificios industriales se caracterizan por una arquitectura muy versátil. En general, 
permiten un gran aprovechamiento de sus espacios interiores, normalmente bien iluminados, 
siendo fáciles de ampliar y adaptar a los más variados usos, sean o no productivos. 
Se considera que la existencia de testimonios de la época industrial supone un gran recurso 
para el aprendizaje. El patrimonio industrial como bien didáctico ayuda a comprender y conocer el 
ingenio humano, el impacto ambiental de sus acciones productivas, las condiciones de trabajo y de 
vida de un pasado concreto, constituyendo un elemento de reflexión sobre el significado de la 
industrialización y su relación con la sociedad actual (Casanelles I Rahóla, 2007). 
La recuperación del patrimonio industrial es una acción dinamizadora más para la generación 
de empleo y desarrollo económico de las áreas afectadas por el cierre de la industria mediante la 
posibilidad, entre otras, de su reutilización como reclamo turístico. Las posibilidades turísticas de 
estos edificios son uno de los grandes factores que ayudan a preservar el patrimonio industrial. 
La conservación del patrimonio permite preservar la historia de su entorno lo que facilita la 
integración de las personas que residen el él.  
A este respecto, Capel Sáez (1996) cita los siguientes argumentos a favor de la recuperación y 
reutilización de este tipo de patrimonio: 
- Los edificios industriales aún con valor relativamente escaso han contribuido y contribuyen a 
generar un entorno urbanístico y paisajístico concreto que debe ser respetado para no perder 
la memoria histórica de la actividad económica del pasado, y en concreto del pasado industrial 
y comercial. 
- Por razones de economía y prudencia, en algunos casos puede resultar más económico y 
rentable reutilizar el edificio existente que construir uno nuevo. 
- Por mantener la diversidad en el paisaje. La reutilización de este patrimonio permite mantener 
la diversidad del patrimonio edificado y la heterogeneidad del espacio urbano frente a la 
homogeneización del paisaje arquitectónico. 
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En la siguiente tabla, se muestra el panorama de la situación por la que atraviesa el patrimonio 
industrial desde la metodología de análisis DAFO. 
Tabla 4. 
Situación actual del Patrimonio Industrial. Análisis DAFO. 
(Fuente: Elaboración propia) 






1. En muchos casos, la falta de valores estéticos y 
artísticos, así como su escasa antigüedad, no 
favorecen su consideración como bien de interés 
cultural. 
 
1. Escasa legislación y normativa de protección, así 
como, actuaciones de recuperación, lo que ha 
favorecido la desaparición de elementos del 
patrimonio. 
2. El lugar de trabajo suele provocar antipatía por 
haber sido escenario de explotación y degradación 
medioambiental. 
 
2. La falta de coordinación entre las administraciones y 
las transformaciones territoriales que afectan a los 
conjuntos industriales. 
3. Concebir la actividad industrial como algo útil hace 
que no tenga sentido alargar la existencia de los restos 
una vez finalizada su función productiva. 
 
3. Débil consideración social e institucional acerca de 
los valores y significados de este tipo de patrimonio. 
4. La localización de los bienes puede no favorecer su 
reutilización para determinados fines, debido a la 
inexistencia de circuitos turísticos o el estado ruinoso 
del entorno más próximo. 
 
4. Pérdida de los archivos de la industria y del 
patrimonio inmaterial debido al expolio, la incorrecta 
conservación y a la desaparición de los protagonistas 
de la industrialización. 
5. Probable existencia de inconvenientes de carácter 
constructivo que comprometan la solidez del edificio. 
 
5. Insuficiente rigor científico en los proyectos de 
intervención. 
6. La posible incapacidad real de adaptación de la 
estructura funcional anterior al nuevo uso. 
 
6. El uso turístico no siempre es sostenible y viable en 
las estrategias de desarrollo territorial. 
7. Puede estar afectado de normativa urbanística que 
condicione su reutilización. 
 
7. Inexistencia de una planificación integral de los 
recursos patrimoniales. 
8. La reutilización de instalaciones que presentan un 
elevado grado de abandono y deterioro,  requieren de 
fuertes inversiones económicas con alto riesgo. 
 
8. Escasa importancia en la conservación de los bienes 







1. Riqueza, diversidad y alto valor cultural de los 
testimonios materiales e inmateriales.  
1. Por razones de economía y prudencia, en algunos 
casos, resulta más rentable reutilizar una edificación 
existente que construirla. 
2. La evolución del concepto de patrimonio cultural y 
la consideración del paisaje industrial, ha favorecido la 
conservación integral de los restos. 
 
2. Los edificios industriales generan un entorno 
urbanístico y paisajístico concreto que favorecen la 
memoria histórica del pasado industrial y comercial. 
3. Creciente reconocimiento legal del Patrimonio 
Industrial. 
 
3. Su recuperación es una acción dinamizadora más 
para la generación de empleo y desarrollo económico. 
4. Los Bienes muebles, inmuebles e inmateriales están 
formando parte de los recursos para el desarrollo local 
o comarcal. 
 
4. La reutilización de este patrimonio fomenta la 
diversidad en el paisaje frente a la homogeneización 
del espacio urbano. 
5. Existe un mayor interés por la investigación sobre 
este tipo de patrimonio y la Historia Industrial. 
 
5. La existencia de testimonios de la época industrial 
supone un gran recurso para el aprendizaje. 
6. En Andalucía, la vigente ley autonómica del 
Patrimonio Histórico, le dedica un título específico, 
estableciendo su definición, clasificación, especial 
protección y adecuación al planeamiento. 
 
6. La conservación del patrimonio contribuye a  
preservar la historia de su entorno lo que facilita la 
integración de las personas que residen el él. 
7. Reconocida y consolidada experiencia en la gestión 
patrimonial, como la de la Fundación Riotinto en 
Huelva. 
 
7. La versatilidad de los edificios industriales permiten 
su reutilización para diversos usos, sean o no 
productivos. 
8. En Andalucía y en Málaga existe un importante y 
consolidado sector turístico. 
 
8. Reutilización como reclamo turístico. 
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La sociedad y los poderes públicos son cada vez más conscientes de la necesidad de conservar 
el patrimonio industrial y la de evitar su desaparición. Una vez superado este aspecto la pregunta 
es qué hacer con este patrimonio atendiendo a las singulares características de las construcciones 
industriales que obligan a un tratamiento específico para su puesta en valor y reutilización. 
 
2.2. Recuperación del Patrimonio Industrial para nuevos usos. 
 
Es preciso recalcar que las actuaciones encaminadas a la recuperación del patrimonio industrial 
para nuevos usos deben respetar su carácter industrial y mantener en la medida de lo posible su 
configuración para entender su funcionamiento. Louis Cereceda39 distingue entre las posibles 
intervenciones que se pueden desarrollar, aquellas encaminadas a la recuperación puramente 
constructiva (como son la conservación, consolidación y restauración) y las referidas al uso, como la  
rehabilitación (habilitar de nuevo para perpetuar el uso productivo) y la reutilización (dotar al 
inmueble de nuevas funciones). En la mayoría de los casos, la reutilización es la solución para la 
supervivencia de los edificios de época industrial que han quedado obsoletos y en desuso.  
Las posibilidades de reutilización de los edificios industriales son muy variadas dando cabida a 
usos como equipamiento social, educativo, cultural o turístico, entre otros muchos. Una de las 
actuaciones más extendidas es la de transformar los edificios industriales en espacios museísticos; 
sin embargo, no es posible convertir todo el patrimonio industrial edificado existente en museos 
por lo que, el éxito en la conservación debe pasar por aprovechar la versatilidad y capacidad de 
adaptación de estas edificaciones para otras funciones distintas a la original. Ante la multitud de 
opciones existentes, se ha de actuar de manera rigurosa teniendo en cuenta que el considerar el 
edificio como un contenedor vacío conlleva que peligre la autenticidad del mismo y pierda su valor 
como testimonio. La variedad de usos considerados en las intervenciones para la reutilización de 
los edificios industriales pueden agruparse de la siguiente manera:40  
- Museo industrial: creado para el fomento del conocimiento de la historia de la ciencia, de la 
técnica y del proceso de industrialización. 
- Turismo industrial: surge como complemento a turismo cultural tradicional y suele estar 
organizado en varios tipos de rutas: rutas urbanas, rutas comarcales, rutas regionales y rutas 
temáticas.41 
                                                 
39 Citado por CANO SANCHIZ, J. M. (2007). La Fábrica de la memoria. La reutilización del Patrimonio Arqueológico Industrial como 
medida de conservación. ANTIQVITAS, (18-19), 265- 272. 
40 Obtenido a partir de los listados de SÁNCHEZ MUSTIELES (2013, p. 132), apartado “3.2.2. Tipos de actuaciones sobre antiguas 
edificaciones industriales.”, y AGUILAR CIVERA, I. (2001). Restauración del patrimonio arquitectónico industrial. VVAA: Preservación de la 
arquitectura Industrial en Iberoamérica y España. Granada: Ed. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 160-203. 
41 PARDO ABAD, C. J. (2004). La reutilización del patrimonio industrial como recurso turístico. Aproximación geográfica al turismo 
industrial. Treballs de la Societat Catalana de Geografía, (57), 7-32. 
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- Espacio educativo: la buena localización en la trama urbana de algunos edificios industriales y 
su distribución interior favorecen que sean destinados a centros educativos como escuelas, 
institutos o universidades. 
- Espacio para las manifestaciones artísticas: de manera que puedan contener exposiciones, 
museos, galerías o talleres de artistas. 
- Espacio polifuncional y centro cultural: la característica de espacios diáfanos de gran tamaño de 
algunos edificios industriales favorecen el desarrollo de programas funcionales variados como 
los de los centros culturales o espacios polifuncionales. 
- Uso residencial: es la función menos utilizada debido a la dificultad que entraña adaptar este 
tipo de edificaciones a un conjunto de viviendas ya que suelen precisar una gran 
compartimentación interior. La tipología de vivienda más utilizada en este tipo de actuaciones 
es la conocida como “loft”. 
- Uso social: espacios creados para uso social como centros de salud, centros cívicos o 
municipales entre otros. 
- Uso administrativo: al igual que ocurre con el uso residencial, adaptar estas edificaciones como 
equipamiento administrativo plantea muchos problemas al requerir gran compartimentación. 
Una de las actuaciones más generalizadas es la de conservar la fachada vaciando el interior. 
- Uso comercial: los grandes espacios interiores de algunos edificios hacen que este uso sea muy 
apropiado para su reutilización. 
Las actuaciones encaminadas a la obtención de nuevos espacios urbanos (como pueden ser 
espacios públicos, viales o plazas) frecuentemente derivan en la destrucción del conjunto industrial 
de forma total, conservando en algunos casos un vestigio puntual, generalmente el elemento 
principal conformado por la chimenea, lo que supone una pérdida patrimonial muy importante ya 
que impide entender cómo era la instalación, su actividad y funcionamiento.  
Sin embargo, existen multitud de experiencias tanto a nivel nacional como internacional de 
conservación y revalorización de inmuebles industriales a través de su transformación. A 
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2.2.1. Experiencias en Europa.  
 
Tabla 5. 
Recuperación del Patrimonio Industrial para nuevos usos. Experiencias en EUROPA   
(Fuente: elaboración propia) 
 
Categoría País Ciudad Función Industrial Uso Actual 
Reino 
Unido 
Manchester Estación de ferrocarril 
MOSI. Museo de la 







Alemania Augsburgo Fábrica de hilados 
Museo Textil e 
industrial 









Fábrica de componentes 
automovilísticos 
Fundación Pirelli, 
innovación científica y 
artistica 
Espacio educativo 
Finlandia Helsinki Fábrica de cable  
Espacios para  artistas, 
bandas y compañías 
Francia París Estación de ferrocarril Museo d'Orsay 
Italia Favignana 
Fábrica de conservas de 
atún 
Centro cultural/ Museo 
Arqueológico 
Espacio para las 
manifestaciones 
artísticas 
Italia Dro Central hidroeléctrica 
Centro de iniciativas de 
arte contemporáneo 
Finlandia Helsinki Fábrica de cable  
Espacios para  artistas, 





dedicada al textil 
algodonero 






Fabrica de cerveza y hielo 
Peroni 
Centro de Ocio y 
Cultura 




Austria Viena Depósitos de gas 
Complejo Residencial, 




Groninga Almacenes portuarios Viviendas 






Italia Venecia Molino de harina 
Hotel. Hilton Molino 
Stucky Venice 
Uso comercial 
Italia Milán  Fábrica de armas Ansaldo 
Ciudad de la Cultura. 
Alquiler de espacios 
para oficinas y eventos 
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2.2.2. Ejemplos en España. 
 
Tabla 6. 
Recuperación del Patrimonio Industrial para nuevos usos. Ejemplos en ESPAÑA 
(Fuente: elaboración propia) 
  
Categoría Ciudad Función Industrial Uso Actual 
Museo industrial 
Tarrassa 
Fábrica de Textil de tejidos de 
lana 
Museo de la Ciencia y de la 
Técnica de Cataluña 
 Murcia 
Molinos harineros del Río 
Segura 
Centro Cultural y Museo 
Hidráulico 
 Paiporta Fábrica de ladrillo Museu de la Rajoleria 
 Huelva Parque Minero de Riotinto 
Museo y Centro de 
Interpretación Minero 
Turismo industrial  Gijón Varios Rutas culturales y turísticas 
 Barcelona Varios Rutas culturales y turísticas 
Espacio educativo 
Toledo Fábrica de Armas 
Campus tecnológico de la 
Universidad de Castilla La 
Mancha 
 Alcoy 
Fábricas Textiles de Ferrándiz y 
de Carbonell 
Escuela Politécnica Superior 
 Barcelona 
Depósito de aguas de la 
Ciudadela 
Biblioteca general de la 
Universidad 
Espacio para las 
manifestaciones 
artísticas 
Barcelona Editorial Montaner y Simon Fundación Antoni Tàpies 
 Madrid 
Matadero Municipal. Naves de 
estabulación 
Salas de ensayo de ballet y 
danza 
 Barcelona Fábrica textil Casaramona 
Fundación Cultural Caixa 
Forum 




Madrid Matadero Municipal 
Centro de Creación 
Contemporánea 
 Bilbao Alhóndiga Municipal Centro de Ocio y Cultura 
 Barcelona Fábrica Textil (Can Felipa) Centro Cívico 
Uso residencial Madrid Fábrica de Maderas  Edificio de viviendas 
 Sevilla 
Fábrica de Tejidos de hilo y 
algodón 
Edificio de viviendas 
 Barcelona Harinera (Can Gili Vell) 
Edificio de oficinas y 
residencial viviendas tipo loft 
 Barcelona 
Conjunto Industrial Harinero 
(Can Gili Nou) 
Edificio de oficinas y 
residencial viviendas tipo loft 
 Barcelona 
Destilería (Compañía de 
Industrias Agrícolas) 
Edificio de oficinas y 
residencial viviendas tipo loft 
Uso social 
Zaragoza 
Estación de Ferrocarril del 
Norte 
Centro Cívico 
 Alcoy Fábrica textil de Bernabeu Centro de Salud 
 Valencia Matadero Centro de Salud 
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Tabla 6. 
Recuperación del Patrimonio Industrial para nuevos usos. Ejemplos en ESPAÑA 
(Fuente: elaboración propia) 
  
Categoría Ciudad Función Industrial Uso Actual 
Uso administrativo  Valencia Fábrica de Tabacos Oficinas Municipales 
 Valencia Fábrica Aceites Casanova Edificio Administrativo 
 Barcelona 
central de la Catalana de Gas y 
Electricidad 
Edificio Administrativo 
Uso comercial Valencia Mercado de Colon Centro Comercial 
 Alcoy Fábrica Textil Terol Supermercado 
 Torrelavega Fábrica azucarera Feria de Muestras 
A continuación, se describen, brevemente, algunas de las experiencias presentadas en las 
tablas anteriores. Se han escogido una serie de ejemplos, uno por cada categoría,  que guardan 
cierta similitud con el caso concreto de la Fábrica de Tabacos de Málaga, objeto de análisis en esta 
investigación. Mediante unas fichas de elaboración propia (F-PR.NN, donde NN es el número de la 
ficha) se comentan conjuntos industriales compuestos por varios edificios construidos con 
materiales similares al de la fábrica de referencia (F-PR.01, F-PR.03 y F-PR.05), edificios singulares 
(F-PR.02 y F-PR.06), un edificio con un volumen semejante (F-PR.07), aquellos que han sido 
vaciados interiormente durante las intervenciones para su reutilización (F-PR.06 y F-PR.08), otros 
que han incorporado nuevas construcciones con materiales más modernos (F-PR.04 y F-PR.08) y 
edificaciones con grandes espacios interiores (F-PR.09). 
 
Museo industrial Estación de ferrocarril 
  
  
    
Figura 10: MOSI. Fachada del edificio Power Hall. 
 
 
Figura 11: MOSI. Ubicación de los edificios. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País Reino Unido Función Industrial Estación de ferrocarril 
Ciudad Manchester Uso Actual Museo de la industria 
DESCRIPCIÓN  
La antigua estación de tren de pasajeros aloja actualmente el museo de la ciencia y de la industria MOSI, 
inaugurado en 1983. El museo ocupa 5 edificios: [1] Great Western Warehouse (Almacén construido en 1880 para la 
carga y descarga bajo cubierta); [2] 1830 Warehouse (Almacén destinado a bodega); [3] Station Building (Estación de 
pasajeros, tiendas y oficinas de paquetería. Debido a su deterioro, tuvo que ser reconstruido); [4]  Power Hall (Edificio 
de 1855 que se usaba para la transferencia de productos frescos entre el ferrocarril y carros de caballos) y [5] Air & 
Space Hall (Edificio de hierro fundido y vidrio que albergó un mercado en 1880). Este ejemplo muestra la viabilidad 
de la recuperación de un complejo de edificios industriales para un nuevo uso distinto a la función original. 
Fuentes Imágenes Izquierda mumsintheknow.co.uk 
  Derecha www.mosi.org.uk 
[F-PR.01] 
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Turismo industrial Pueblo obrero 
  
  
    
Figura 12: Crespi d´Adda. Viviendas obreros. 
 
Figura 13: Crespi d´Adda. Vista general. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País Italia Función Industrial Pueblo obrero 
Ciudad Crespi d´Adda Uso Actual Turismo cultural 
DESCRIPCIÓN  
Crespi d´Adda es un pueblo de la compañía fundada por Cristoforo Benigno Crespi construido entre 1877 y 
1930. Su distribución es simétrica, situándose la fábrica de textiles al sur y frente a ella, al norte, las viviendas de los 
obreros, la escuela, la iglesia, las tiendas, las viviendas de los jefes, el hotel, otros equipamientos y edificios de 
servicios. En 1995 fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO por ser un extraordinario ejemplo de pueblo 
obrero, siendo el más completo y mejor conservado al sur de Europa. En 2003, la fábrica cerró y hoy en día existen 
asociaciones que ofrecen visitas guiadas para turistas y escuelas. Esta experiencia contribuye a divulgar una parte de 
la historia humana representativa de su cultura, asentamiento, relación con el paisaje y actividad industrial. 
Fuentes Imágenes Izquierda crespidaddaunesco.org 








    
Figura 14: EPSA. Vista desde la plaza. 
 
Figura 15: EPSA. Vista aérea. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País España Función Industrial Fábricas textiles 
Ciudad Alcoy Uso Actual Escuela Politécnica Superior 
DESCRIPCIÓN  
Alcoy fue la única ciudad de la Comunidad Valenciana en la que se produce una revolución industrial, basada en 
la industria textil. De este fenómeno surge la construcción de las fábricas textiles de Ferrándiz y Carbonell, entre 1910 
y 1916, por el arquitecto Vicente Pascual y Pastor. El conjunto industrial forma una plaza cuadrada que se sitúa entre 
los dos edificios fabriles en forma de L y que hoy día, junto con el edificio El Viaducto (1936), albergan la Escuela 
Politécnica Superior de Alcoy (conocido como EPSA). La recuperación de estos edificios, enclavados en la trama 
urbana, como centro educativo universitario ha favorecido la conservación de unos testimonios fundamentales en la 
historia de la ciudad y de la Comunidad. 
Fuentes Imágenes Izquierda blogs.ua.es/josemoyamoya 
  Derecha www.google.es/maps 
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Espacio para manifestaciones artísticas Fábrica textil 
  
  
    
Figura 16: Caixa Forum Barcelona. Fachada. 
 
Figura 17: Caixa Forum Barcelona. Vista aérea. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País España Función Industrial Fábrica textil 
Ciudad Barcelona Uso Actual Fundación Cultural 
DESCRIPCIÓN  
La fábrica textil de Casaramona es un edificio de estilo modernista, proyectado por Joseph Puig i Cadafalch y 
construido ente 1909 y 1912. Está constituida por un conjunto de naves de una planta y una serie de calles internas 
para facilitar el traslado de mercancías. Las torres servían como depósitos de agua y en la construcción se utilizó el 
ladrillo visto. Tras el cierre de su actividad en 1919, pasó por diferentes cambios de uso como almacén para la 
Exposición Internacional de Barcelona, caballerizas o cuartel y en 1976 fue declarado Bien de Interés Cultural. A partir 
de 2002 se usa como sede de Caixa Forum Barcelona, destacando, en su adaptación a centro cultural y artístico, la 
creación e integración de un vestíbulo subterráneo y una estructura de vidrio y acero en forma de árbol. 
Fuentes Imágenes Izquierda www.españaescultura.es 
  Derecha www.google.es/maps 
[F-PR.04] 
 





    
Figura 18: Matadero Madrid. Vista desde el interior. 
 
Figura 19: Matadero Madrid. Vista aérea. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País España Función Industrial Matadero Municipal 
Ciudad Madrid Uso Actual Centro de Creación 
Contemporánea 
DESCRIPCIÓN  
El matadero municipal de Madrid, proyectado por el arquitecto Luis Bellido González, se inauguró en 1924 y 
constaba de 48 edificios dedicados a las funciones de matadero industrial y mercado de ganados durante el siglo XX. 
Las edificaciones se agrupaban en 5 sectores de producción, además de contar con viviendas para los obreros, capilla, 
sistemas de circulación y ferrocarril propio. A partir de 1970, tras quedar algunas instalaciones obsoletas, se 
produjeron algunas intervenciones para adaptar algunas naves a nuevos usos como sede de la Junta Municipal o del 
Ballet Nacional y de la Compañía Nacional de Danza. En 1996 se cierra definitivamente el espacio destinado a 
matadero y a partir de 2005 se produce la conversión a Centro Cultural con actividades de diseño y teatrales. 
Fuentes Imágenes Izquierda www.madrid.es 
  Derecha www.flickr.com 
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Uso residencial Depósitos de gas 
  
  
    
Figura 20: Gasómetros de Viena. Vista exterior. 
 
Figura 21: Interior del Gasómetro C. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País Austria Función Industrial Depósitos de gas 
Ciudad Viena Uso Actual Complejo Residencial, 
comercial y cultural 
DESCRIPCIÓN  
Estos cuatro edificios, construidos entre 1896 y 1899, son los antiguos depósitos de suministro de gas de 
alumbrado de Viena. Llegaron a ser los más grandes de Europa y su actividad duró hasta 1984, debido a la aparición 
de nuevas tecnologías constructivas y al empleo del gas natural. Los cuatro Gasómetros (A, B, C y D) fueron 
remodelados entre 1999 y 2001, mediante el vaciado de las edificaciones manteniendo las fachadas de ladrillo y 
parte de la cubierta, quedando cada uno dividido en 3 partes: las plantas altas para viviendas, las plantas medias para 
oficinas y las plantas bajas para centros comerciales y de cultura. Hoy en día es una gran comunidad física y virtual. 
Fuentes Imágenes Izquierda www.wiener-gasometer.at 





Estación de ferrocarril 
  
  
    
Figura 22: E. F. del Norte. Fachada principal. 
 
Figura 23: E. F. del Norte. Fachada posterior. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País España Función Industrial Estación de ferrocarril 
Ciudad Zaragoza Uso Actual Centro Cívico 
DESCRIPCIÓN  
La estación de ferrocarril del Norte es una antigua estación situada en los barrios de Arrabal y Jesús. En 1861, el 
rey consorte de España, Francisco de Asís, inauguró la estación provisional de la línea ferroviaria Zaragoza-Barcelona 
y en 1863 se construyó el nuevo edificio que sustituyó al anterior. El proyecto se le atribuye a Pere Andrés Puigdollers 
y consistía en dos pabellones situados en paralelo a ambos lados de las vías, conectados con una cubierta metálica a 
dos aguas. La estación contaba con salas de espera, facturación, cafetería y posada. Su nombre le viene a partir de la 
fusión de la Compañía ferroviaria que la creó con la de Ferrocarriles del Norte en 1878. Hoy en día ha sido 
recuperada como centro cívico y club de la tercera edad. 
Fuentes Imágenes Izquierda www.panoramio.com (Autora: Carmen T.) 
  Derecha www.panoramio.com (Autora: Carmen T.) 
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Uso administrativo  Fábrica de aceites 
  
  
    
Figura 24: F. A. Casanova. Fachada principal. 
 
Figura 25: F. A. Casanova. Fachada lateral. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País España Función Industrial Fábrica Aceites Casanova 
Ciudad Valencia Uso Actual Edificio Administrativo 
DESCRIPCIÓN  
El edificio de la fábrica de Industrias Aceiteras Casanova fue construido entre 1900 y 1918, siendo un claro 
ejemplo de fábrica de pisos del sector agroalimentario. Su recuperación y adaptación a nuevos usos, a principios del 
2000, consistió en el vaciado interior, la conservación de la fachada principal, parte de las fachadas laterales y la 
chimenea (situada en una zona de aparcamientos cercana), la remodelación interior y la reconstrucción con 
materiales más modernos de las fachadas no conservadas. En la parte posterior del edificio se sitúa una pequeña 
plaza que alberga una prensa de aceites de 1918 donada por la familia Casanova. Actualmente, la fábrica se destina a 
edificio administrativo y oficinas.  
Fuentes Imágenes Izquierda como-disfrutar-tu-jubilacion.blogspot.com.es 





Molino de harina 
  
  
    
Figura 26: Molino Stucky. Fachada principal. 
 
Figura 27: Molino Stucky. Vista lateral. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País Italia Función Industrial Molino de harina 
Ciudad Venecia Uso Actual Hotel 
DESCRIPCIÓN  
El molino Stucky es un antiguo molino de harina construido en 1895 por el empresario Giovanni Stucky y 
diseñado por el arquitecto Ernst Wullekopf. El edificio, de grandes proporciones, es de estilo neogótico y las fachadas 
son de ladrillo. Se divide en dos zonas: una de mayor desarrollo vertical (que contenía los molinos, almacenes, silos y 
oficinas) y otra que consta de edificios más bajos (que fueron utilizados para la fábrica de pasta). Utilizó iluminación 
eléctrica alimentada por gas y en la época de mayor producción ocupó a unos 1.500 trabajadores. En 1955 cerró 
definitivamente su actividad, siendo reformado posteriormente bajo la supervisión del personal de Bellas Artes local. 
En 2007 se inauguró como hotel de lujo. 
Fuentes Imágenes Izquierda molinostuckyhilton.com 
  Derecha www.all-free-photos.com 
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3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL. 
 
El concepto cultural ha evolucionado de manera tal que actualmente el patrimonio industrial 
se integra como un elemento importante al que se le reconoce valores históricos, materiales y 
sociales, cuya protección y conservación es fundamental para comprender la sociedad actual. Sin 
embargo, y aunque la sensibilidad social ante este tipo de patrimonio ha ido creciendo en la última 
década, la respuesta institucional en el aspecto normativo a nivel nacional es bastante reciente. 
A continuación, se presenta una visión general del marco legal sobre el patrimonio industrial a 
nivel internacional, nacional, autonómico y local. 
 
3.1. Normativa internacional. 
 
En el ámbito internacional se pueden encontrar multitud de textos legales, así como cartas 
sobre la protección, conservación, investigación, difusión e intervención frente al patrimonio 
histórico y cultural tanto mueble como inmueble. 
Aunque se pueda entender que este patrimonio se tiene en cuenta en distintas Convenciones y 
Recomendaciones de carácter general, es recogido específicamente y de forma clara en dos 
documentos del Consejo de Europa: 
 La Recomendación nº R (87) 24 sobre las ciudades industriales europeas, adoptada por el 
Consejo de Ministros el 22 de octubre de 1987. 
 La Recomendación nº R (90) 20 relativa a la protección y conservación del patrimonio industrial, 
técnico y de ingeniería de Europa, adoptada por el Consejo de Ministros el 13 de septiembre de 
1990. 
Sin embargo, el documento más completo y específico sobre la protección del patrimonio 
industrial es la Carta de Nizhny Tagil para el Patrimonio Industrial, elaborada por el Comité 
Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH)  y firmada en Moscú en julio 
de 2003. Este documento aborda el patrimonio industrial desde un concepto más global, establece 
su definición, el concepto de arqueología industrial, contempla los valores que le caracterizan, la 
importancia de la catalogación, el registro y la investigación, su protección legal, mantenimiento, 
conservación, educación, formación, así como su presentación e interpretación. 
 
3.2. Legislación nacional. 
 
El documento existente de referencia a nivel nacional es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español
42, y aunque no hace ninguna mención expresa al patrimonio industrial, 
éste tiene cabida en:  
                                                 
42 BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985. Referencia: BOE-A-1985-12534  
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2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 
jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 
TITULO V 
Del Patrimonio Arqueológico 
Artículo cuarenta.  
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.º de esta Ley, forman parte del Patrimonio Histórico Español 
los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar 
territorial o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los elementos 
geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.” 
 
3.3. Legislación autonómica.  
 
A nivel autonómico, en Andalucía destaca la creación de una figura de protección específica del 
paisaje industrial como es el Lugar de Interés Industrial dentro de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.43 Como se indicó anteriormente, esta ley le 
dedica el título VII al patrimonio industrial, cuya definición y clasificación se recogen en los artículos 
65 y 66 (visto en el apartado 1.4 “Definición de Patrimonio Industrial” de este trabajo), quedando 
definidas la especial protección y la adecuación del planeamiento en los artículos siguientes 67 y 68. 
 
“Artículo 67. Especial protección. 
Serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o actividades de carácter técnico, fabril o de 
ingeniería que estén en peligro de desaparición, auspiciando su estudio y difusión, como parte integrante de 
la cultura tecnológica andaluza. A tal fin se promoverá su investigación y la recogida de los mismos en 
soportes materiales que garanticen su transmisión a las futuras generaciones. 
Artículo 68. Adecuación del planeamiento. 
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de un Lugar de Interés Industrial llevará 
aparejada la necesidad de tener en consideración los valores que se pretendan preservar en el planeamiento 




                                                 
43 BOJA núm. 248, de 19 de diciembre de 2007. BOE núm. 38, de 13 de febrero de 2008. Referencia: BOE-A-2008-2494. 
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3.4. Normativa a nivel local.  
 
A nivel local, en el municipio de Málaga, es de aplicación el correspondiente Plan General de 
Ordenación Urbanística (aprobación definitiva de julio de 2011) y sus instrumentos de desarrollo, 
catalogación y protección. 
 
3.5. Iniciativas actuales de protección a nivel nacional. 
 
A nivel nacional, además de la legislación vigente, existe un Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial cuyo objetivo es la protección y conservación de un patrimonio que, por su propia 
particularidad, sufre constantes transformaciones y presentan un rápido deterioro. Es gestionado 
por el Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
El documento base del Plan Nacional fue presentado al Consejo del Patrimonio Histórico en la 
sesión celebrada en Toledo en diciembre de 2000 Y fue aprobado definitivamente en abril de 2001. 
La última revisión publicada del Plan Nacional de Patrimonio Industrial es de marzo de 2011. El 
ámbito temático abarca las instalaciones, los elementos arquitectónicos y tecnológicos de todos los 
sectores vinculados a la actividad industrial (viviendas, almacenes y equipamientos) así como las 
fuentes documentales (escritas, gráficas y orales), pero siempre dentro del contexto y proceso 
histórico del que forman parte. Cronológicamente, se delimita a edificios construidos entre la 
mitad del siglo XVIII (con los inicios de la mecanización) hasta el inicio de la automatización. 
Por otro lado, a nivel español también existe otra interesante iniciativa denominada Carta de El 
Bierzo del Patrimonio Industrial Minero, que fue elaborada por los técnicos del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España, presentado durante la celebración de las Jornadas técnicas sobre 
Patrimonio Industrial Minero en Ponferrada en octubre de 2007. El texto definitivo se aprobó por 
el Consejo de Patrimonio Histórico en junio de 2008. El documento impulsa las iniciativas de 
conservación y puesta en valor del patrimonio industrial minero y establece unos criterios mínimos 
de intervención en el mismo. 
 
4. GESTIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL.  
 
La conservación, rehabilitación y reutilización del patrimonio industrial debe ser viable y 
rentable para la sociedad. Debido a la cantidad de patrimonio industrial sin uso, abandonado y sin 
mantenimiento existente, la selección de los elementos representativos del pasado industrial debe 
ser rigurosa basándose en estudios concienzudos y pormenorizados que permitan apreciar su valor 
como testimonio de una época concreta. La conservación de todos los elementos existentes es 
imposible por lo que es fundamental decidir sobre qué, cómo y dónde conservar. 
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4.1. Fases de actuación. 
 
Las actuaciones para la protección y conservación del patrimonio industrial deben seguir un 
procedimiento claro, por lo que es importante atender a los siguientes pasos: 
Teniendo en cuenta los comentarios de Aguilar Civera (2001) 44, el presente trabajo considera 
como adecuados distintos pasos para el proceso de conservación del patrimonio arquitectónico 
industrial: 
1. Realización de una investigación histórica siguiendo un método descriptivo, analítico y 
comparativo para llegar a determinar la historia de la arquitectura industrial. A partir del 
estudio de la evolución de los distintos sectores industriales o tipologías, fuentes de 
energía y procesos de producción. Se propone un análisis de los espacios de trabajo y las 
relaciones laborales y un estudio de la evolución tecnológica, los nuevos métodos de 
construcción, la evolución estética y el carácter industrial de la arquitectura comprometida 
del momento. También se considera necesario un estudio del impacto en la ciudad y en su 
paisaje urbano industrial en relación con las redes de comunicación y transporte. 
2. Seleccionar y proponer la protección en aquellos edificios particularmente significativos 
entre la totalidad de los edificios inventariados. Es decir, se propone la realización de un 
registro e inventario de los edificios y se plantea su protección en base a una razonada 
selección de los mismos atendiendo a su interés histórico, cultural, artístico, emocional y 
práctico, criterios básicos para valorar un patrimonio.  
3. Conservar y gestionar el patrimonio arquitectónico industrial. Se considera necesario 
replantear seriamente el uso de estos elementos, debiéndose estudiar su futuro 
detenidamente mediante un plan de viabilidad y rentabilidad social, sin perder de vista que 
su recuperación contribuye a conservar la memoria histórica y urbana revitalizando la 
ciudad. Así, se distingue entre tres tipos de proyectos: 
a. Patrimonio en el que se sigue la actividad, con o sin modificaciones. Las soluciones 
pueden ser mixtas en las que exista una zona de producción y otra de museo 
industrial. 
b. Transformación en museo. Conservar las instalaciones fuera de uso bien en el 
mismo lugar “in situ” o en otro emplazamiento “el rescate”. 
c. Reconversión o reutilización para usos distintos al original. 
4. Evaluar los criterios arquitectónicos para su conservación y restauración. 
a. Remarcar las características más relevantes de su tipología, de los materiales 
empleados en la construcción, de las nuevas tecnologías. A través de la 
investigación histórica. 
                                                 
44 AGUILAR CIVERA, I. (2001). Restauración del patrimonio arquitectónico industrial. VVAA: Preservación de la arquitectura Industrial en 
Iberoamérica y España. Granada: Ed. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 160-203. 
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b. Remarcar el carácter industrial del edificio. Atendiendo a los siguientes conceptos: 
alta tecnología, confrontaciones y articulaciones, estandarización, especialidad y 
macicez, estructuras y techumbres, funcionalidad, imagen o arquitectura de 
empresa, monumentalidad y proporción, ritmo y orden, recorridos, racionalidad, 
sombra y luz, silencio y sonoridad, prefabricación, paramentos texturados. 
Por otro lado, también se ha de tener en cuenta que el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 
prevé cuatro fases de actuación para la consecución de sus fines.  
Tabla 7. 
Fases de actuación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2011) 
(Fuente: elaboración propia a partir de su apartado 2.4. “Fases de actuación”) 
1ª fase: Inventario 
Inventariar los bienes industriales españoles. 
Conforme a los criterios especificados. 
Conocer y documentar el bien. 
2ª fase: Estudios 
Determinar su propiedad y situación jurídica. 
3ª fase: Planes Directores 
Proporcionar un conocimiento integral de los 
bienes, conjuntos o paisajes industriales. 
Planificar las acciones de su conservación. 
4ª fase: Proyectos de Intervención Redactar para los bienes seleccionados para su 
restauración y conservación. 
Para completar con éxito las acciones de restauración, nuevo uso y mantenimiento de los 
bienes, se considera que en la 3ª fase es fundamental la intervención de un equipo multidisciplinar 
que permita obtener una visión global desde todas las perspectivas posibles. 
En definitiva, y tras toda la bibliografía y normativa consultada al respecto, en la presente 
investigación se propone que el procedimiento para la conservación y reutilización del patrimonio 
industrial conste como mínimo de las siguientes fases: 
 
 
1ª fase: Inventariar y Catalogar 
Los bienes industriales a través de la 
investigación histórica siguiendo un método 
descriptivo, analítico y comparativo. 
 
2ª fase: Establecer Criterios 




3ª fase: Redactar Proyectos de Intervención 
Atendiendo a su viabilidad futura  
y rentabilidad social. 
Figura 28: Fases de Actuación en la Gestión del Patrimonio Industrial. 
(Fuente: elaboración propia). 
 
4ª fase: Crear Planes Directores 
Para la gestión y difusión del patrimonio 
industrial con el objeto de coordinar las 
actuaciones y las inversiones destinas a la 
conservación y reutilización de los bienes. 
FASES DE 
ACTUACIÓN 
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4.2. Agente impulsor. 
 
El agente que normalmente impulsa la conservación y reutilización del patrimonio industrial se 
puede clasificar atendiendo a su condición pública o privada: 
 
- Agente público: Diferentes organismos públicos dentro de su ámbito competencial: estatal, 
autonómico o municipal. Suelen recuperar el patrimonio industrial para equipamiento social o 
cultural. 
- Agente privado: Puede actuar de forma individual o colectiva y es posible distinguir varios 
grupos dependiendo de quien impulsa la actuación:45 
 Promotor de actuaciones que proviene de la misma empresa productiva. Como por ejemplo las 
bodegas con instalaciones centenarias que impulsan su puesta en valor y la exponen al público. 
 Promotor que interviene sobre bienes que originalmente no le pertenece. Suele recuperar el 
patrimonio industrial para un nuevo uso distinto a su función productiva anterior como la 
ocupación de un edificio para fines comerciales o de ocio.  
 Fundaciones. Son agentes creados para gestionar elementos concretos del patrimonio 
industrial, como por ejemplo la Fundación Riotinto de Huelva encargada de la gestión 
patrimonial de las minas onubenses. 
 La sociedad. Entendiéndola como aquella persona, agrupación o colectivo que se moviliza a 
favor de la protección y conservación de algún edificio o resto industrial por lo que representa 
para la memoria colectiva de la comunidad. 
 
4.3. Criterios de valoración. 
 
La identificación y valoración de los bienes industriales susceptibles de intervención debe ser 
equilibrada. Deben estar representados la mayor parte de los sectores industriales, las etapas del 
proceso de industrialización y los territorios.46 
                                                 
45 IZARZUAGA LIZARRAGA, I. (2011). Patrimonio sin ley. El patrimonio industrial de Andalucía entre 1990 y 2007. PH: boletín del Instituto 








Figura 29: Agente Impulsor de la Conservación y Reutilización del Patrimonio Industrial. 
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Para valorar las edificaciones industriales se deben establecer unos criterios de valoración 
claros y objetivos. En este sentido, se considera que los criterios de valoración del patrimonio 
industrial propuestos por Diana Sánchez Mustieles47 en su tesis doctoral son muy apropiados en la 
perspectiva de este trabajo, ya que presenta una metodología de valoración del patrimonio 
industrial arquitectónico que evita en gran parte la subjetividad presente a la hora de valorar 
antiguas edificaciones industriales. Propone un método de valoración basado en la importancia de 
cada uno de los valores otorgándoles una valoración numérica. 
El planteamiento consiste en exponer una serie de valores y un sistema de puntuación que 
complementa esta valoración, lo que permite obtener una estimación numérica  y una clasificación 
de los elementos estudiados para llegar a unas conclusiones. Para que la valoración del conjunto 
estudiado sea lo más objetiva posible, la autora de esta metodología y criterios de valoración 
recomienda que se realice por un equipo multidisciplinar compuesto por todos aquellos 
profesionales necesarios para minimizar la subjetividad a la hora de puntuar. 
Esta valoración se puede aplicar en edificaciones industriales rehabilitadas y reutilizadas, 
contemplando la posibilidad de que se haya recuperado parte de la edificación original y de que su 
estado de conservación sea muy bueno. Para este caso SÁNCHEZ MUSTIELES (2013, p. 236) indica: 
“[…] se debe valorar en el estado actual en el que se encuentra, por ejemplo si se ha recuperado 
parte de su estructura original, esto se debe valorar positivamente, pero si ha eliminado parte de la 
edificación industrial original para realizar una nueva, eso no se puede valorar positivamente, […]”. 
Los valores y el sistema de puntuación propuesto es el siguiente: 
1. Valor arquitectónico: 30 puntos repartidos entre los siguientes subvalores: 
1.1. Representatividad tipológica (0-5). 
1.2. Valor por fachada (0-5).  
1.3. Valor por planta y distribución interior (0-5).  
1.4. Valor por volumetría (1-5).  
1.5. Valor por autoría (0 ó 5).  
1.6. Posibilidad de reconversión (0-1-5).  
 
2. Valor histórico: 20 puntos repartidos entre los siguientes subvalores: 
2.1. Valor histórico general (5).  
2.2. Repercusión de la empresa (0-5).  
2.3. Valor iconográfico (2 ó 5). 
2.3.1. Valor iconográfico general (2).  
2.3.2. Valor iconográfico singular (5).  
2.4. Importancia de los productos (0-5).  
                                                                                                                                                    
46 Plan Nacional de Patrimonio Industrial, actualización de marzo 2011, Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Apartado “2.1. Criterios de valoración y selección.” 
47 SÁNCHEZ MUSTIELES (2013, p. 199). Apartado “6. Criterios propuestos de valoración del patrimonio industrial”. 
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3. Valor constructivo: 15 puntos repartidos entre los siguientes subvalores: 
3.1. Sistema constructivo de unidad (0-7,5).  
3.2. Materialidad (0-7,5).  
4. Estado de conservación: 15 puntos repartidos entre las unidades constructivas principales: 
4.1. Estructura (0-5). 
4.2. Cerramientos (0-5). 
4.3. Cubiertas (0-5). 
El sistema de reparto de la puntuación en cada una de las unidades constructivas: Estado muy 
bueno (5); Estado bueno (4); Estado regular (3); Estado malo (1); Estado muy malo/ruina (0). 
4.4. Repercusión medio ambiente (-2,5).  
5. Valor de conjunto: 10 puntos repartidos entre los siguientes subvalores: 
5.1 Valor de conjunto (0-5).  
5.2 Valor como paisaje industrial (0-5).  
6. Valor tecnológico: 5 puntos entre los siguientes subvalores: 
6.1. Maquinaria intacta (0-2,5).  
6.2. Proceso productivo (0-2,5).  
7. Valor como recurso revitalizador: 0 ó 2,5 puntos.  
 
La clasificación del bien estudiado, con la denominación propuesta según la puntuación y 




4.4. Criterios de intervención  
 
Como recomienda el Plan Nacional de Patrimonio Industrial en el apartado 2.3 “Criterios de 
intervención” las intervenciones en el patrimonio industrial deben seguir las normas de 
conservación generales para cualquier patrimonio cultural. 
 
Bien Industrial sin Relevancia 
Nivel 0 
< 25 puntos 
 
Valor general como Patrimonio Industrial 
Nivel 1 
25 – 50 puntos 
 
 
Bien de Relevancia Industrial. 
Nivel 2 
51 – 75 puntos 
 
Figura 30: Clasificación de Bienes Industriales. 
(Fuente: elaboración propia a partir de Sánchez Mustieles (2013, p. 236)). 
 
Bien de Interés Histórico – Industrial. 
Nivel 3 
76 – 100 puntos 
CLASIFICACIÓN DE 
BIENES INDUSTRIALES 
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En este sentido cabe destacar lo que dice la Carta del Restauro de 1972 en su anexo B sobre las 
Instrucciones para la ejecución de restauraciones arquitectónicas: 
“La redacción del proyecto de restauración de una obra arquitectónica debe estar precedida de un 
estudio atento del monumento, elaborado desde distintos puntos de vista (que tenga en cuenta su posición en 
el contexto territorial o en el tejido urbano, los aspectos tipológicos, las apariencias y cualidades formales, los 
sistemas y caracteres constructivos, etc.) tanto con relación a la obra original, como también a los posibles 
añadidos y modificaciones. Parte integrante de este estudio serán las investigaciones bibliográficas, 
iconográficas y de archivo, etc., para recabar todos los datos históricos posibles.” 
 
La Carta de Nizhny Tagil para el Patrimonio Industrial de 2003 elaborada por el Comité 
Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) fija los criterios de 
intervención para el mantenimiento y conservación del patrimonio industrial:48 
“I. La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la integridad funcional, y las 
intervenciones en un sitio industrial deben, por tanto, estar enfocadas a mantener su integridad funcional 
tanto como sea posible. El valor y la autenticidad de un sitio industrial pueden verse enormemente reducidos 
si se extrae la maquinaria o los componentes, o si se destruye los elementos secundarios que forman parte del 
conjunto de un sitio. 
II. La conservación de sitios industriales requiere un profundo conocimiento del propósito o los propósitos 
por lo que se construyó, y de los diferentes procesos industriales que pudieron tener lugar en él. Esto puede 
haber cambiado con el tiempo, pero todos los usos anteriores deben ser investigados y evaluados. 
III. La preservación in situ debe considerarse siempre como prioritaria. Desmantelar y reubicar un edificio 
o una estructura sólo es aceptable cuando es preciso destruir el sitio por imperiosas necesidades sociales o 
económicas. 
IV. La adaptación de un sitio industrial a un uso nuevo como forma de asegurar su conservación suele ser 
aceptable, excepto en el caso de sitios de especial importancia histórica. Los nuevos usos deben respetar el 
material significativo y mantener los patrones originales de circulación y actividad, y debe ser tan compatible 
con el uso original o principal como sea posible. Es recomendable habilitar un área donde se represente el uso 
anterior. 
V. Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgastar energía y contribuye al desarrollo 
sostenible. El patrimonio histórico puede tener un papel importante en la regeneración económica de áreas 
deterioradas o en declive. La continuidad que implica la reutilización puede proporcionar estabilidad 
psicológica a las comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo de muchos años. 
VI. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. Todo cambio inevitable debe ser 
documentado, y los elementos significativos que se eliminen deben ser registrados y almacenados de forma 
segura. Varios procesos industriales confieren un lustre que es integral a la integridad y al interés del sitio. 
                                                 
48 Carta de Nizhny Tagil para el Patrimonio Industrial de 2003. “5. Mantenimiento y conservación”. 
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VII. La reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe considerarse como una 
intervención excepcional que sólo es apropiada si beneficia a la integridad del sitio entero, o en caso de 
destrucción de un sitio mayor por violencia. 
VIII. Las habilidades humanas involucradas en muchos procesos industriales antiguos u obsoletos son un 
recurso críticamente importante cuya pérdida puede ser irreparable. Es necesario registrarlos 
cuidadosamente y transmitirlos a las nuevas generaciones. 
IX. Debe promoverse la conservación de los registros documentales, los archivos de las empresas, los 
planes de construcción, así como las especies de muestra de productos industriales.” 
 
Tras la investigación realizada en base a diversas fuentes y documentos de referencia en la 
restauración y conservación del patrimonio, en el presente trabajo se propone que los criterios de 




CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 
Preservar La integridad funcional. 
Investigar y Evaluar 
Los diferentes procesos industriales que tuvieron 
lugar en él. 
Priorizar La preservación in situ. 
Respetar El material significativo. 
Mantener Los patrones originales de circulación y actividad. 
Compatibilizar El uso original o principal como sea posible 
Favorecer 
El desarrollo sostenible, el ahorro de energía y la 
regeneración económica de áreas deterioradas o en 
declive. 
Minimizar 
Las intervenciones deben ser reversibles y tener un 
impacto mínimo. 
Documentar Los cambios inevitables. 
Registrar y almacenar 
De forma segura los elementos significativos que se 
eliminen. 
Considerar 
Excepcional la reconstrucción, salvo que beneficie a 
la integridad del sitio entero o en caso de 
destrucción por violencia. 
Registrar y transmitir 
Las habilidades humanas involucradas en los 
procesos industriales antiguos u obsoletos. 
Promover 
La conservación de los registros documentales, los 
archivos de las empresas, los planes de 
construcción, así como las especies de muestra de 
productos industriales. 
Figura 31: Criterios de Intervención para la Gestión del Patrimonio Industrial. 
(Fuente: elaboración propia). 
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5. APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN MÁLAGA. 
 
5.1. Revolución Industrial 
 
El concepto de Revolución Industrial ha sufrido continuas definiciones y revisiones. Esto es así 
debido al trascendental hito que supone para la historia de la humanidad. Calificada como “el 
cambio más importante en la vida humana desde el periodo neolítico”
49, la revolución industrial 
transformará de una manera radical la economía y la sociedad. La propia evolución de los 
planteamientos historiográficos traerá igualmente nuevas perspectivas de estudio sobre este 
fenómeno. Así, los historiadores del siglo XIX analizaron principalmente los cambios que la 
revolución produjo en términos centrados en su carácter técnico. En el cambio de siglo la historia 
pondrá su atención en la importancia de los movimientos obreros y el auge de nuevas corrientes 
políticas como el socialismo, esto llevará a tener una visión de la revolución industrial como algo 
puramente social, haciendo hincapié en los cambios sociales que produjo. Se puede definir la 
revolución industrial como un proceso histórico de profundos y constantes cambios en la sociedad, 
fruto de la acción de: la transformación de las técnicas de trabajo, las innovaciones científicas y sus 
aplicaciones técnicas y agrarias, y a los desarrollos financieros y la acumulación de capital, que 
darán lugar a la aparición de un nuevo sistema social más urbano y flexible que el propio del 
antiguo régimen.  
Dos factores esenciales van a hacer posible este cambio. La introducción de las máquinas en 
los sistemas de producción y la adopción de nuevas fuentes de energía.  
El maquinismo va a posibilitar que la producción de todos los sectores industriales aumente y 
traerá nuevas formas y tipologías de trabajo. Se abandona el sistema de gremios para pasar a un 
trabajo en serie y despersonalizado, nace el factory system. El cambio se produce antes en aquellas 
manufacturas que tenían un mayor desarrollo e implantación como será la industria textil, para ir 
expandiéndose por toda la industria saltando a otros ámbitos económicos como la agricultura, 
donde desempeñará un importante papel. En cuanto a las nuevas fuentes de energía la invención 
de la máquina de vapor traerá la sustitución de las energías conocidas hasta el momento, animal, 
humana, eólica e hidráulica. El mejor precio y mayor poder calórico del carbón mineral hará que 
sustituya a la madera y al carbón vegetal. 
 A estos elementos hay que sumar importantes cambios en la organización del comercio, la 
acumulación de capital, un aumento de la demografía, la llamada revolución demográfica, y un 
cambio en la estructura de la economía con un aumento de los sectores secundarios y terciarios. 
Sin estos factores la revolución industrial no podría haberse desarrollado. Otro factor de 
                                                 
49 FERNÁNDEZ (2000, p. 17). Capítulo II La revolución industrial. En FERNÁNDEZ, A. (2000). Historia Universal Edad contemporánea. 
Barcelona: Vicens Vives. 
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importancia primordial será los cambios que se producirán en la agricultura. El problema de este 
ítem es que no hay unidad entre los historiadores a la hora de combinar ambas revoluciones, 
industrial y agrícola. Para algunos será coetáneas mientras que para otros la revolución agrícola 
será necesariamente previa a la industrial, ya que gracias a las mejoras en la agricultura se 
producirá un aumento de la producción. Esto traerá múltiples consecuencias, por un lado una 
población mejor alimentada aumentará su esperanza de vida y elevará el índice de natalidad. La 
capacidad financiera de los agricultores mejorará permitiendo la tan necesaria acumulación de 
capital que posteriormente será invertido en otros sectores, como la industria. La mejora de las 
técnicas agrícolas traerán también una menor demanda de mano de obra proporcionando el 
campo no solo el capital financiero sino el humano, el excedente de mano de obra agrícola migrará 
a la ciudad y se convertirá en el proletariado industrial. Por último la demanda de maquinaria 
agrícola aumentará la producción de sectores tan importantes como la siderurgia. A groso modo 
este es el fenómeno, para algunos autores violento y revolucionario, para otros pacífico y 
progresivo que transformó la Inglaterra de mediados del XVIII y que se irá extendiendo por el resto 
del mundo, siguiendo un ritmo que vendrá marcado por las propias circunstancias de cada país. Así 
en aquellos en los que ya existía una tradición manufacturera más implantada y unas condiciones 
más propicias, se extenderá más rápida y sólidamente. 
Dos son las industrias que se consideran motor de este cambio la industria textil y la 
siderúrgica. En cierta manera era de esperar que la industria textil fuera una de las primeras en 
cambiar. Los intentos de renovación de las manufacturas textiles ya eran habituales en los países 
tradicionalmente productores como Inglaterra, España, Países Bajos o Italia, pero ninguna de las 
nuevas técnicas acababa de suponer un salto cualitativo. La que fuera la materia prima tradicional 
de los tejidos, la lana, va siendo desplazada por el algodón. La demanda de tejidos era cada vez 
mayor, al mismo tiempo las cosechas de algodón eran enormes y su cultivo no dejaba de 
extenderse. La producción algodonera en India, colonia británica, Egipto y Estados Unidos es tan 
elevada que la convierte en una materia prima mucho más barata que la lana, permitiendo a los 
empresarios obtener un mayor beneficio. Para aumentar aún más este beneficio se concentra su 
importación en determinadas áreas geográficas abaratando su transporte y creando una logística 
en torno a él. El algodón será procesado principalmente en Manchester, usando como puertos de 
importación y exportación primeramente el de Londres y posteriormente el de Liverpool. El cambio 
de puerto no es baladí. La relación comercial entre ambas ciudades ya existía previamente.  
Liverpool desde el siglo XVIII es uno de los principales puertos comerciales del mundo. Ya en este 
siglo hay actuaciones para mejorar las comunicaciones entre ambas ciudades con obras de 
ingeniería como el canal de Bridgewater realizado 1761. En el nuevo siglo asistiremos por   un lado 
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a la derogación en 1807, del principal comercio del puerto de Liverpool, el comercio de esclavos y a 
la implantación de la industria textil en Manchester. Ambas ciudades se necesitaban y ambas 
actividades estaban relacionadas. Los barcos que transportaban esclavos desde Liverpool hasta las 
plantaciones algodoneras del sur de Estados Unidos, volvían cargados con la cosecha de algodón.  
Manchester necesitaba un puerto potente en el que colocar su cada vez mayor producción textil 
(la producción textil de 1760 a 1780 se multiplica por cuatro y de 1780 a 1810 se multiplican por 
diez)50 y Liverpool necesita reemplazar el comercio perdido con la derogación del tráfico de 
esclavos. Las rutas comerciales fluviales resultan a todas luces incapaces de acoger este nuevo 
contingente de mercancías siendo necesaria la apertura de nuevas vías de comunicación. Entra en 
escena otro de los pilares de la revolución industrial, el tren, inaugurándose en 1830 el primer tren 
de mercancías y pasajeros de la historia.  
 
Los barcos seguirán partiendo del puerto de Liverpool, pero ahora con los tejidos producidos 
en Manchester, en lugar de esclavos, y seguirán volviendo llenos de la materia prima tan demanda, 
el algodón. Si en la industria textil hemos asistido a un cambio de materia prima, en el otro pilar de 
la revolución industrial, la industria siderúrgica, asistiremos a un cambio de fuente de energía. La 
intensa deforestación que ha sufrido Inglaterra hace que desde principios del siglo XVIII, la madera 
se convierta en un bien escaso. Las innovaciones tecnológicas una vez más salvaran la situación. 
Los logros de Darby y Cort hacen que el carbón se convierta en el nuevo combustible. Las minas no 
serán solo, centros de abastecimiento de la nueva fuente de energía sino que atraerán a las 
restantes industrias, configurando un nuevo mapa industrial. Una vez más todos los procesos que 
están actuando en la revolución industrial interactúan entre sí. El hierro se convertirá en elemento 
imprescindible de los restantes actores que están participando en este cambio. La agricultura 
demandara cada vez más maquinaria construida ahora con hierro en lugar de madera, semejante 
                                                 
50 FERNÁNDEZ (2000, p. 23). Capítulo II La revolución industrial. 
Figura 32: Canal de Bridgewater inaugurado en 
1761 (Manchester). 
(Fuente: www.bridgewatercanal.co.uk) 
Figura 33: Réplica de la locomotora de vapor 
Planet existente en el MOSI (Manchester). 
(Fuente: www.aboutbritain.com) 
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proceso sufre la industria textil, que en su acelerada renovación tecnológica demanda nuevas 
maquinarias más rápidas y productivas, esta producción necesita a su vez del tren y este arrastra a 
las siderurgias a aumentar la fabricación de hierro. Las factorías de siderurgia para abastecer a esta 
ingente demanda tienen que responder con hornos de mayor tamaño y nuevas instalaciones como 
plataformas y raíles para el transporte, lo que una vez más aumenta la demanda de hierro. Es una 
sinergia que parece no tener fin, multiplicándose la producción en un siglo, 1750-1850, por 10051. Y 
es que el uso del hierro se generalizará no solo en la industria, los logros técnicos en su producción 
harán posible primero su uso como material constructivo creando una arquitectura e ingeniería de 
este material y generando toda una estética del hierro, y posteriormente en los medios de 
transporte. La producción de hierro reflejará el grado de desarrollo de las diferentes potencias, 
siendo mucho menor en las que se incorporan más tarde al proceso industrializador. El tren hará 
que la industria siderúrgica tome el relevo de la textil, colocándose a la cabeza de la producción 
industrial británica. Haciendo un juego de palabras se puede decir que el tren se convertirá en la 
locomotora de la industria. Los medios de transporte y comunicación serán la otra cara de la 
revolución industrial. Su función en este cambio será básica e imprescindible. Sin ellos hubiera 
fracasado el despegue de la industria y al mismo tiempo, para la implantación de los mismos, es 
necesario tener una industria consolidada. Gran Bretaña vuelve a situarse a la cabeza de la 
innovación y en 1813 ya  se producen las primeras pruebas con éxito de transporte de mercancías 
mediante máquinas a vapor. En 1825 circula el primer tren minero y en 1830 se abre la línea 
Manchester Liverpool. Habrá que esperar una década más, 1840 para que el tren inicie su transitar 
por el continente, Bélgica, Francia, Alemania y España serán las siguientes en incorporarse. 
Inglaterra aprovechará una vez más su posición adelantada y colocará gran parte de su producción 
siderúrgica en la construcción de la red ferroviaria, no sólo propia, solventada para 1850, sino del 
resto de Europa, Estados Unidos e India. Los grandes beneficios que obtuvieron los industriales del 
textil ingles y los agricultores fueron invertidos en el sector ferroviario. La industria textil y 
siderúrgica no necesitaban de mayores inversiones y estas se desviaron al tren, que a su vez 
aumentó los beneficios de la textil, abaratando costes, de la siderurgia, al aumentar enormemente 
la demanda y la agricultura al permitir la creación de un mercado y especialización de la producción. 
A su vez el mismo tren producía enormes beneficios. Pero esto no era igual en todas partes. El 
éxito del tren en Inglaterra no se verá repetido en otras naciones europeas. Las grandes 
inversiones que requería su implantación podían hacer fracasar la misma. Si el tren no encontraba 
un terreno abonado, una industria potente previa que requiriera su auxilio, lo convertiría en un 
servicio deficitario, a lo que habría que sumar la importante inversión previa. El tren no será el 
                                                 
51 Op. Cit, p. 24. 
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único medio de transporte que se vea beneficiado por las innovaciones tecnológicas. El barco de 
vela será sustituido progresivamente por el barco a vapor a finales del XIX y principios del XX.  
Por último, el telégrafo de Morse de 1843 va a permitir la comunicación casi instantánea. 
Todas estas innovaciones reducen los tiempos empleados en las comunicaciones y en el transporte 
de personas y mercancías, lo que hará posible el establecimiento de las bases y reglas de un 
verdadero comercio y mercado mundial. 
 Por otra parte, la sociedad que vive la revolución industrial va a transformarse haciéndose 
mucho más compleja. A los cambios traídos por la revolución francesa hay que unir los de la 
revolución industrial. La sociedad ya no será igual. Una sociedad que era eminentemente rural y 
dependiente de la tierra se convertirá en una sociedad urbana debido al traspaso de los 
campesinos a las urbes. Este paso es altamente significativo. Nace una sociedad organizada en 
clases, pero ya no son los estamentos cerrados del antiguo régimen, ahora son grupos abiertos, en 
los que es posible moverse y a los que se pertenece no ya por sangre sino por el capital que se 
posea. Pero la realidad es más complicada y siguen existiendo barreras y formas de amortiguar 
toda una serie de principios igualitarios que conformaban la ley y el ideario de la sociedad burguesa. 
De hecho no dejaran de producirse reivindicaciones que hagan posible una sociedad más liberal 
como serán las revoluciones liberales de 1830 y 1848. Y es que el crecimiento de los países 
industrializados se hizo a costa de la explotación de la clase obrera, y más aún en las primeras fases 
del proceso industrializador, donde era necesaria la acumulación de capital. La abundancia de 
mano de obra disponible, producida por el aumento de población y el excedente que genera la 
implantación de la maquinaria,  da lugar al nacimiento del proletariado que trabaja y vive en 
condiciones realmente duras, infrahumanas en muchos casos, hacinados y hambrientos en 
viviendas de barrios que se convierten en suburbios de las ciudades que han crecido de manera 
desordenada. A los bajos salarios, que no eran fijos sino fluctuantes, hay que unir las largas 
jornadas laborales de hasta 17 horas con breves paradas para comer.  
 
Figura 34: Obreros y obreras trabajando en talleres a principios del siglo XX (Cataluña). 
(Fuente: www.monografica.org) 
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La mujer se incorporará desde el inicio a este mercado laboral que demandaba continua mano 
de obra, con la diferencia de que su salario será aún más bajo. Igual suerte corren los niños, vistos 
sólo como mano de obra barata y abundante. La situación del proletariado ira degenerando en 
situaciones a veces rayanas en el absurdo y a un empeoramiento, que llevará, por un lado a la 
unión de los obreros, naciendo el movimiento obrero y por otro, al nacimiento de diferentes 
corrientes filosóficas y políticas que denunciarán esta situación y propondrán nuevas formas de 
economía. En cambio, vemos que en aquellas zonas donde no se producía este excedente de mano 
de obra, como puede ser en Estados Unidos, la situación de los obreros era mucho más justa.  
 
Se puede resumir la revolución industrial inglesa, básicamente en los siguientes puntos:  
1. Aumento demográfico.  
2. Revolución agrícola. Hace posible un aumento de la demografía y de los excedentes de 
capital. 
3. Uso de nuevas materias primas, algodón, hierro y nuevas fuentes de energía, vapor, carbón 
mineral. 
4. Innovaciones técnicas constantes. 
5. Aplicación de las innovaciones a otros sectores como los transportes. La era del raíl. 
6. Cambios en las estructuras financieras y sociales. 
 
Sin embargo, su impacto en otros países no fue igualitario ya que los países cercanos 
geográfica y estructuralmente a Gran Bretaña: Bélgica, Países Bajos, Francia y Alemania, serán los 
que de una manera más rápida y profunda copiarán el nuevo modelo económico y de producción. 
También otros más alejados geográficamente pero mucho más cercanos al orbe británico, como 
Estados Unidos se iniciarán en la industrialización. Pero incluso en estos países pioneros habrá 
factores, como la inestabilidad política y social,  que ralenticen y dificulten el desarrollo del proceso, 
como es el caso de Francia.  
Es posible considerar que, por norma general, la debilidad estructural de las comunicaciones, la 
carencia de una demanda interior consolidada y la existencia de una agricultura tradicional y sin 
innovaciones va a lastrar a los países en su industrialización y modernización. Así, aquellos países 
en los que se cumplen estas características (como por ejemplo Rusia y España) van a incorporarse 
más tarde a este proceso, manteniéndose siempre en un segundo plano frente a las potencias 
industriales. Aún así, la industrialización llegará a ellos y, en el caso de España, Málaga va a jugar un 
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5.2. La industrialización en Málaga. 
 
El fenómeno de la industrialización en Málaga, va a seguir las mismas pautas que en el resto de 
Andalucía y por ende de España, con la salvedad de su carácter pionero sobre todo en los ámbitos 
que la historiografía tradicionalmente ha considerado claves de este proceso, y de su pronta 
diversificación. Recientes estudios publicados, como el monográfico dedicado a la industria 
“Industrialización y desarrollo económico en Andalucía”
52, han revisado esta concepción sin 
descartar este carácter pionero en la metalurgia y la industria textil, y si van a rebajar el peso 
específico de la aportación de estas al conjunto de la producción industrial española. Al mismo 
tiempo se ponen en valor otras regiones y sectores, como el sector agroalimentario, destacando su 
importancia en este proceso a lo largo del tiempo. Y es que, en el caso concreto de Málaga, la 
industria agroalimentaria se convertirá en palanca de otras actividades y sostén del tejido industrial, 
cuando los sectores más punteros (como el textil y el siderúrgico) decaigan.  
El caso de Málaga era singular ya que, por el momento histórico y social que la ciudad estaba 
viviendo, se convertiría en punta de lanza de la industrialización en España. La apertura de los 
puertos con el comercio a Indias, tras la eliminación del monopolio por parte del puerto gaditano 
(Decretos de 1765 y 1778) va a incrementar en gran medida la actividad comercial, ya de por si alta 
del puerto malagueño.  
 
Málaga está viviendo un crecimiento demográfico y la agricultura de la provincia pasa por unos 
años de buenas cosechas. Productos como los higos secos, las almendras, las pasas y cítricos, pero 
sobre todo el aguardiente y el vino convertirán a la ciudad en una zona de distribución y gran 
actividad comercial, con el puerto a la cabeza. Familias de comerciantes de diversos lugares se 
asentaran en la ciudad, creando una incipiente y potente burguesía, que incrementaran sus 
negocios al amparo de las nuevas posibilidades que el comercio con América suponía. Esto 
                                                 
52 PAREJO BARRANCO, A. & SÁNCHEZ PICÓN, A. (2013). Introducción. Cuestiones para una nueva mirada sobre la industrialización 
andaluza. En SÁNCHEZ PICÓN, A. (Coord.). (2013). Industrialización y desarrollo económico en Andalucía. Un balance y nuevas 
aportaciones. Cuadernos de Andalucía en la Historia Contemporánea: Fundación Pública Andaluza  Centro de Estudios Andaluces, 
Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía. 
Figura 35: Puerto de Málaga en el siglo XIX. 
(Fuente: Archivo Díaz Escobar (A.D.E.)) 
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generara un aumento de sus recursos financieros y la necesidad de buscar nuevos nichos de 
crecimiento.  Nos encontramos pues, con una ciudad en plena expansión demográfica, con una 
clase social, la burguesía, con una gran capacidad dinamizadora y financiera, y con una cultura 
emprendedora más que asumida. El paso hacia la industrialización era lógico. Una vez más la 
agricultura será la que propicie el cambio. 
 
5.3. Primeros pasos de la industrialización. Período 1830 – 1860. 
 
Un producto como el vino, reconocido y demandado en todo el mundo, será la estrella del 
comercio malagueño y las manufacturas que se generan en torno a él, las que crearan las mayores 
oportunidades de crecimiento. Es precisamente la enorme demanda de flejes para toneles, que 
tenían los bodegueros lo que impulsará a Manuel Agustín Heredia a fundar, en 182653,  la empresa 
de “La Concepción”. Manuel Agustín junto a otros socios, adquiere las minas del Peñoncillo, en 
Sierra Blanca, Ojén, y construye cerca del río verde, en Marbella, la que será la primera siderurgia 
en España que seguirá las nuevas técnicas británicas de fundición del hierro, convirtiéndose de este 
modo en los primeros altos hornos que entraran en funcionamiento en el país. Tal es el éxito 
alcanzado por “La Concepción” que pronto sus técnicos serán demandados por otras siderurgias de 
la región. Así en 183254,  “la Compañía de Minas del Pedroso y agregados” pondrá al frente de su  
siderurgia como director facultativo a  Don Francisco Antonio de Elorza que anteriormente había 
trabajado para Heredia. “La Concepción” se convertirá en un laboratorio de pruebas donde se 
pasará por distintos modos de fundición, iniciándose con el conocido como “forja catalana”. Este 
modo no dio el resultado esperado y pronto se cambio a la técnica de afinado a la valona. Este 
método fracasó igualmente, optándose por el método inglés de pudelado. Para realizar el 
pudelado es necesario cambiar el carbón vegetal por mineral. Esta necesidad de materia prima va a 
obligar a Manuel Agustín Heredia, que acabo haciéndose con la propiedad de la empresa55, a 
importar el carbón mineral hasta Málaga y terminar de realizar el proceso de transformación en la 
misma capital, abriendo para ello otra factoría “La Constancia”. De esta manera en “La 
Concepción” se iniciaba la producción obteniendo arrabio, que llegaban al puerto de Málaga desde 
Marbella. En “La Constancia” el arrabio era de nuevo tratado en hornos de reverbero y allí se 
transformaba el hierro colado mediante afino, en hierro forjado. Con este se obtenían los 
demandados flejes. El éxito fue enorme, como los beneficios y la mano de obra contratada. Pronto 
                                                 
53 SANTIAGO RAMOS, A., BONILLA ESTÉBANEZ, I. & GUZMÁN VALDIVIA, A. (2001). Cien años de historia de las fábricas malagueñas 
(1830-1930). Málaga: acento andaluz. 
54 VEGA VIGUERA, E. D. L. (1992). La factoría del Pedroso (Otra industria sevillana desaparecida). Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras, (20), 57-72. 
55 García Montoro, C. (1978). Málaga en los comienzos de la industrialización: Manuel Agustín Heredia 1786-1846. Córdoba: Universidad 
de Córdoba. Citado por GARCÍA MONTORO, C. (1997). Francisco A. Elorza en los comienzos de la industrialización andaluza. Baética: 
Estudios de arte, geografía e historia, (19), 243-254. 
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la producción se diversificó en nuevos productos que abrieron nuevas posibilidades de negocio y 
mercados. De esta manera la moderna siderurgia se instala en Málaga convirtiéndola en cabeza de 
serie de las industrias del sector en España, y arrastrando en su éxito a nuevos empresarios que 
hacia 1840 convierten a Málaga en unas de las principales zonas siderúrgicas del país.   
 
         
          
El otro hito de la revolución industrial, la industria textil, también contara en Málaga con 
representación. Si ya en el Antiguo Régimen había manufacturas en la provincia dedicadas al textil, 
centradas en el lanar, con la revolución industrial, el textil, en este caso algodonero, alcanza una 
gran importancia en la capital. En 1846 otra importante familia de burgueses, Los Larios, crearan la 
compañía “La industria Malagueña”. Nuevamente la innovación dará sus frutos.  A los continuos 
intentos de renovación de las técnicas manufactureras en el textil, durante el siglo XVIII,  intentos 
en su mayoría frustrados y con pocas consecuencias, le sucederán los grandes cambios que trajo el 
siglo XIX y la rápida aceptación de las innovaciones que se producían en Inglaterra, haciendo que el 
sector textil floreciera enormemente en Málaga, aumentando la producción espectacularmente en 
los años centrales del siglo. La llegada de los 80 supondrá el punto de inflexión de esta industria 
quedando en un segundo plano eclipsada por la potente industria textil catalana. Como bien 
observó el historiador  Jordi Nadal56 en la década central del siglo XIX la provincia de Málaga, en el 
conjunto de la economía española, se va a posicionar en segundo lugar  en cuanto a contribución 
industrial. Aquí tenemos que acudir una vez más a los recientes estudios de Antonio Parejo 
Barranco57 para comprobar la paradoja que se esconde en estos datos. Y es que si bien es cierto 
que las industrias tradicionalmente consideradas de peso en la revolución industrial, se hallaban 
magníficamente representadas en Málaga, textil y siderurgia, no es menos cierto que el peso 
específico de esa contribución seguía recayendo en industrias agroalimentarias, hasta el punto de 
                                                 
56 SANTIAGO RAMOS, A., BONILLA ESTÉBANEZ, I. & GUZMÁN VALDIVIA, A. (2001). Cien años de historia de las fábricas malagueñas 
(1830-1930). Málaga: acento andaluz. 
57 SÁNCHEZ PICÓN (2013, p. 19). 
Figura 36: Fabrica de "La Constancia" en 1847. 
(Fuente: www.malagahistoria.com) 
Figura 37: Vista aérea de “La industria Malagueña”. 
(Fuente: malagaysushistorias.blogspot.com.es) 
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que estas eran el motor y germen de otras industrias que actuaron como auxiliares de esta y en las 
que Málaga ocupó un puesto aun más destacado, como es el caso de la industria química en la que 
la capital se colocó a la cabeza de España. El volumen generado por las industrias agroalimentarias 
alcanzó el 25%58 del total de la producción malagueña. Dentro de este destaca una vez más el 
aguardiente y el vino. El sector vitivinícola no sólo proporcionó a Manuel Agustín Heredia una 
oportunidad de negocio, además de a la industria siderúrgica impulsó la modernización de los 
aserraderos instalando maquinaria de vapor, al sector químico con la fabricación  del crémor 
tártaro o piedra del vino. Pero no acaban aquí los beneficios que la viticultura traerá a Málaga, el 
vino de Málaga será uno de los más conocidos y demandados en todo el mundo y su salida natural 
hacia el exterior será el puerto. La actividad comercial se incrementa y coloca al puerto como 
principal centro de distribución de mercancías. Toda la industria agroalimentaria crecerá y se 
beneficiara de esta situación. Nuevas fabricas de fideos, chocolates, conservas se unen a las 
tradicionales de pasas, higos secos, almendras. Empresas que crean una sinergia productiva al 
demandar envases tanto tradicionales de madera como nuevos metálicos y que arrastraran a su 
vez a otros sectores como la litografía y la imprenta. 
  
5.4. Crecimiento de la industria malagueña. Período 1860 – 1880. 
 
Este bucle alcanzará su mayor esplendor en las décadas de los 60 y 80, cuando las 
innovaciones lleguen a los molinos harineros e ingenios azucareros, transformando las 
tradicionales estructuras manufactureras en modernas industrias que transforman no solo los 
procesos productivos sino a la ciudad y a la sociedad malagueña. Y es que se puede hablar con total 
propiedad de revolución industrial transformadora cuando se hace referencia al caso malagueño. 
Existen unas manufacturas tradicionales que se transforman en industria, convirtiéndose en las 
más potentes, las agroalimentarias y que serán el soporte y germen de las restantes, también los 
primeros y mejores ejemplos de la industria calificada como esencial en las definiciones clásicas de 
revolución industrial, siderurgia y textil. Y por último una serie de industrias que nacen al amparo 
del fértil clima económico que las anteriores generan en Málaga, con numerosos ejemplos en 
industria química, industrias auxiliares de la construcción, del sector de la piel, de la madera, la 
imprenta, etc… Es justamente en estas décadas cuando decaen, la actividad siderúrgica y la 
importantísima exportación vinícola, pero no la actividad fabril que se mantiene y crece gracias una 
vez más a la industria agroalimentaria. En 1861 la producción siderúrgica conjunta de La 
Constancia, El Ángel y el Pedroso suponen el 55% de la producción nacional, en 1866 bajan al 
17,6%, para pasar a sólo un 4,7% en 1868. Si comparamos este índice con los obtenidos en 1844, 
                                                 
58 SANTIAGO RAMOS, BONILLA ESTÉBANEZ & GUZMÁN VALDIVIA (2001, pp. 25-33). 
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año de mayor aportación al conjunto nacional, 72,8%  en el caso de las malagueñas y un 85,5% si le 
añadimos la producción de la sevillana del Pedroso, podemos observar que la industria siderúrgica 
se hundió en pocos años59. También en la década de los 60 se inicia el ferrocarril Córdoba-Málaga, 
que facilitará enormemente el tráfico de las zonas agrícolas del interior hacia el puerto, dando 
salida a productos como el aceite y los cítricos. Son actividades como las obras del ferrocarril y la 
ampliación del puerto las que mantendrán cierto tono en la economía de la Málaga de fin de siglo.  
 
5.5. Estabilización y declive. Período 1880 – 1900. 
 
Las sucesivas plagas de filoxera hundirán la producción de vino y ello arrastrará a otros 
sectores a etapas de depresión económica. Es en estos momentos cuando la industria siderúrgica 
toca fondo y la textil o la azucarera pasan por graves crisis. La economía se contrae y se pierde 
poder adquisitivo. En este complicado panorama las obras de infraestructuras o la construcción 
toman el relevo y se producen obras tan importantes como la comunicación por tren de las 
industrias de la zona de Huelin con el puerto. Quizás sea este momento de crisis, el que deja otro 
aspecto del patrimonio arquitectónico industrial menos tenido en cuenta. Un legado 
arquitectónico que si bien no es directamente industrial, si es de la sociedad industrial que lo 
genero. Son los barrios obreros y las actuaciones en las zonas burguesas de la ciudad como son la 
consolidación del Paseo de Reding y de los barrios de La Caleta y El Limonar, como nueva  zona 
residencial burguesa. Otra señal de que la actividad industrial estaba gravemente afectada pero no 
desaparecida es la aparición de alumbrado público eléctrico y la adaptación de las industrias a esta 




                                                 
59 GARCÍA MONTORO (1997, p. 244). 
Figura 39: Barrio de El Limonar, 1905. 
(Fuente: www.malagahistoria.com) 
Figura 38: Barrio de La Caleta, 1890. 
(Fuente: Archivo municipal de Málaga) 
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5.6. Nuevas formas. Siglo XX. 
 
Ante este desolador panorama, estas notas dan las pistas de la recuperación que se produce 
en la industria a principios del siglo XX. Y es que sin llegar al volumen de actividad que tuvo 
anteriormente, la actividad industrial de estos años logra salir de la crisis en la que se vio inmersa a 
finales del XIX. Parte de esta recuperación se debe a la industria eléctrica y a la química. Será 
igualmente importante la llegada de capital foráneo. Los apellidos tradicionales de la industria 
malagueña son sustituidos por nuevas empresas. Esto conlleva un cambio en la estructura 
financiera y productiva, al introducir nuevas fórmulas y modos. La industria se diversifica y sin 
llegar a abandonar sectores tan tradicionales como el viticultor y el resto de la industria 
agroalimentaria, una vez más sostén de toda la industria, se abren nuevas líneas de producción. 
 
    
 





6. IMPACTO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL PAISAJE URBANO DE MÁLAGA. 
 
La evolución de la industria del siglo XIX afectó enormemente a las ciudades creando 
profundos cambios urbanísticos. Las nuevas necesidades derivadas de los modos de producción, el 
crecimiento de la población y los intereses de la burguesía contribuyeron a modificar el tejido 
urbano. En Málaga esto condujo a dos tipos de actuaciones urbanísticas, por un lado la 
reordenación de lo existente y, por otro, la planificación para dotar o mejorar las infraestructuras.  
La zona preferente de expansión fue la zona oeste de la ciudad, al margen derecho del río 
Guadalmedina, por la línea de la playa de San Andrés y que determinó la transformación de El 
Perchel, antiguo barrio de pescadores, en un barrio obrero. Otra zona de expansión aunque algo 
menor fue La Malagueta, al Este de la ciudad. Los límites urbanos tradicionales se vieron 
desbordados por el rápido crecimiento de la población lo que origina la aprobación de una serie de 
                                                 
60 Pasarela colgante que recorría el Desfiladero de los Gaitanes y daba acceso al Salto del Gaitanejo y al Salto del Chorro, propiedades de 
la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro. Se le llamó Caminito del Rey tras la visita del rey Alfonso XIII con motivo de la inauguración de la 
presa del Conde del Guadalhorce.  
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proyectos de ordenación del territorio entre los que destaca el Plan de Ensanche y Remodelación 
de la ciudad de José María Moreno Monroy de 1861.61 
La modernización del Litoral Oeste se ve potenciado por el comienzo en 1861 de las obras de la 
vía férrea Córdoba – Málaga, transformando la estructura urbana del oeste del río gracias al 
binomio puerto y ferrocarril. Con la implantación en 1893 del tranvía se impulsa las áreas más 
desfavorecidas de la zona Este y Centro Histórico. 
La transformación de la ciudad se hizo más patente con la planificación y consiguiente 
edificación de barrios obreros vinculados a las instalaciones industriales, como pueden ser los 
barrios de El Bulto, Huelin, La Sauceda, La Pelusa, La Isla, Colonia de Santa Inés, Cross, Intelhorce y 
La Araña. Los primeros barrios obreros como El Bulto, promovido por Manuel Agustín 
Heredia en 1851, se concibieron con viviendas de tipo corralón y en otros casos como en el  barrio 
obrero de Huelin en 1870, del industrial Eduardo Huelin Reissig, consistieron en viviendas 
unifamiliares agrupadas en pequeñas manzanas en cuyas esquinas se colocaban las únicas 
viviendas de dos plantas, destinadas a los capataces. Este proyecto sirvió de inspiración para otros 
barrios como el de La Pelusa, el ensanche al norte de La Trinidad o al norte de El Molinillo. Los 
barrios burgueses, caracterizados por viviendas muy decoradas y de varios estilos, se concentraron 
sobre todo en la zona Este de la ciudad.62 
Pero el crecimiento de la ciudad en el siglo XIX fue un crecimiento más industrial que 
residencial, las sucesivas implantaciones fabriles que se suceden a lo largo de los siglos XIX y XX 
permiten estructurar el espacio industrial malagueño en las siguientes bandas industriales:63 
 
                                                 
61 En 1861 se aprobó el primer Plan de Ensanche y Remodelación de la ciudad de Málaga, del arquitecto José Moreno Monroy, seguido 
del Plan de Ensanche de Emilio de la Cerda de 1892, pero no sería hasta 1929 cuando se redacte el Plan de Ensanche de Málaga 
de Daniel Rubio, que daría su forma definitiva al Ensanche Heredia en el Distrito Centro de la ciudad.  
62 Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga (julio de 2011). 
63 Extensiones obtenidas a partir de las indicaciones del Inventario-estudio de los restos de las instalaciones industriales en el término 
municipal de Málaga (1998). Ayuntamiento de Málaga, y SANTIAGO RAMOS, BONILLA ESTÉBANEZ & GUZMÁN VALDIVIA (2001, p. 48). 
Figura 41: Bandas Industriales de Málaga en el siglo XIX y principios del siglo XX 
(Fuente: elaboración propia) 
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 Banda industrial I.  
 
Extensión: al Este desde la desembocadura del río Guadalmedina hasta la avenida de los 
Guindos al Suroeste. Por el Noroeste hasta la línea de calle Salitre, calle Ayala, calle La Hoz, avenida 
Sor Teresa Prat y Luís Barahona de Soto. 
Las industrias de mayor peso específico se asentaron a lo largo de la playa de San Andrés y de 
la Misericordia en el Distrito de Carretera de Cádiz desde las fundiciones, situadas en primera línea 
de playa, hasta la parte más en contacto con la ciudad, donde se encontraban las industrias 
alimentarias. El Bulto, Huelin y La Sauceda fueron los nuevos barrios obreros surgidos en la zona. 
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Figura 42: Estado actual Banda Industrial I 
(Fuente: elaboración propia) 
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 Banda industrial II. 
 
Extensión: paralela a la anterior por el Camino de San Rafael, calle Ceramistas, calle Sillita de la 
Reina, avenida de la Paloma, Camino Viejo de Churriana, avenida de los Guindos, límite Noroeste 
de la Banda I, avenida de la Aurora, Horacio Lengo y Cruz de Humilladero. 
Hacia el Norte, en una franja paralela a la anterior, si situaban, en su primer tramo, las 
actividades artesanas de gran tradición en la ciudad y en su segundo tramo se asentaron industrias 
de gran importancia como la fábrica La Aurora y la compañía de Gas. Las zonas residenciales eran 
La Pelusa y La Isla. 
En la figura 43 se refleja el paisaje urbano actual de esta zona. 
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Figura 43: Estado actual Banda Industrial II 
(Fuente: elaboración propia) 
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 Banda industrial III. 
 
Extensión: teniendo el eje del río Guadalmedina, al Norte limita con Arroyo de los Ángeles y la 
Alameda de Capuchinos, al Sur limita con la Banda II y el mar, a uno y otro lado del río, su límite 
Oeste estaría en la Colonia de Santa Inés y al Este, Gibralfaro. 
Esta Banda abarca el Centro histórico y los barrios de la Trinidad y el Perchel Norte. Las 
actividades se centraban en el sector de la alimentación y las complementarias a la gran industria, 
con multitud de talleres artesanales de reducidas dimensiones de gran variedad de actividades: 
litografías, fábricas de abanicos, de sombreros, pequeños establecimientos de destilados, etc. La 
zona residencial era la Colonia de Santa Inés. 
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Figura 44: Estado actual Banda Industrial III 
(Fuente: elaboración propia) 
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 Banda industrial IV. 
 
Extensión: La Malagueta. 
Esta zona disponía de menos espacio y de una limitada red de comunicaciones comparado con 
el Litoral Oeste pero debido a la presencia de instalaciones de cierto volumen y trascendencia 
económica la consolidan como núcleo industrial. Las instalaciones más destacadas fueron la 
ferretería “El Ángel” (1841), la fábrica de azúcar de Martín Heredia (1860) y ya a finales de los 
noventa la central eléctrica de la Maestranza. 
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Figura 45: Estado actual Banda Industrial IV 
(Fuente: elaboración propia) 
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Extensión: al norte del casco histórico o en zonas externas se localizaban de forma más 
dispersa algunas instalaciones.  
Hoy día podemos encontrar algunos testimonios de gran interés en esta zona como son la 
fábrica textil de Intelhorce, la antigua azucarera de El Tarajal (Corchera) y la chimenea de la Central 
Térmica de la Misericordia. Los barrios obreros de esta zona fueron La Araña, Cross e Intelhorce. 
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Figura 46: Estado actual Periferia 
(Fuente: elaboración propia) 
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6.1. Creación de establecimientos industriales entre 1860 y 1930. 
 
Se considera necesario, desde la perspectiva de esta investigación, saber cuales eran los 
sectores industriales que formaban parte de la actividad económica de Málaga en la época de la 
Revolución Industrial, lo que permitirá valorar la importancia del sector al que pertenecía la Fábrica 
de Tabacos en la riqueza del municipio. Este es otro datos más a tener en cuenta en el análisis del 
edificio, además de los meramente constructivos o arquitectónicos, lo que dará a conocer la 
relevancia de la fábrica en la historia de la ciudad. Para ello, se presenta una comparativa del 
número de establecimientos ligados a la actividad industrial creados entre 1860 y 1930 en Málaga. 
Los datos se obtienen al comparar el “Inventario-estudio de los restos de las instalaciones 
industriales en el término municipal de Málaga”
64 y la selección de establecimientos industriales 
creados del libro “Cien años de Historia de la fábricas malagueñas (1830-1930)”. 65  Los 
establecimientos se han agrupado por sectores industriales y banda industrial (según el inventario) 
y por períodos (según el libro). 
Esta comparativa no pretende ser exacta ni exhaustiva ya que tiene desajustes derivados del 
propio planteamiento pero sirve de muestra para tener una visión general de que sectores 
concentraban la actividad industrial del momento. 
Se ha elaborado la siguiente tabla para indicar la duración de la actividad industrial de los 
establecimientos: 
Tabla 8. 
 Duración de la actividad industrial de los establecimientos 
(Fuente: elaboración propia) 
 
Finalizan actividad durante el Siglo XIX C 
Mantienen actividad a finales Siglo XIX B 
Mantienen actividad hasta primer tercio Siglo XX A 
- Los sectores industriales tenidos en cuenta son: 
 Alimentación: bodegas, destilerías, envasado frutos secos, tabaco, azúcar, harineras, 
chocolates, matadero, bombones y caramelos, conservas. 
 Artes gráficas: litografías, imprenta, tipografía. 
 Construcción: mosaicos, materiales de construcción, ladrillos, alfarería y cerámica. 
 Metal: fundición, altos hornos, ferrería. 
 Químico: aceites, jabones, abonos orgánicos, esencias, pinturas. 
 Textil: tejidos. 
 Varios: aserraderos de madera, carbón mineral, serrín, crin vegetal, fábricas de pianos, 
de vidrio, de alambiques, de cuadros y marcos, etc. 
                                                 
64 Inventario-estudio de los restos de las instalaciones industriales en el término municipal de Málaga (1998). Ayuntamiento de Málaga. 
65 SANTIAGO RAMOS, A., BONILLA ESTÉBANEZ, I. & GUZMÁN VALDIVIA, A. (2001). Cien años de historia de las fábricas malagueñas 
(1830-1930). Málaga: acento andaluz. 
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- Los períodos contemplados son: 
 Los establecimientos industriales existentes en 1860. 
 Los establecimientos industriales creados entre 1860 y finales del siglo XIX. 
 Los establecimientos industriales creados entre 1900 y 1930. 
- En primer lugar, para cada período se presenta: 
 Listado de establecimientos industriales creados indicando la duración de su actividad 
y la banda y el sector industrial al que pertenecen. 
 Tabla con el número de establecimientos creados por sector y banda industrial. 
 Gráfica del número de establecimientos creados por banda industrial. 
- En segundo lugar, se presentan los establecimientos industriales creados de 1860 a 1930 
agrupados por período y sector industrial. 
- Por último, se presenta la evolución en la creación de establecimientos industriales entre 1860 
y 1930. 
 
6.1.1. Período: 1860. 
 
Tabla 9. 
Establecimientos industriales existentes en 1860 






Antonio Montes, Sombreros A III Varios 
Carlos J. Krauel, Bodegas A III Alimentación 
Casa de Guardia, Bodegas A III Alimentación 
Compañía de Gas A II  Varios 
El Avisador Malagueño, Imprenta B III Artes Gráficas 
El Renacimiento, Litografía de Párraga B III Artes Gráficas 
El Sol, Fábrica de Bujías Esteáricas B O Varios 
Enrique Mesa, Fábrica de Ladrillos B III Construcción 
Envases "A. Lapeira" A II  Varios 
F. Gross y Cía. Bodegas A I Alimentación 
Fábrica de Vidrio de M.A. Heredia C I Varios 
Francisco Berdaguer, Jabón B III Químico 
Francisco Mitjana, Litografías B III Artes Gráficas 
Fundición Tomás Trigueros A I Metal 
Gayeu y Passeti, Fábrica de Conservas A III Alimentación 
Guillermo Reboul, Fábrica de Jabones C II  Químico 
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Tabla 9. 
Establecimientos industriales existentes en 1860 






Herederos de Fausto Muñoz Madueño, Litografías A III Artes Gráficas 
Heredia, Fábrica de Jabones C I Químico 
Hijos de Isasi, Curtidos B II  Varios 
Hijos de Moreno Mazón, Bodegas B III Alimentación 
Industria Malagueña, Tejidos Larios  A I Textil 
José de la Cámara, Curtidos B O Varios 
José Fuertes, Litografías C III Artes Gráficas 
Juan Barduena, Fábrica de Cuadros y Marcos  C III Varios 
Juan de Dios Casielles, Fósforos.  B O Químico 
La Aurora, Fábrica de Tejidos de C. Larios A II  Textil 
La Constancia, Altos Hornos A I Metal 
La Goleta, Fábrica de Albayalde C I Químico 
La Riojana. Chocolates A III Alimentación 
López de Uralde, Sombreros C III Varios 
López Hermanos, Jabón C III Químico 
Luis Carreras, Imprenta B III Artes Gráficas 
Luis Paganetto, Fábrica de Conservas C III Alimentación 
M. Ojeda, Fábrica de Bujías Esteáricas C III Varios 
M. Olivares, Crisoles y Ladrillos Refractarios C III Construcción 
Manuel Enríquez, Curtidos B III Varios 
Martín Heredia, Azúcar B IV Alimentación 
Nigel-Disdier, Bodegas B II  Alimentación 
Orueta Hermanos, Fundición B I Metal 
Quirico López, Bodegas A III Alimentación 
Ramón Franquelo, Imprenta B III Artes Gráficas 
Rein y Cía, Bodegas A II  Alimentación 
San Luis, Fábrica de Albayalde C I Químico 
Sánchez Hermanos, Alfarería B III Construcción 
Sandoval, Jabón B III Químico 
Scholtz Hermanos, Bodegas A III Alimentación 
Señores Canales, Productos Químicos C O Químico 
Souvirón Hermanos, Tejidos de Seda C III Textil 
Viuda de Irséns y Molina, Curtidos B III Varios 
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Tabla 10. 
Establecimientos industriales existentes en 1860 por sector y banda industrial 
(Fuente: elaboración propia) 
 
 BANDAS INDUSTRIALES  
SECTOR INDUSTRIAL Banda I Banda II Banda III Banda IV Periferia Total 
Alimentación 1 2 8 1 0 12 
Artes Gráficas 0 0 7 0 0 7 
Construcción 0 0 3 0 0 3 
Metal 3 0 0 0 0 3 
Químico 3 1 3 0 2 9 
Textil 1 1 1 0 0 3 
Varios 1 3 6 0 2 12 
Nº Establecimientos 9 7 28 1 4 49 
 
  
La situación en 1860 era la siguiente: en la Periferia sólo existían establecimientos del sector 
Químico y Varios; en la Banda Industrial IV sólo los relacionados con la Alimentación; en la Banda III 
se concentraban todos los sectores menos el Metal, predominaban los de la Alimentación y las 
Artes Gráficas, teniendo menor presencia el Textil; en la Banda II los relacionados con las Artes 
Gráficas, la Construcción y el Metal no existían mientras que destacaban los del sector Varios y la 
Alimentación; en la Banda I se caracterizaba por la ausencia de las empresas destinadas a las Artes 
Gráficas y la Construcción, y destacaban los del Metal y los del sector Químico. 
En general, en este año, los establecimientos industriales se concentraban sobre todo en la 
Banda III con un 57,14 % sobe el total de empresas existentes, mientras que la zona con menos 
actividad era la Banda IV. Los sectores que predominaban eran los relacionados con la 
Alimentación y Varios en primer lugar, seguidos del Químico en segundo lugar y las Artes Gráficas 
el tercero. 














Figura 47: Establecimientos industriales existentes en 1860. 
(Fuente: elaboración propia) 
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6.1.2. Período: entre 1860 y finales del siglo XIX. 
 
Tabla 11. 
Establecimientos industriales creados entre 1860 y finales del Siglo XIX 





A. Abella, Litografías y Abanicos C III Varios 
Antonio de las Doblas, Litografía C III Artes 
Gráficas 
Antonio Herrero Puente, Fundición  A IV Metal 
Barceló, Bodegas A O Alimentación 
Carrasco y Benítez, Aguardientes A III Alimentación 
Casa Bevan. Envasado de frutos secos A I Alimentación 
Eduardo Gas, Fundición C I Metal 
El Norte y la Polar, Fábrica de Hielo A III Varios 
F. Franquelo, Barriles A III Varios 
Fábrica de Harinas Sta. Mariana A I Alimentación 
Fundición Gallego A III Metal 
J. Ramos Power, Bodegas A II Alimentación 
J. Sureda e Hijos, Destilerías  A III Alimentación 
Jiménez y Lamothe. Bodegas y destilerías  A I Alimentación 
La Albión, Tonelería A II Varios 
La Concepción, Fábrica y refinería aceites minerales C I Químico 
La Constancia, Antonio Rosado. Fábrica de Harinas C O Alimentación 
La Esperanza. Heaton y Bradbury A I Metal 
La Fabril Malagueña, Mosaicos Hidráulicos A IV Varios 
La Maestranza, Central Térmica  A IV Varios 
La Trinidad, Briales Hermanos. Azúcar A II Alimentación 
López Hermanos, Bodega A O Alimentación 
López y Griffo, Fábrica de Pianos A II Varios 
M.A. Heredia e Hijos, Fábrica Azúcar C II Alimentación 
Pedro Mira, Fábrica de Sombreros A III Varios 
Rafael Alcalá, Litografías A III Artes 
Gráficas 
Ruiz y Albert, Bodegas  A II Alimentación 
Sampson y Hazlehurst, Fábrica de Pinturas C III Químico 
San Andrés, Fábrica de Cajas y Estuches A III Varios 
San Cayetano, Fábrica de Harinas C III Alimentación 
San Guillermo, Fábrica de Azúcar de G. Huelin C I Alimentación 
San Juan, Fábrica de Harinas C III Alimentación 
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Tabla 11. 
Establecimientos industriales creados entre 1860 y finales del Siglo XIX 





Santa Inés, Fábrica de Alfarería y Cerámica A III Construcción 
Zamarrilla. Fábrica de Azúcar, Smith & Compañía. (Vda de Frutos, 
Portal y Cía. Larios) 
A III Alimentación 





Establecimientos industriales creados entre 1860 y finales del Siglo XIX  
por sector y banda industrial 
(Fuente: elaboración propia) 
 
 BANDAS INDUSTRIALES  
SECTOR INDUSTRIAL Banda I Banda II Banda III Banda IV Periferia Total 
Alimentación 4 4 5 0 3 16 
Artes Gráficas 0 0 3 0 0 3 
Construcción 0 0 1 0 0 1 
Metal 2 0 1 1 0 4 
Químico 1 0 1 0 0 2 
Textil 0 0 0 0 0 0 
Varios 0 2 5 2 0 9 






Figura 48: Establecimientos industriales creados entre 1860 y finales del Siglo XIX 
(Fuente: elaboración propia) 
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El período entre 1860 y finales del siglo XIX se caracterizaba por lo siguiente: en la Periferia 
sólo se crearon establecimientos relacionados con el sector de la Alimentación, inexistentes hasta 
ese momento; en la Banda IV sólo se fundaron 1 empresa dedicada al Metal y 2 a Varios, sectores 
que no existían hasta entonces; en la Banda III se establecen nuevas empresas de todos los 
sectores menos del Textil (sector que tenía menos presencia), se crea 1 establecimiento del Metal 
(sector inexistente hasta el momento) y sigue predominando la Alimentación y, esta vez, los del 
sector Varios sobre las Arte Gráficas; en la Banda II seguía la ausencia de las Artes Gráficas, 
Construcción y Metal, y sólo  se crearon los relacionados con la Alimentación en primer lugar y 
luego los de Varios; en la Banda I, los sectores de las Artes Gráficas y la Construcción seguían 
inexistentes y se fundaron los dedicados a la Alimentación, Metal y Químico. 
En general, en este período, la Banda III seguía concentrando la actividad industrial y el 
crecimiento de los establecimientos con un 45,71 %. Se crearon empresas de todos los sectores 
menos del Textil y predominaba el crecimiento del sector de la Alimentación sobre el resto y el de 
Varios en segundo lugar. 
 
6.1.3. Período: entre 1900 y 1930. 
 
Tabla 13. 
Establecimientos industriales creados entre 1900 y 1930 






Aceitera Minerva II  Alimentación 
Aceites Moro II  Alimentación 
Burgos Maeso, Destilerías III Alimentación 
Castel Sáez, Harinera Simón Castel, Azúcar II  Alimentación 
Cayetano Ramirez y Pedrosa, Fundición  II  Metal 
Ceregumil, Farmacéutica de Fdez. Canivell y Cía IV Varios 
Cervezas El Mediterráneo O Alimentación 
Cervezas Victorias III Alimentación 
Compañía Mata, Bodega III Alimentación 
Eduardo Ortega, (Calzados ORGA)Curtidos O Varios 
Francisco de las Peñas, Harinera II  Alimentación 
García y Zafra, Fábrica de Mosaicos  I Construcción 
Hijos de A. Morales, Chocolates III Alimentación 
Hijos de J. Martín Sánchez. Abonos Minerales Pacífico. U.E.E. Complejo 
Químico San Carlos Pacífico 
I Químico 
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Hijos de Manuel Ojeda, Maderas II  Varios 
Isidoro Navarro Moreno, Curtidos O Varios 
Julián Serrano Ruiz, Fábrica de Vidrio II  Varios 
La Araña, Cementos O Construcción 
La Campana, Bodegas Salvador Pérez Marín III Alimentación 
La Victoria. Óxido rojo II  Químico 
La Vienesa, Bombones y Caramelos III Alimentación 
Larios, S.A., Aceitera y Jabones I Químico 
Los Guindos, Sdad. Minero Metalúrgica I Metal 
Luis Caffarena Soto, Bodedas II  Alimentación 
Maderas Taillefer, S.A. I Varios 
Manuel Montáñez, Bodega O Alimentación 
Ntra. Sra. De las Nieves, Fábrica de Hielo III Varios 
Olivarera Penínsular II  Alimentación 
Paul Heinze y Cía, Fábrica de Esencias I Químico 
Rafael Benítez Naranjo, Fundición I Metal 
Tabacalera. Avda de Sor Teresa Prat. Antes en la Aduana I Alimentación 




Establecimientos industriales creados entre 1900 y 1930  
por sector y banda industrial 
(Fuente: elaboración propia) 
 BANDAS INDUSTRIALES  
SECTOR INDUSTRIAL Banda I Banda II Banda III Banda IV Periferia Total 
Alimentación 1 6 6 0 2 15 
Artes Gráficas 0 0 0 0 0 0 
Construcción 1 0 0 0 1 2 
Metal 3 1 0 0 0 4 
Químico 3 1 0 0 0 4 
Textil 0 0 0 0 0 0 
Varios 1 2 1 1 2 7 
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Entre 1900 y 1930 el crecimiento industrial fue el siguiente: en la Periferia continuó el 
crecimiento del sector de la Alimentación y se creó 1 establecimiento de la Construcción y 2 de 
Varios; en la Banda IV continuaba el aumento de empresas del sector Varios; en la Banda III se 
incrementó la presencia de sociedades relacionadas con la Alimentación y en menor cantidad la de 
Varios; en la Banda II seguía la ausencia de Artes Gráficas y Construcción, creciendo los 
relacionados con la Alimentación en primer lugar seguido de Varios, Químico y Metal; en la Banda I 
permanecía la inexistencia de las Artes Gráficas y se crearon empresas en todos los sectores menos 
en el Textil, siendo el Metal y el Químico los que más crecieron. 
En general, en este período, la Banda II fue la que lideró el crecimiento de establecimientos 
industriales con un 31,25 % seguido de la Banda I con un 28,13 % y de la Banda III con un 21,87 %. 
No se crearon empresas del sector de las Artes Gráficas y del Textil, produciéndose el mayor 
crecimiento en la Alimentación y Varios. 
 
6.1.4. Período: entre 1860 y 1930. 
Tabla 15. 
Establecimientos industriales creados de 1860 a 1930  
por sector industrial y período 
(Fuente: elaboración propia) 
 PERIODO  
SECTOR INDUSTRIAL 1860 1860-S.XIX 1900-1930 Total 
Alimentación 12 16 15 43 
Artes Gráficas 7 3 0 10 
Construcción 3 1 2 6 
Metal 3 4 4 11 
Químico 9 2 4 15 
Textil 3 0 0 3 
Varios 12 9 7 28 
Nº Establecimientos 49 35 32 116 
Figura 49: Establecimientos industriales creados entre 1900 y 1930. 
(Fuente: elaboración propia) 
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En definitiva, entre 1860 y 1930 el sector industrial que concentró el mayor crecimiento en el 
número de establecimientos dedicados a su actividad fue el de la Alimentación, seguido del de 
Varios. Las Artes Gráficas tuvo una tendencia de crecimiento decreciente, la Construcción fue el 
sector que menos creció, en el Metal el incremento se estabilizó desde 1860 a finales del siglo XIX, 
el sector Químico cayó a mediados del período de estudio para crecer ligeramente al final, el Textil 
no creció desde 1860 y los dedicados a la actividad de Varios fueron los segundos en crecer pero 
con una evolución decreciente. 
El mayor crecimiento se localizó en el período entre 1860 y finales del siglo XIX, siendo el 
sector de la Alimentación el que protagonizó la actividad industrial de la época. Este es el sector al 
que pertenecía la Fábrica de Tabacos de Málaga, por lo tanto se puede concluir que formó parte 
destacada de la historia económica de la ciudad. 
Figura 50: Establecimientos industriales creados por período 
(Fuente: elaboración propia) 












Figura 51: Evolución en la creación de establecimientos industriales de 1860 a 1930. 
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7. REALIDAD DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ARQUITECTÓNICO EN MÁLAGA. 
 
La falta de conciencia del valor patrimonial de los vestigios materiales del pasado industrial, la 
tardía legislación protectora y, en la mayoría de los casos, el emplazamiento estratégico de las 
instalaciones fabriles en el paisaje urbano, han provocado la pérdida de gran parte del patrimonio 
industrial arquitectónico en todo el territorio nacional. Normalmente las soluciones adoptadas han 
sido la demolición o mutilación de las edificaciones a favor de las estrategias urbanísticas. 
Algunas ciudades tomaron conciencia de la necesidad de conservar y proteger este patrimonio 
apoyándose en su potencial como recurso turístico, como recurso revitalizador socioeconómico de 
las zonas más desfavorecidas y para la recuperación de la identidad y memoria colectiva de la 
ciudad. Antes de presentar la realidad del patrimonio industrial arquitectónico malagueño, se 
considera que es imprescindible conocer cual ha sido el tratamiento que se le ha dado a este tipo 
de edificaciones en otros lugares de España, de manera que permita valorar la situación actual en 
Málaga.  
Este es el caso del modelo 22@Barcelona que junto con el Plan de Protección del Patrimonio 
Industrial de la ciudad de Barcelona, transforma la antigua área industrial de Poblenou, con 
fábricas obsoletas, en un moderno distrito que ofrece “espacios para la  concentración estratégica 
de actividades intensivas en conocimiento”. El objetivo es la renovación urbana, económica y social 
a través de una nueva calificación del suelo 22@ en el ordenamiento urbanístico, en sustitución de 
la calificación de suelo industrial tradicional 22a, permitiendo una mayor edificación, más espacios 
públicos, zonas verdes y usos de vivienda social. El urbanismo obsoleto de finales del siglo XIX y 
principios del XX se renueva manteniendo la actividad económica, sustituyendo la anterior 
actividad industrial por oficinas, servicios y equipamientos relacionados con las nuevas tecnologías 
y el conocimiento. Esta iniciativa ha permitido conservar  114 elementos arquitectónicos de 
interés.66 
Otro ejemplo de ciudad comprometida con la conservación y puesta en valor del patrimonio 
industrial heredado es la ciudad de Tarrasa (Barcelona), reconocida internacionalmente por su 
apuesta por la recuperación del patrimonio industrial, integrando política patrimonial y urbanística, 
como instrumento para la mejora y la renovación de la ciudad. Es la ciudad donde más elementos 
del patrimonio industrial textil se conservan, con edificios representativos del proceso industrial 
como los vapors (edificios industriales construidos alrededor de una máquina de vapor que podía 
suministrar energía a una o a diversas empresas), chimeneas, fábricas o almacenes y otros 
relacionados con los servicios para la industria y los ciudadanos como son las viviendas de los 
obreros, la estación de ferrocarril, los bancos, el hospital, las escuelas, el mercado, farmacias, 
casinos o teatros. Destaca la transformación del vapor de la sociedad Aymerich, Amat y Jover de 
                                                 
66 Página oficial del proyecto: www.22barcelona.com 
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1907 como sede del Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, la recuperación del 
antiguo Mercado de la Independencia (1903-1906) o de la Confitería Vídua Carné de 1908 en cuyos 
bajos del edificio se instaló en 1934 una farmacia (Farmàcia Albiñana), entre otros muchos 
ejemplos. 
En Andalucía destacan las iniciativas para la recuperación integral del patrimonio industrial del 
Ayuntamiento de Linares (Jaén) a través de su organismo autónomo Industria y Paisaje y la escuela 
taller de arqueología industrial. También es reconocida la gestión del patrimonio minero por la 
Fundación Riotinto de Huelva.67 
En general, la tardía consideración social e institucional del valor del patrimonio industrial 
como recurso revitalizador de la ciudad a través de su conservación y reutilización, ha facilitado su 
desaparición. Gracias al creciente interés del sector universitario por el patrimonio industrial y a 
numerosas voces procedentes de colectivos ciudadanos que se alzan en su defensa, se han creado 
iniciativas como la elaboración de inventarios y catálogos así como la denuncia del abandono o la 
inminente pérdida de los restos que se conservan. En Andalucía destaca la “Fundación Patrimonio 
Industrial de Andalucía” (FUPIA) con el objetivo de salvaguardar el  patrimonio industrial de 
Andalucía y en Málaga, la “Asociación en Defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial” 
cuya finalidad es el estudio y divulgación de los restos del pasado industrial y tecnológico 
malagueño o la “Plataforma Ciudadana para la Defensa del Patrimonio Malacitano” (Torre vigía) 
que denuncia la situación precaria de algunos elementos del patrimonio histórico, urbanístico, 
cultural y medioambiental de la ciudad de Málaga entre los que se encuentra el patrimonio 
industrial. 
Pero, lamentablemente, los vestigios que subsisten en Málaga son escasos. Actualmente las 
primitivas bandas industriales son zonas residenciales con la consiguiente reordenación del espacio 
urbano, y la práctica totalidad del patrimonio industrial arquitectónico conservado está constituido 
por elementos aislados testimoniales de la actividad industrial. En la mayoría de los casos se ha 
perdido el edificio completo conservando la chimenea como testigo y en el mejor de los casos el 
edificio completo pero completamente desmantelado, sin la maquinaria productiva. 
A nivel local, el Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga (aprobación definitiva julio 
de 2011) fija el tratamiento para estos bienes y el catálogo de edificaciones protegidas el que 
recoge las escasas edificaciones conservadas del pasado industrial de la ciudad, siendo las normas 
urbanísticas y ordenanzas las que establecen los tipos de protección. En las tablas 16 y 17 se 
presentan los niveles de protección para el patrimonio arquitectónico y monumental, y para los 
edificios protegidos, respectivamente. 
                                                 
67 IZARZUAGA LIZARRAGA, I. (2011). Patrimonio sin ley. El patrimonio industrial de Andalucía entre 1990 y 2007. PH: boletín del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, (79), 56-71. 
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Tabla 16. 
Protección de recursos arquitectónicos y monumentos. 
(Fuente: elaboración propia a partir de PGOU (2011) Málaga, Título X, Capítulo Tercero, Artículo 10.3.1) 
Nivel Protección 
Integral 
Edificio en su totalidad (características arquitectónicas, forma, ocupación y todos 
sus rasgos singulares). 
Arquitectónica 
Determinados aspectos del edificio (arquitectónicos, tipológicos o formales), 




(Fuente: elaboración propia a partir de PGOU (2011) Málaga, Título XII, Capítulo Tercero, Artículos 12.3.2) 
Nivel Valor Protección 
Integral 
Carácter singular,  monumental y 
razones histórico-artísticas. 
Edificio íntegro con todas sus 
características arquitectónicas. 
Arquitectónica (Grado I) 
Valor arquitectónico, su 
implantación en la estructura 
urbana, y las posibilidades de su 
puesta en buen uso. 
Control de las actuaciones que se 
hagan, impidiendo la desaparición 
o sustitución del edificio. 
Arquitectónica Parcial (Grado II) 
Sin interés arquitectónico general, 
pero contiene elementos o 
disposiciones tipológicas que 
deben ser conservados. 
Reproducción conceptual en los 
proyectos de nueva planta. 
Conjunto 
Barriadas y ordenaciones urbanas 
con interés arquitectónico y 
urbanístico. 
Control de determinadas 
actuaciones sobre ellas. 
La actuación máxima permitida para la protección integral es la “restauración”, para los niveles 
de protección arquitectónica de grado I y II la “rehabilitación” y la “renovación parcial” 
respectivamente, y para el nivel de protección de conjunto, se deberá redactar un Plan Especial 
que contemple una normativa pormenorizada de edificación y usos, mientras no se apruebe, 
regirán las condiciones del nivel de protección arquitectónica de grado I con algunas matizaciones. 
De cualquier forma, se considera que tan reducido registro de elementos industriales significa 
que la posibilidad de recuperar la imagen gloriosa del pasado industrial de la ciudad es 
prácticamente nula. Al comprobar el patrimonio industrial arquitectónico conservado, se hace más 
patente la necesidad de su protección y conservación como los últimos testimonios de una época 
fundamental para la identidad y la memoria colectiva de la ciudad. 
En la siguiente tabla, se han recogido los testigos arquitectónicos que se conservan de la era 
industrial de Málaga y que poseen algún grado de protección según el PGOU, indicando la zona 
geográfica donde se ubican y su función actual. En el siguiente apartado de este trabajo, se 
describen, mediante las fichas F-PC.NN (de elaboración propia donde NN es número de la ficha), 
estas edificaciones para tener una visión general de su estado actual, salvo la fábrica de tabacos 
que se desarrolla más detenidamente en el capítulo III de este trabajo. 
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Patrimonio Industrial Catalogado en el PGOU (julio 2001) 
(Fuente: elaboración propia) 
 
Denominación Zona Grado de 
Protección 
Uso Actual Ficha nº 
Antigua Fábrica 
Metalgraf 
OESTE ARQUITEC - I 
Comercial (Hotel / 
Supermercado) 
F-PC.01 
Edificio Mena (Antiguo 
Italcable) 
TRINIDAD ARQUITEC - I Cultural / Educativo F-PC.02 
Oficinas de EMASA NORTE ARQUITEC - I Administrativo F-PC.03 
Pabellones RENFE OESTE ARQUITEC - I 
Cultural / Artísticas 
(salas de ensayo) 
F-PC.04 




ARQUITEC - I 








ARQUITEC - I Sin Uso F-PC.06 
Chimenea junto 
Convento San Andrés 





INTEGRAL Sin Uso F-PC.08 
Chimenea Fiat Lux 
TRINIDAD (Pepri-
Centro) 
INTEGRAL Sin Uso F-PC.09 
Chimenea Aceites Larios OESTE INTEGRAL Sin Uso F-PC.10 
Fundición Ramírez y 
Pedrosa 
OESTE INTEGRAL Sin Uso F-PC.11 
Chimenea Fundición Los 
Guindos 
OESTE INTEGRAL Sin Uso F-PC.12 
Chimenea Cerámica de 
Santa Inés 
PUERTO DE LA 
TORRE 
INTEGRAL Sin Uso F-PC.13 
Chimenea de la Fábrica 
de la Cross 
OESTE INTEGRAL Sin Uso F-PC.14 




ARQUITEC - I Sin Uso F-PC.15 
Chimenea Fábrica de 
Azucar El Tarajal 
CAMPANILLAS-
GUADALHORCE 
INTEGRAL Sin Uso F-PC.15 
Chimenea Central 
Termoeléctrica 
OESTE INTEGRAL Sin Uso F-PC.16 
Chimenea Aceites Santa 
María 
PUERTO DE LA 
TORRE 
INTEGRAL Sin Uso F-PC.17 




INTEGRAL Sin Uso F-PC.18 




INTEGRAL Sin Uso F-PC.19 
Bodegas Barceló OESTE ARQUITEC - I 
Colegio Oficial de 
Médicos 
F-PC.20 
Antigua Fábrica de 
Tabacos 
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7.1. Patrimonio industrial arquitectónico conservado. 
 
Antigua Fábrica Metalgraf  
  
Zona OESTE 
Grado Protección ARQUITEC - I 
Uso Actual 
Comercial  
(Hotel / Supermercado) 
 
    
 Figura 52: Antigua Fábrica Metalgraf. 
DESCRIPCIÓN  
La familia Lapeira llevaba tiempo en el negocio de la hojalata, cuando adquirió en 1880 un laboratorio 
fotográfico que le permitió dedicarse a la metalografía. Fue la primera empresa en España en utilizar esta técnica y 
ganó una medalla de oro en la Exposición Regional de 1893. Sus principales clientes fueron las industrias 
agroalimentarias de la ciudad, fabricando también juguetes y placas de publicidad. En 1918 se firma un tratado 
comercial que va a impulsar la exportación de vinos. La Metalgraf, decide entonces ampliar la factoría. Para ello se 
trasladan a unos terrenos comprados a los Larios, en el camino de Churriana y se constituye la sociedad A. Lapeira 
Metalgraf Española, nombre que tendrá que ser cambiando años más tarde por problemas de patente, pasando a 
denominarse Litograf. El nuevo edificio se debió a Fernando Guerrero Strachan y lo ejecutó el constructor Antonio 
Baena. El edificio sigue el esquema de una basílica con nave principal a dos aguas y laterales de colgadizo, más bajas. 
El paramento de estas, está abierto por una amplia serie de ventanas, que se agrupan de dos en dos bajo arcos 
rebajados con rosca de ladrillo. Esta sucesión rítmica se complementa con los azulejos policromos de temática clásica 
que recorren y decoran las enjutas. En fachada principal destacan,  un gran ventanal, que permite la iluminación de la 
nave central, y su remate escalonado. En 1946 se produjo un incendio que destruyó la fábrica. Enrique Atencia 
Molina fue el encargado de la reconstrucción del edificio y aprovechó para igualar las naves cambiando la 
configuración de la fábrica al formar en planta una U. Una vez finalizadas las obras se produjeron mejoras en la 
maquinaria lo que optimizó y diversificó la producción. La llegada de nuevas técnicas y materiales en la producción de 
envases provocó el cierre de la factoría en 1983 al no saber adaptarse a los nuevos tiempos. En 1987 se reutilizó el 
inmueble como superficie comercial y más tarde, bajo el proyecto del arquitecto Sergio Soler Medem  un tercio de su 
superficie se convirtió en hotel dejando el resto en supermercado. 
Fuente Imágen  www.panoramio.com 
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Edificio Mena (Antiguo Italcable)  
  
Zona TRINIDAD 
Grado Protección ARQUITEC - I 
Uso Actual Cultural / Educativo 
 
    
 Figura 53: Antiguo Italcable. 
DESCRIPCIÓN  
El edificio de italcable acogió a la Compagina Italiana del Cavi Telegrafici Sottomarini. Esta empresa instalaba los 
cables submarinos que unían América con Italia. La compañía cerró en 1970 quedando el edificio abandonado a su 
suerte. En 1999 la cofradía de la Buena muerte rehabilitó el inmueble. El arquitecto encargado de realizar este 
proyecto fue Álvaro Mendiola. Esta intervención fue muy pulcra con la apariencia externa del edificio mostrándonos 
el aspecto que originariamente tuvo, siendo el único cambio  la sustitución del letrero de azulejos con el nombre de 
la empresa. La nave actual responde a los esquemas clásicos de esta arquitectura, con numerosos vanos remarcados, 
de arcos escarzanos que recorren sus laterales. Estos permiten una potente iluminación natural. La fachada si 
presenta una articulación más compleja, en la que destaca un balcón, que confiere al edificio un marcado carácter 
doméstico, y la cubierta achaflanada. Actualmente el edificio se dedica la formación empresarial y expositivo cultural. 
Fuente Imágen  www.cofradesmalaga.com 
    
[F-PC.02] 
 
Oficinas de EMASA  
  
Zona NORTE 
Grado Protección ARQUITEC - I 
Uso Actual Administrativo 
 
    
 Figura 54: Oficinas de EMASA 
DESCRIPCIÓN  
El edificio de Olletas que hoy alberga las dependencias administrativas de EMASA fue en un principio una 
construcción destinada a la gestión del agua. Esta obra del primer tercio del siglo XX, está formado por dos edificios. 
Uno de ellos funcionaba como garaje y presenta una imagen más industrial que el otro. Siguen ambos la habitual 
tipología fabril de estos inmuebles. Presenta un juego de color y de material al dejar enmarcados en ladrillo los 
vanos y resaltar con el mismo material, las esquinas y elementos destacables del edificio. Esta característica se 
puede observar en el perfil escalonado del garaje, muy industrial y realizada en ladrillo. Bajo este,  la fachada se 
decora con cuarterones dibujados igualmente por el ladrillo. Las ventanas y puertas son construidas con arcos 
escarzanos, siendo las primeras muy horizontales. Los huecos de ventanas suelen presentar una división interna 
realizada por el cruce de pilastras y un dintel, todo ello de ladrillo, como podemos observar en las dos ventanas, de 
la primera planta, que enmarcan la entrada principal del segundo edificio. El ladrillo una vez más enmarca al edificio, 
esta vez sus líneas horizontales, con un zócalo y una doble cornisa que acoge un friso de azulejos. 
Fuente Imágen  www.emasa.es 
    
[F-PC.03] 
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Pabellones RENFE  
  
Zona OESTE 
Grado Protección ARQUITEC - I 
Uso Actual 
Cultural / Artísticas  
(salas de ensayo) 
 
    
 Figura 55: Pabellones RENFE 
DESCRIPCIÓN  
Son los testimonios que nos quedan de la antigua Estación de ferrocarriles de Málaga, desmontada su parte 
central en la reforma que sufrió para adaptarla a la alta velocidad. Fueron muchas las voces en contra de la perdida 
de la marquesina, pero nada impidió que esta fuera desmontada. La línea, inaugurada en septiembre de 1862, nace 
con la voluntad de abastecer los altos hornos de la capital. Los promotores de la misma fueron miembros de las 
principales familias de comerciantes e industriales de Málaga, los Loring, los Larios y los Heredia, estos últimos 
especialmente interesados por su fábrica de siderurgia. Todos crearon la Sociedad del Ferrocarril de Málaga a 
Córdoba. La terminal de Málaga fue construida por el ingeniero Antonio Arriete, quien firmó el proyecto el 12 de 
mayo de 1863, aunque parece que no se construyó hasta 1865.  Los edificios laterales son dos pabellones, de planta 
rectangular, dos alturas, y cinco cuerpos. Sus fachadas semejantes, de lenguaje clasicista, se articulan en torno a un 
eje principal marcado por la portada, un balcón y el remate con el reloj.  Simétricamente se reparten los vanos de 
medio punto en la planta inferior y rebajados en la superior. Actualmente, los dos edificios laterales han quedado 
exentos y las piezas de la marquesina y el frente metálico que los unía se encuentran desmontados y depositados en 
los almacenes municipales. 
Otra parte que aún se conserva de la antigua estación de ferrocarril es la nave de talleres y calderas. Nave 
rectangular a dos aguas, realizado en 1914 por Juan Beltrán. Los laterales son de cantería y presentan dos series de 
vanos;  la inferior formada por arcos de medio punto y la superior con arcos escarzanos. Las claves de los arcos 
inferiores sobresalen del trasdós sobre estas descansa un listel que separa el paramento en dos. El tercio superior del 
muro está recorrido por otra serie de vanos esta vez de arcos escarzanos. El tratamiento que se le ha dado a los 
paramentos de los lados menores ha sido diferente, en este caso los vanos rompen el listel y no están separados en 
dos, recorriendo la totalidad del muro desde el zócalo hasta la cubierta. Además en este caso los arcos son de medio 
punto. En el inmueble se desarrollaron exposiciones y las prácticas de los alumnos de arquitectura, una vez que 
finalizó su actividad, pero a día de hoy está sin uso y afectado por las obras del metro que han derribado una porción 
del mismo. Sigue a la espera de la prometida restauración por parte de Adif. 
Fuente Imágen  patrindustrialquitectonico.com 
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Nave del Antiguo Matadero  
  
Zona CAMINO DE ANTEQUERA 
Grado Protección ARQUITEC - I 
Uso Actual 
Sin Uso (Resto del Matadero: 
Policia local/Administrativo) 
 
    
 Figura 56: Nave del Antiguo Matadero. 
DESCRIPCIÓN  
Guerrero Strachan en 1928 diseña el proyecto del matadero municipal.  La construcción del conjunto se 
prolongo desde 1929 a 1937. Se optó por un diseño distribuido en varios núcleos unidos por pérgolas cubiertas. Las 
naves estaban exentas dentro de la parcela que se completó con jardines. Esta forma de configurar  el espacio fue 
innovadora. Los nuevos usos impuestos por la normativa europea provocaron el cierre del matadero. A finales de los 
años noventa se demolió la mayor parte del complejo salvándose sólo cuatro edificios. De estos sólo uno es una nave 
típicamente fabril. De los tres restantes, dos están en uso. Uno de ellos de estilo regionalista es sede de la policía 
local, otro de estilo ecléctico, sede de una O.N.G., quedando sin uso el de estilo neoárabe. 
Fuente Imágen  Catálogo PGOU Málaga (2011) 
    
[F-PC.05] 
 





Grado Protección ARQUITEC - I 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 57: Nave Industrial de Intelhorce 
DESCRIPCIÓN  
Intelhorce nace en 1957 de la mano del Instituto Nacional de la Industria. En su construcción intervinieron el 
ingeniero de caminos Manuel María Valdés y el arquitecto Ramón Vázquez Molezun. Más tarde Huarte y Agromán 
realizaron modificaciones a este proyecto. Las obras se prolongaron desde 1958 hasta 1965. Todo el conjunto 
respondía a un criterio racionalista presentando las características propias de los edificios industriales propios de este 
estilo como son su baja altura, el empleo del hormigón y los paramentos revestidos de blanco. De todo el conjunto 
solo queda en pie la nave de Acabados. Esta fue construida por el ingeniero José María Sáez de Benito. Esta se 
presenta totalmente diáfana, de una sola altura y con una originalísima cubierta de hormigón prefabricado soportado 
por unos monumentales pilares en Y de hormigón fabricado in situ. Estos sostienen vigas dobles sobre los que se 
soporta la cubierta semiabovedada que permite que la luz se derrame por los 200 metros de longitud que posee la 
nave gracias a su paramento de chapa ondulada traslucida. La empresa pronto comenzó a tener problemas 
económicos y en 1997 cambio a Hitemasa, para más tarde pasar a ser una cooperativa, hasta que en 2004 cerró. Está 
previsto que su actual propietario Mayoral, realice obras de rehabilitación en el edificio para incorporarlo como 
central de distribución logística, a la nueva  factoría que está construyendo en los antiguos terrenos de Intelhorce. 
Fuente Imágen  www.diariosur.es 
    
[F-PC.06] 
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Chimenea junto Convento San Andrés 
  
Zona OESTE 
Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 58: Chimenea junto Convento San Andrés 
DESCRIPCIÓN  
Posiblemente nos encontremos con la chimenea más antigua, segunda mitad del siglo XIX,  de todas las 
conservadas en Málaga.  No sabemos muy bien, pues carecemos de información documental, cuál fue su origen. Con 
toda probabilidad se dedico a la producción de crémor, ya que tras la desamortización del Convento de San Andrés, 
Juan Clemens  compró el solar. Este empresario se dedicaba a la viticultura y era propietario de un despacho de 
crémor tártaro. La chimenea es de base cuadrada y pequeña altura, 17,3 metros.  La chimenea fue restaurada y 
trasladada unos metros de su ubicación natural al construirse una promoción de viviendas en los solares ocupados 
por los restos del convento y los edificios fabriles, quedando como único testimonio histórico. 
Fuente Imágen  mosaicosdemalaga 
    
[F-PC.07] 
 
Chimenea Central Eléctrica  
  
Zona LIMONAR-MALAGUETA 
Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 59: Chimenea Central Eléctrica 
DESCRIPCIÓN  
Eduardo Strachan y Viana-Cárdenas, se ocupó del proyecto para edificar la que sería la segunda compañía 
eléctrica de Málaga, The Malaga Electricity Company (“Compañía de los Ingleses”). En 1896 presentó el primer 
proyecto y cuando ya se estaba ejecutando, en 1897 presentó un segundo proyecto que fue el que finalmente se 
elaboró.  La compañía fue absorbida por Eléctrica Malagueña en 1920 que amplió el inmueble en 1922 bajo dirección 
del ingeniero Juan Brotons y Acuña. En 1958 un incendio destruyó la fábrica. A finales de los setenta, Sevillana de 
Electricidad proyectó la rehabilitación de parte de la industria y la construcción de viviendas. En la rehabilitación se 
construyó una nueva crujía simetrica a la anterior y se prolongó la fachada que construyó el ingeniero Juan Brotóns y 
Acuña. El criterio de intervención fue mimético y preveía la demolición de la torre. La chimenea quedó encerrada 
entre las promociones de nuevas viviendas y los restos de las instalaciones fabriles ahora reconvertidos en oficinas. 
Esta chimenea es el único testigo que nos queda de la obra que realizó Strachan. La torre de 42 metros de altura se 
forma con un basamento cuadrado, un fuste de ladrillo visto octogonal y una corona con friso de arquillos ciegos.  
Fuente Imágen  sobremalaga 
    
[F-PC.08] 
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Chimenea Fiat Lux  
  
Zona TRINIDAD (Pepri-Centro) 
Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 60: Chimenea Fiat Lux 
DESCRIPCIÓN  
De todas las chimeneas industriales ubicadas en Málaga, hay que destacar que en este caso, a pesar de no ser el 
único, se conserva el edificio industrial. Sus orígenes hay que situarlos en 1886. Esta empresa se constituyó para 
abastecer de suministro eléctrico a los barrios de la Trinidad y del Percher. Para ello contaban con dos factorías 
ubicadas en Postigo de Arance y en calle Ermitaño. La empresa decidió unificar ambas en un único inmueble para lo 
que compro el solar del desamortizado convento de San Luis el Real, donde se localizaba la plaza de toros de Álvarez.  
En 1897, Antonio Ruiz Férnández fue el encargado de levantar el edificio contando con el ingeniero Carlos 
Teatolentino. De todo el conjunto conservamos dos crujías. Una de las fachadas que se conservan, presenta solo una 
altura con huecos de medio punto e igual molduración. La chimenea está realizada en ladrillo y repite el típico 
esquema cilíndrico que se reducen en altura y dotado de corona apoyada en modillones de rollos. 
Fuente Imágen   objetivomalaga.diariosur.es 
    
[F-PC.09] 
  
Chimenea Aceites Larios  
  
Zona OESTE 
Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 61: Chimenea Aceites Larios 
DESCRIPCIÓN  
La chimenea de calle Constancia se originó por las obras de adaptación que en los años 30 se realizaron en la 
fábrica de aceite “El Sol de Andalucía”  para acomodarla a su nuevo uso. La factoría pasaría de fabricar aceite a 
fabricar jabón y para ello renovó toda su maquinaria, incluyendo una máquina de vapor que necesitaba de una 
chimenea. Esta no fue la primera reforma que se llevaba a cabo en las instalaciones. Originariamente se trataba de 
unas bodegas pertenecientes a Jiménez Lamothe. Estas fueron vendidas a los Larios, quienes instalaron la fábrica de 
aceite de la compañía Larios-Crooke. La nueva fábrica tuvo actividad hasta 1976 fecha en que fue cerrada. En 1997 se 
demolió lo que quedaba del conjunto a excepción de la chimenea que se salvó, como otras tantas de Málaga, gracias 
a la presión de vecinos y colectivos ciudadanos. Y como otras tantas de Málaga, la solución para su conservación no 
fue la mejor de las posibles. El precio de que la chimenea permaneciera en pie consistió aumentar la edificabilidad de 
la promoción inmobiliaria que acabo engullendo a la chimenea, dejándola perdida entre los inmuebles constreñida 
en una pequeña plaza. 
Fuente Imágen  mosaicosdemalaga 
    
[F-PC.10] 
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Fundición Ramírez y Pedrosa  
  
Zona OESTE 
Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 62: Fundición Ramírez y Pedrosa 
DESCRIPCIÓN  
En 1916 dos trabajadores de la Fundición de Tomás Trigueros, constituyeron una nueva compañía, la Fundición 
de Ramírez y Pedrosa. Se trataban de Cayetano Ramírez y Rafael Pedrosa. La nueva factoría se especializó en 
maquinarias y presas destinadas a las numerosas fábricas agroalimentarias de Málaga y rápidamente extendieron su 
negocio por el resto de Andalucía. La fundición cerró en 1998, demoliéndose el conjunto para construir una 
promoción de viviendas. Se construyó una glorieta para acoger a la torre, único elemento que se salvó de la piqueta, 
y a varias columnas de hierro fundido elaboradas en la fundición. 
Fuente Imágen  fabricareinvestigar 
    
[F-PC.11] 
 
Chimenea Fundición Los Guindos  
  
Zona OESTE 
Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 63: Fundición Los Guindos 
DESCRIPCIÓN  
La compañía Sociedad Minera El Guindo se fundó en 1899 con la finalidad de explotar los yacimientos de galera 
argentífera de La Carolina (Jaén). En 1920 se instituye una nueva empresa que sigue explotando el yacimiento 
carolinense. Es esta compañía, en 1923, la que construirá la nueva fábrica en el litoral Oeste malagueño. Fernando 
Guerrero Strachan será el arquitecto encargado de levantar la factoría y el barrio de los obreros. Félix Von 
Schippenbach, ingeniero alemán se encargará de construir la chimenea. La fábrica cesó su andadura en 1979. Todo el 
conjunto fue demolido a excepción de la chimenea. Esta destaca por su altura, debida a la toxicidad de la producción 
de plomo. La chimenea posee unos cimientos que se hunden 8 m en la playa. Su fuste es de cinco hiladas de ladrillo 
refractario alemán. La chimenea presentaba una visible inclinación y pérdidas. La solución pasó por demoler los 
últimos cinco metros de la misma. Entre 2006 y 2008 la Gerencia Municipal de Urbanismo intervino de nuevo para 
rehabilitarla completamente. El encargado de realizarlo fue el arquitecto Oscar Ortega Ruiz. Una vez más se opta por 
demoler la parte superior de la torre, esta vez hasta la cota 85, reconstruyendo con nuevos ladrillos miméticamente. 
Las cuatro bocas de la chimenea se cerraron con vidrio y se le colocó un péndulo como alerta de posibles 
inclinaciones. La intervención obtuvo en 2010, una mención especial de Hispania Nostra. 
Fuente Imágen  www.iaph.es 
    
[F-PC.12] 
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Chimenea Cerámica de Santa Inés  
  
Zona PUERTO DE LA TORRE 
Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 64: Chimenea Cerámica de Santa Inés 
DESCRIPCIÓN  
En torno a 1870 se instaló esta industria en unos terrenos propiedad de la familia Larios. Estos se encontraban 
alejados del centro de la ciudad y de otras zonas industriales pero su riqueza en arcilla los convirtieron en el lugar 
perfecto para la ubicación de esta fábrica. Las instalaciones fabriles se completaban con un barrio obrero. Las 
viviendas eran pequeñas casa matas con ventanas que flanquean la puerta de entrada. En 1924 la compañía cambia 
de manos y se realizan una serie de reformas y ampliaciones. Se construyen nuevos hornos y se amplia la colonia 
obrera con la misma tipología preexistente. Las nuevas casas obreras si presentaran más decoración, consistente en  
un listel de azulejo azul bajo la cornisa que se contrasta con las franjas verdes de las ventanas. Este mismo juego de 
color se observa en las tejas de las casas. Se levanta ahora la portada de acceso al complejo, que afortunadamente 
aún se conserva. El barrio se dotó de escuela, dispensario, capilla y depósito circular de agua. En 1933 cerró la 
fábrica. La promotora URPESA demolió la fábrica y en 1995 la torre más alta del complejo. La segunda chimenea si se 
conservó integrándose en la promoción. Para ello se achaflanó uno de los inmuebles, creando un espacio para la 
chimenea. Esta es de sección cuadrada y pequeño tamaño. Su aspecto actual está distorsionado fruto de una 
restauración en la que se le colocaron por todo su fuste una serie de abrazaderas metálicas. Mejor aspecto presenta 
la portada de acceso a la fábrica. Es un triple arco de medio punto abocinado, de mayor luz el central. Está realizado 
en ladrillo y decorado a base de azulejos en los que se representan bandejas de frutas y flores. Se completa la 
decoración con el remate mixtilíneo con grandes cráteras y una hornacina que cobija a Santa Inés. 
Fuente Imágen   chimeneasypatrimonio 
    
[F-PC.13] 
 
Chimenea de la Fábrica de la Cross  
  
Zona OESTE 
Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 65: Chimenea de la Fábrica de la Cross 
DESCRIPCIÓN  
Cómo en la mayoría de las fábricas malagueñas, este es el único resto que nos ha llegado. La fábrica de la Cross 
estaba originalmente formada por dos factorías, una dedicadas al petróleo y otra a abastecer a la fábrica de la 
Trinidad, productora de ácido sulfúrico. Ambos inmuebles fueron demolidos. La chimenea, construida a finales de 
1880, es de fuste cilíndrico y de ladrillo visto. 
Fuente Imágen  www.iaph.es 
    
[F-PC.14] 
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ARQUITEC - I 
INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 
Figura 66: Antigua Fábrica El Tarajal (Corchera) y  
Chimenea Fábrica de Azucar El Tarajal 
DESCRIPCIÓN  
La actividad de la fábrica Ntra. Sra. de la Victoria se inicia justo cuando el sector empieza su decadencia. La 
sociedad azucarera tenía planeado levantar una serie de factorías por la vega malagueña, aunque debido a la mala 
situación del sector sólo se levantó la fábrica del Tarajal. En 1946 cambia la actividad de la factoría dedicándose 
desde entonces a la fabricación de tapones de corchos.  Afortunadamente se conserva este edificio, en mal estado, 
pero integró lo que es una excepción en el patrimonio industrial malagueño. El inmueble presenta una planta en H, 
con unas naves de enormes y diáfanas dimensiones. Sus fachadas de ladrillo, presentan una regular distribución de 
vanos, y se rematan con frontones triangulares. Otros elementos destacables de la fábrica son la chimenea y el 
depósito de agua. La primera, finalizada en 1931, se construyó con bloques de hormigón refractario, que le dan un 
tono muy oscuro. Su altura llega a los 86 metros y es quizás el elemento mejor conservado de todo el conjunto que a 
pesar de estar protegido por el PGOU con el primer grado, presenta un mal estado de conservación y abandono. 
Fuente Imágen    www.iaph.es 
    
[F-PC.15] 
 
Chimenea Central Termoeléctrica  
  
Zona OESTE 
Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 67: Chimenea Central Termoeléctrica 
DESCRIPCIÓN  
La fábrica termoeléctrica de San Patricio, surge a raíz de la política del INI de promover la construcción de 
centrales termoeléctricas. En 1956 se inician las obras de la nave de calderas por parte de la Sociedad Ibérica de 
Montajes Metálicos. La fábrica contaba desde 1956, con una serie de instalaciones auxiliares como silos para carbón 
y fuel, la planta de desmineralización de agua dulce o la balsa desarenadora, donde se captaba el agua del mar. 
También contaba con instalaciones más domesticas dedicadas a los trabajadores. Entre 1964 y 1966 se realizan de la 
mano de los ingenieros E. Sánchez-Conde y J.L. Cofre una serie de ampliaciones. La arquitectura general era 
funcional, amplia y diáfana. En 2004 se produjo la demolición del conjunto exceptuando la Chimenea que se salvó en 
el mismo día en que iba a ser volada, gracias a la intervención de la Asociación en Defensa de las Chimeneas 
Industriales. Esta posee la tradicional forma troncocónica y muestra su recubrimiento de bloques de hormigón 
alrededor de un núcleo de ladrillo refractario. 
Fuente Imágen   chimeneasypatrimonio 
    
[F-PC.16] 
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Chimenea Aceites Santa María  
  
Zona PUERTO DE LA TORRE 
Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 68: Chimenea Aceites Santa María 
DESCRIPCIÓN  
La almazara de Santa María se construyó en 1954. En 1958 se elevó la chimenea con ladrillo visto, perfil 
troncocónico y pequeñas dimensiones. Su estado de conservación es óptimo y se encuentra en uso, realizando las 
mismas funciones para las que fue construida. 
Fuente Imágen  www.panoramio.com 









Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 69: Antigua Planta de Residuos Sólidos 
DESCRIPCIÓN  
La construcción de esta chimenea, en torno a 1963-1964 va a coincidir con el momento en el que se cambian los 
carros tirados por animales, por vehículos para realizar la recogida de residuos urbanos. La chimenea funcionaba 
como un horno donde se quemaban envases metálicos, chapas de botellas y maderas. Esta función condicionará su 
aspecto menos esbelto y más ancho que las habituales chimeneas fabriles. Su tosco acabado y su amplia boca 
responden igualmente a esta funcionalidad. 
Fuente Imágen  www.pinterest.com 
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Grado Protección INTEGRAL 
Uso Actual Sin Uso 
 
    
 Figura 70: Chimenea de la Fábrica COLEMA 
DESCRIPCIÓN  
La chimenea de COLEMA es fruto de la adaptación a las nuevas normativas que regulaban el comercio de la 
leche y sus derivados. Fue construida en la década de los cincuenta por la Constructora Domínguez. Todo el conjunto 
fue demolido en 2001, exceptuando la chimenea. Construida en ladrillo visto,  presenta un basamento tetraédrico y 
fuste cilíndrico. La chimenea ha sido intervenida en la actuación realizada para urbanizar su entorno. Esta  actuación 
ha consistido en dotarla de contrafuertes para garantizar su estabilidad, pero que han distorsionado su imagen. 
Fuente Imágen  www.laopiniondemalaga.es 
    
[F-PC.19] 
 
Bodegas Barceló  
  
Zona OESTE 
Grado Protección ARQUITEC - I 
Uso Actual Colegio Oficial de Médicos 
 
    
 Figura 71: Bodegas Barceló en la actualidad. 
DESCRIPCIÓN  
Hijos de Antonio Barceló nació en 1914, momento en el que la economía y la industria agroalimentaria, de tanto 
peso en Málaga, pasaban por un buen periodo. Antes de construir el inmueble actual la empresa pasó por diversas 
instalaciones. En 1967 adquieren la parcela ubicada en el polígono Ronda Exterior, iniciando la construcción del 
edifico en 1975. En planta se corresponde a una “T” irregular. En la construcción se aprovecharon materiales de 
derribo de otros edificios de los siglos XVI y XVII, en un intento de dotarlo de monumentalidad e imprimirle un 
carácter histórico. El Colegio de Médicos adquirió el inmueble en 1998. De su actividad industrial se han conservado 
dos interesantes elementos el muelle de carga con perfil en zig-zag y los arcos de comunicación con el interior. 
Fuente Imágen  Catálogo PGOU Málaga (2011) 
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1. BREVE HISTORIA DEL TABACO EN MÁLAGA. 
 
En 1636, en España, se crea el Estanco de Tabaco, órgano que velaba por el monopolio del 
cultivo, elaboración y comercialización del tabaco. Con la implantación de este organismo, la 
Corona prohibió el cultivo de la planta y controlaba los beneficios de la producción y venta de 
productos mediante la cesión de su gestión a particulares por períodos de varios años. Hasta la 
primera mitad del siglo XVIII, éste fue uno de los múltiples intentos para establecer un régimen 
eficaz de vigilancia del monopolio. Con la llegada de los Borbones se aumenta el control sobre las 
Rentas Reales y la gestión del tabaco, volviendo a manos de la Corona hasta 1808. En este periodo, 
el testigo en Málaga de la actividad tabacalera es la Casa Palacio de Salinas (figura 72). Varios 
documentos referentes a reformas que se hicieron en la casa en 1728 dan cuenta de la actividad 
relacionada con el tabaco siendo del todo probable que la casa se usara como factoría y no como 
fábrica, aunque dichos documentos mencionan algunos términos que pudieran dar a equívocos1. 
En aquella época una factoría hacía referencia a un lugar en el que se almacenaba el tabaco para su 
posterior distribución, por lo que era más un centro de apoyo que de producción dejándose ésta 
para otros lugares. La creación de estas factorías respondía una vez más a la necesidad de tener un 
mejor control sobre el tabaco para evitar fisuras en el monopolio del mismo. La aparición en el 
mismo documento de acreedores sobre la casa de  Salinas de la siguiente nota “casas calle de la 
salina que servían de estanco real de tabacos” no hace sino confirmar la idea de que el palacio 
funcionó más como un almacén de la renta de tabacos más que como un centro de producción. 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la Corona amplió hasta trece el número de factorías a lo 
largo de la costa con la finalidad de almacenar y distribuir el tabaco proveniente de las colonias. 
Hay que destacar que, en muchos casos, en las ciudades donde se crearon estos depósitos, 
posteriormente implantarían auténticas fábricas de tabaco siendo habitual que éstas se ubicaran, 
provisionalmente, en otros edificios como los destinados a albergar a la aduana, como ocurrió en 
Cádiz, Valencia y  Málaga. 
             
Figura 72: Casa Palacio de Salinas. Alzado original (izquierda). Sección original (centro). Interior (derecha). 
(Fuente: Imagen izquierda: PÉREZ-MALUMBRES & GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (1991, p. 36).  
Imagen Central: op. cit., p. 39. Imagen derecha: www.diariosur.es.) 
                                                 
1 CAMPOS LUQUE (2004, p. 20).   
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La construcción del edificio de la Aduana de Málaga (figura 73) finalizó en 1829 e 
inmediatamente se destinó a fábrica de tabaco2. La apertura de la fábrica de Málaga obedecía al 
programa de apertura de nuevas fábricas llevado a cabo entre 1820 y 1830. Desde 1817 había un 
grave problema de desabastecimiento de tabaco, lo que unido al aumento de la demanda, obligó a 
adoptar medidas que paliaran la situación. De entre todas las medidas adoptadas la más ambiciosa 
fue la que dio origen a la fábrica malagueña. La opción consistía en buscar ciudades marítimas 
estratégicamente situadas para implantar nuevas fábricas. Curiosamente apenas existe 
documentación del caso malagueño, sólo se dispone de algunos testimonios3.  A los requisitos 
exigidos para la ubicación de las fábricas, Málaga aportaba una temprana y fuerte actividad 
industrial, y una sociedad claramente burguesa donde grandes familias de comerciantes buscaban 
nuevas oportunidades de negocio en los que invertir su dinero. Manuel Agustín Heredia, personaje 
destacado de esta Málaga pionera, era miembro del Consulado. Como potentado de los negocios, 
sus barcos viajaban a las colonias cargados de manufacturas y productos de la región y volvían con 
sus cámaras repletas de tabaco, por lo que no podía dejar pasar la ocasión y la oportunidad que 
supondría para él y para la ciudad, la instalación de una fábrica de tabaco. Es casi seguro que 
ejerciera todas sus influencias para que Málaga fuera una de las ciudades elegidas en las 
ampliaciones de fábricas llevadas a cabo por la Dirección General de Rentas Estancadas. No en 
vano, ya la Casa Heredia vendía tabaco al Estado a cambio de plomo de Linares. A pesar de todo, la 
vida activa de la fábrica de la Aduana fue muy breve. En 1834, por la Real Orden de 20 de Agosto, 
la regente María Cristina suprimió la fábrica de cigarros de Málaga, trasladando la producción a 
Santander4.  
 
                                                 
2 GUITIERREZ DE PABLO, C. (2005). El palacio de la aduana de Málaga: construcción y reformas posteriores. (Tesis doctoral). Universidad 
de Sevilla, Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica. Sevilla. 
3 CAMPOS LUQUE (2004, p. 23): “[...] según Madoz: “concluido este edificio en 1829, fue destinado a fabricación de tabacos, cuya 
inscripción conservó en la lápida de la portada hasta 1839 que se destinó al objeto de su creación”. [...]. Por su parte, Díaz de Escobar nos 
dice que a la Aduana “se le destinó a Fábrica de Tabacos donde hallaron trabajo un gran número de obreras”.” De otra parte, 
GUITIERREZ DE PABLO (2005) desarrolla y argumenta estos datos con los testimonios de los viajeros Rochfort-Scott, Dennis y Robertson, 
el grabado de la fachada, la reseña del diccionario de Madoz y el hallazgo de la documentación inédita del traslado de la fábrica de 
tabacos de la Aduana de Málaga a Santander. 
4 GUITIERREZ DE PABLO (2005, p 152).  
Figura 73: Grabado del edificio de la Aduana de Málaga. 
En la lápida de la fachada se puede apreciar la inscripción “Real Fábrica de Tabacos”. 
(Fuente: Archivo Díaz de Escobar (A.D.E.). Archivo público de la Fundación Unicaja integrado por los fondos 
bibliográficos de Don Narciso Díaz de Escovar. Página oficial, www.archivodiazescovar.com). 
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Desde entonces, las reivindicaciones de la sociedad malagueña solicitando la instalación de una 
fábrica de tabaco no cesarían. Si para la concesión de la primera fábrica se puede sospechar de la 
posible influencia de un miembro destacado de la vida malagueña, Manuel Agustín Heredia, es 
imposible hablar de la instalación de la nueva fábrica de tabacos sin nombrar las influencias 
ejercidas por otro malagueño destacado, Cánovas del Castillo. Cánovas recoge el sentir de la ciudad 
y  consigue que Alfonso XII, mediante la Real Orden de 17 de noviembre de 1884, apruebe la 
concesión de una fábrica de tabaco para Málaga, aunque esta no sería la única vez que se 
adjudicara oficialmente la instalación de una fábrica en la ciudad. Rápidamente se inicia la 
búsqueda de terrenos donde construir el edificio, eligiéndose unos terrenos cerca del puerto, en el 
barrio de la Malagueta. En 1885 se aprobó el proyecto del edificio, pero cuando estaba pendiente 
de la firma del Ministro de Hacienda, se abandonó debido a la coyuntura económica del país, la 
cual no favorecía la creación de una nueva fábrica. El monopolio estaba pasando por una situación 
financiera delicada y no era el mejor momento para embarcarse en este tipo de proyectos, 
teniendo que enfrentarse al aumento del consumo de tabaco de contrabando, y de los costes de 
producción y distribución. La Hacienda Real se mostraba  cada vez más ineficaz en su control del 
monopolio y tras varios intentos siempre fallidos de dejar el control del tabaco en manos de 
particulares, se decide arrendar, mediante concurso, la explotación de la Renta a una sociedad. Se 
constituye, en 1887, la Compañía Arrendataria de Tabacos (en adelante CAT), adjudicataria de la 
gestión del monopolio del tabaco. Entre las duras condiciones impuestas a la CAT estaba la de 
crear tres fábricas en un plazo máximo de seis años, modernizando el sistema de producción para 
abaratar los costes y poder hacer frente a la competencia que suponía el tabaco de contrabando. 
Los constantes intentos que se hicieron desde Málaga para que la fábrica fuera construida en la 
ciudad dieron sus frutos. En 1896, mediante la Orden Ministerial de 23 de abril, se acordó una 
nueva concesión para construir la fábrica y, en mayo de ese mismo año, la CAT autorizó la compra 
de la parcela de la Malagueta. Una vez más el proyecto se aparcaría por la negativa de los técnicos 
de la CAT a ubicar la fábrica en esos terrenos, finalizando el año sin el comienzo de las obras. Al 
desaparecer toda posibilidad de presión sobre la compañía tras el asesinato de Cánovas en 1897 y 
el desinterés de esta en crear la fábrica, propició que este primer proyecto nunca se llevara a cabo. 
 
Figura 74: Distribución de parcelas para la fábrica de tabacos de la Malagueta, julio de 1896. 
(Fuente: CAMPOS LUQUE (2004, p. 25)) 
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Los planes de modernización y mejora de la industria, impulsados por la compañía, se vieron 
continuamente frustrados por la situación socioeconómica del momento, por lo que las 
condiciones para la construcción de la fábrica en Málaga no serían favorables hasta que finalizó la 
Primera Guerra Mundial. Entre 1921 y 1929 se produjo la tercera y principal fase de modernización 
de la CAT, lo que permitiría alcanzar sus objetivos, logrando aumentar la producción con una 
mayor eficiencia gracias a la implantación de la electricidad como fuente de energía, de manera 
que pudo abastecer a sus plantas cada vez más mecanizadas. Al renovar el contrato con el Estado, 
el nuevo director general de la compañía, Francisco Bastos y Ansart, decide aumentar el número de 
fábricas con el objetivo de modernizar la empresa, por lo que se propone crear una nueva en 
Tarragona provista de todos los adelantos. En ese momento, el titular del Ministerio de Hacienda 
era el malagueño Francisco Bergamin García, cuya intervención fue esencial para que la CAT 
construyera la fábrica malagueña. Bergamin conocía los denodados intentos de Málaga por contar 
con una fábrica de tabacos y que esta fue concedida por la Real Orden de 1884, por lo que 
condicionó la construcción de la de Tarragona a la creación de otra en Málaga. Por lo tanto, si la 
CAT quería tener una fábrica en Tarragona tenía que pasar por construir otra en Málaga. De esta 
manera, el 23 de mayo de 1922, por Real Decreto, se autorizó la construcción de dos nuevas 
fábricas, la de Málaga y Tarragona. 
 
   
Figura 75: Proyecto de la fábrica de tabacos de Tarragona y Málaga. La Unión Ilustrada de 15 de julio de 1923. 
(Fuente: Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca digital, www.bne.es) 
 
En febrero de 1923, se redacta la memoria del proyecto para la fábrica de Tarragona y Málaga, 
iniciándose las obras de construcción de la fábrica de tabacos de Málaga en julio del mismo año, 
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2. ESTUDIO DEL ENTORNO. 
 
Para poder valorar de qué manera la implantación de este complejo industrial pudo haber 
influido en su entorno más próximo e incluso cómo su recuperación para un nuevo uso puede 
influir actualmente, se estima necesario estudiar las características urbanas de su entorno, los 
equipamientos e infraestructuras existentes y las comunicaciones que posee, de manera que 
permita plantear una alternativa de uso como medio para perpetuar su memoria y revitalizar la 
zona. Este estudio permitirá conocer las carencias de la zona y sus necesidades respecto a 
equipamientos e infraestructuras, facilitando la toma de decisiones sobre los posibles nuevos usos 
de la fábrica. 
 
2.1 Situación y Emplazamiento.  
 
El término municipal de Málaga se sitúa al sur de la provincia, limitando al Noreste con los 
municipios de Casabermeja y Colmenar, al Este con Comares, El Borge, Totalán y Rincón de la 
Victoria, al Sur con el mar Mediterráneo,  al Oeste  con los términos municipales de Torremolinos y 
Alhaurín de la Torre y al Noroeste con los términos de Cártama y Almogía.  
 
 
Figura 76: Municipios de la provincia de Málaga. 
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La antigua fábrica de tabacos de Málaga se emplaza en el litoral oeste de la ciudad y se ubica 
en el barrio de Huelin del distrito Carretera de Cádiz. El complejo industrial limita al Norte (donde 
se sitúa la fachada principal) con la avenida Sor Teresa Prat, al Este con la calle Carlos Rein, al Sur 







Figura 77: Emplazamiento de la fábrica de tabacos de Málaga. 
 (Fuente: Imagen superior: callejero de Málaga, callejero.malaga.eu. Imagen inferior: Google Maps) 
 
 
La actividad industrial que se situó en este entorno se ha ido abandonando con el tiempo y 
prácticamente se ha extinguido, dando paso a zonas residenciales con una alta densidad 
habitacional. El origen del desarrollo de este núcleo urbano se debe buscar en la influencia de la 
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2.1.1 El barrio obrero de Huelin.  
 
El barrio de Huelin nació en los terrenos de la vega malagueña, fruto de la fuerte 
industrialización que sufrió esta zona que acabó convirtiendo este espacio natural en uno de los 
núcleos más industrializados de la ciudad, configurando el sector occidental de Málaga. Según 
Emilio de la Cerda: “constituye la forma natural de ensanche, lo que se debe a la instalación de 
grandes fábricas, a cuyo alrededores se van agrupando barrios obreros, y a la construcción del 
ferrocarril, que ha llamado hacia aquella parte mucha población”5. A lo largo del tiempo, este 
territorio acogió las primeras industrias de Málaga, los cultivos del algodón y de caña de azúcar y se 
desarrollaron actividades textiles, tabaqueras, metalúrgicas, harineras y ferroviarias, lo que 
provocó el aumento de la población y del número de obreros que se desplazaban a diario a esta 
zona. Entre huertas y fincas de labor se desarrollaría un núcleo urbano con carácter obrerista que 
llevaría el nombre de uno de los industriales que más actividad desarrolló en aquel sector de la 
ciudad, Eduardo Huelin Reissig.  
Huelin Reissig, nieto de Guillermo Huelin Silver6, tras pasar una 
temporada en Estados Unidos, tuvo una actividad industrial y 
comercial muy variada y constante, dedicándose a la exportación 
de vinos y frutos secos, a la fabricación de gorras y sombreros (con 
la que alcanzaría fama internacional) y a la industria azucarera, 
siendo esta última por la que sintió un especial interés. 
El perfil industrial de la zona ya estaba configurado cuando 
este empresario instaló la azucarera. Sobre el paisaje se habían 
levantado construcciones fabriles como las de la ferrería La Constancia, la Industria Malagueña 
(fábrica textil fundada por los Larios) y las fábricas de productos químicos de los Heredia. Hacia 
1850 esta parte de la ciudad seguía siendo una zona de vega, sin urbanizar, con las fábricas 
dispersas entre las grandes zonas libres y alguna que otra vivienda.  
En este contexto, en 1870 Huelin Reissig decide construir, fuera de los ensanches previstos y 
cerca de las fábricas, un barrio para los obreros de sus factorías y sus familias, el llamado barrio del 
Palodú. Con ello, inicia la urbanización de esta zona de Málaga, donde las huertas iban dejando 
paso a las construcciones industriales, siendo la primera experiencia de viviendas obreras que se 
produce en la ciudad. Este barrio estaba compuesto por viviendas que disponían de sala, 
dormitorio, alcoba principal, cocina y patio. Además contaba con los servicios de capilla, escuela, 
dispensario médico, ultramarinos, almacén de vinos, carnicería, panadería, barbería y estanco. La 
                                                 
5 CAMACHO, R. (Dir.) (2006, p. 445). 
6 Guillermo Huelin Silver fue el primero de la saga Huelin que se afincó en Málaga en una fecha desconocida, aunque se conoce que el 
10 de noviembre de 1777 contrajo matrimonio en la ciudad con Josefa Mandly de Rueda. 
Figura 78: Eduardo Huelin Reissig. 
(Fuente: www.malagahistoria.com) 
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creación de esta tipología de vivienda supuso una revolución en la ciudad ya que fue el primer 
barrio obrero que mejoraba las condiciones de vida de los trabajadores, alejándose de los típicos 
corralones en los que vivían en condiciones extremas, como era el caso del vecino barrio de El 
Bulto. 
 
A partir de ese momento, se inicia la vida urbana de la zona, que evolucionará con el aumento 
del número de industrias que se irán implantando, como las instalaciones de Gas, la Harinera San 
Simón, la Fábrica de Tabacos, La Industria Lapeira y los medios de transporte como el tranvía y el 
ferrocarril. Pero este desarrollo se verá afectado por la falta de control urbanístico. Ninguna de las 
acciones constructivas emprendidas posteriormente en la zona tendrían la categoría y el espíritu 
humanista del barrio de la azucarera. Su esplendor duró poco y pronto cayó en el deterioro y la 
degradación. A principios del siglo XX se elevaron informes que denunciaban la preocupante 
situación de insalubridad que presentaba el entorno. No sólo el modélico sector de la azucarera 
sino toda la zona que había crecido anárquicamente fuera de todo control, con casas entre las 
plantaciones de caña de azúcar y los complejos fabriles, que carecía de pavimento, retretes y 
alcantarillado, alumbrado público y de abastecimiento público de agua. Se configura así, un  barrio 
caracterizado por el elevado índice de ocupación del espacio, en detrimento de espacios públicos y 
zonas verdes y carencia de servicios. En los años veinte, el Ayuntamiento de Málaga coloca un 
rótulo en cerámica con la inscripción, Barrio Obrero de Huelin, instaurando así el nombre del barrio. 
En dicha época, la extensión del barrio comprendía desde la Estación de Andaluces hasta la 
carretera de Cádiz con límite en los Portales de Gómez, y desde el palacio Bevan hacia el camino de 













Figura 79: Zona industrial de Huelin a mediados del siglo XX. 
En las imágenes izquierda y derecha se puede observar la fábrica de tabacos al fondo. 
(Fuente: www.malagahistoria.com) 
 
Figura 80: Vista actual de la zona industrial de Huelin. 
(Fuente: Imagen izquierda: Ayuntamiento de Málaga. Imagen central y derecha: propia) 
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2.2 Características urbanas. 
 
El distrito de Carretera de Cádiz se extiende sobre los terrenos de la antigua zona industrial de 
la ciudad constituyendo la forma natural de crecimiento residencial de Málaga. Se estructura en 
grandes manzanas dentro de una ocupación desordenada heredada de su pasado, con edificios de 
vivienda plurifamiliar, generalmente en bloques aislados, y viviendas unifamiliares del tipo 
tradicional popular, dando lugar a elevadas densidades habitacionales. Según datos del 
Ayuntamiento de Málaga de enero de 2014, estaban censados 115.391 habitantes, lo que 
representa aproximadamente el 20 % de la población del municipio, lo que lo convierte en el 
distrito de mayor población a pesar de ser uno de los más pequeños en cuanto a superficie. La 
altura media de las viviendas está en torno a 7 plantas en las  de tipo plurifamiliar y de 1 a 3 en las 
unifamiliares. 
 
Figura 81: Características urbanas del 
entorno de la fábrica de tabaco. 
(Fuente: PGOU de Málaga. Aprobación 
definitiva, julio 2011. Plano 2.1. “Calificación, 
Usos y Sistemas”.) 
 
TABACALERA 
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Según datos del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga7, en este sector 
predominan las edificaciones de las décadas de 1960 a 1980, alrededor del 70% de las viviendas 
censadas, y de menos de 90 m2 de superficie útil. En la zona interior, como consecuencia de esta 
herencia, el 37 % de estas edificaciones  corresponde a viviendas de 61 a 75 m2 con calidades de 
media baja a baja. 
Al sur de la Carretera de Cádiz, el parque de viviendas es más variado. Conviven edificios de la 
época autárquica (barriada Girón), construcciones de los años 60 y 70 y edificaciones posteriores 
más modernas de reciente urbanización con estatus social más alto que se concentran junto a la 
línea de playa. 
La ocupación profesional de los habitantes del sector litoral oeste se caracteriza por un alto 
porcentaje de trabajadores cualificados y no cualificados, que representan el 60 % de los ocupados, 
respecto de los profesionales técnicos y directivos, lo que le confiere a esta zona un carácter más 
obrero. Es significativo, debido al peso demográfico de esta parte de la ciudad, que el nivel de 
estudios de la población mayor de 16 años es bajo, sobre todo en los universitarios que 




La dotación de equipamientos es la siguiente: 
Comercial. Existen varias grandes superficies comerciales como el Carrefour Los Patios, el 
centro comercial Larios, el centro comercial Vialia, El Corte Ingles y otros mercados de barrio de 
gran tradición como son el mercado de Huelin o el mercado de Dos Hermanas. 
Cultural. Este tipo de equipamiento es el que más escasea en la zona. Podemos encontrar el 
centro de creación y producción cultural contemporánea La Térmica y el Museo del Automóvil de 
Málaga que se sitúa en la misma Tabacalera. 
Deportivo. En esta zona de la ciudad conviven centros deportivos de barrio como el centro 
deportivo El Torcal con otros más grandes y de mayor relevancia como son el centro deportivo 
Inacua (centro de fitness, acuático y de raqueta), el Palacio de Deportes José María Martín Carpena 
y el Estadio Ciudad de Málaga. 
Educativos. Existen numerosos colegios, centros de adultos, Centros de Educación Infantil y 
Primaria e Institutos de Educación Secundaria. 
Hotelero. En este territorio existen varios hoteles aunque se concentran preferentemente en la 
parte oriental. 
                                                 
7 Para la caracterización del entorno se ha tenido en cuenta los datos del estudio monográfico “Estudio de diagnóstico de la población 
urbana y su relación con la vivienda en Málaga” de la Universidad de Málaga realizado por la doctora en geografía Dª Carmen Ocaña. 
Anejo a la memoria informativa del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, aprobación definitiva, julio de 2011. Anejo 1.1 
“Diagnóstico Población y Vivienda”. 
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Servicios de interés público. Los equipamientos administrativos más representativos de esta 
zona son la sede de la Diputación Provincial de Málaga, las oficinas de la Gestión Tributaria, el 
Centro Municipal de Informática, la sede de las áreas de Movilidad y de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento, las dependencias de la policía local y la sede de la Junta Municipal de Distrito. 
Social y asistencial. Existen equipamientos religiosos como la Iglesia de San Patricio, bibliotecas 
como la María Zambrano y la Biblioteca Pública del Estado, varios centros de salud como el de 
Huelin, San Andres Torcal y Las Delicias, centros ciudadanos como El Torcal y Girón-Las Delicias y 




El grado de conservación de las infraestructuras es bueno, existe alumbrado público, 
saneamiento, pavimentación y zonas ajardinadas con grandes espacios libres.  Destacan el parque 
del Oeste de unos 74.546 m2, el parque de Huelin de 58.644 m2, el parque Litoral de 50.745 m2 y el 




A la fábrica se puede llegar tanto en vehículo privado como en transporte público, situándose a 
unos 7 kilómetros de distancia del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y a 2 kilómetros del puerto 
de Málaga y la estación de ferrocarril María Zambrano. A través del transporte público se puede 
acceder mediante las líneas de autobús 1, 3, 10, 15, 16, 19, 22, 27 y 31 y mediante la línea 2 del 
metro en las paradas Princesa-Huelin o El Torcal. Desde fuera del municipio se puede acceder a 
través del eje calle Pacífico – paseo marítimo Antonio Machado, que conecta con la ronda oeste y 
el centro de la ciudad. Existen aparcamientos en superficie y se prevé la construcción de un 


















Figura 82: Líneas de transporte público del entorno. Izquierda: autobús urbano. Derecha: metro. 
(Fuente: Imagen izquierda: www.malagavirtual.com. Imagen derecha: www.metromalaga.es). 
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2.6 Conclusiones del estudio del entorno.  
 
Tras el estudio de las características del entorno urbano de la fábrica de tabacos se observa 
que corresponde a una zona residencial donde el uso de primera residencia es dominante, 
compuesto por un 60 % de viviendas de categoría media baja a baja y de unos 45 años de 
antigüedad. Se diferencian claramente las áreas de reciente urbanización, situadas cerca del paseo 
marítimo, de las barriadas más antiguas, que constituyen el rasgo medio de las zonas interiores. En 
cuanto a los habitantes, en general, en las zonas más internas, la población tiene un nivel de 
estudios bajo y un carácter obrero.  
Los equipamientos más significativos son los complejos deportivos, lo que convierte a esta 
zona como el centro deportivo de la ciudad. Destaca la concentración de edificios ocupados por la 
Administración Pública, preferentemente con fachada al paseo marítimo, lo que le confiere una 
imagen de área administrativa e institucional. La dotación de zonas verdes es variada y no se hace 
patente la necesidad de espacios libres y de esparcimiento. 
A nivel general, existe déficit de equipamientos culturales y sanitarios, resaltando por su escasa 
presencia los primeros. Se entiende que existe la necesidad de ampliar la oferta cultural de esta 
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3. ESTUDIO HISTÓRICO DE LA FÁBRICA. 
 
A finales del siglo XIX, la CAT apuesta por la modernización de sus instalaciones debido a la 
antigüedad de sus instalaciones que se ubicaban en edificios reconvertidos en fábricas, poco 
adecuados para las nuevas tecnologías y procesos de trabajo que pensaba implantar. Se decide por 
la construcción de las fábricas de Tarragona y Málaga con la idea de dotarlas de las últimas 
tendencias en tecnología, materiales constructivos, funcionalidad y mecanización del proceso 
productivo. En febrero de 1923, se redacta la memoria del proyecto para la construcción de ambas 
fábricas, aunque en realidad dicha memoria estaba concebida para la de Tarragona y la fábrica de 
Málaga sólo se nombra al final del documento: “Para la fábrica de Málaga se proyectan iguales 
edificios y en la misma disposición que para la de Tarragona”, y “La construcción se realizará 
también en igual forma salvo ligeras modificaciones que puedan introducir circunstancias locales, 
en cuanto a la cimentación aun cuando no puede precisarse su importancia por no haberse 
dispuesto de los necesarios sondeos se supone que habrá de ser de mucha mayor sencillez dada la 
naturaleza arenosa del terreno”.8 Es proyectada por los ingenieros industriales de la CAT Juan 
Francisco Delgado y Carlos Dendariana y el ingeniero de Caminos Fernando Guerra. La entrada 
principal que servía de acceso al personal se situó en la vía de comunicación más importante y la 
de primeras materias y salida de elaborados en una amplia calle perpendicular a esta. Los 
almacenes se diseñaron separados, de tal manera que formaban cinco pabellones, para evitar la 
propagación del fuego en caso de incendio y se optó por el sistema de pisos para apilar a poca 
altura. Se presta especial atención a la iluminación natural y ventilación de los talleres de 
elaboración para los que sitúan una serie de patios interiores. Con el objeto de separar los talleres 
de la zona de servicios higiénicos, se adoptó la solución de adosar lateralmente a estos edificios 
cinco torres, con ventilación y luz directa a través de patios interiores descubiertos, donde se 
disponían los servicios higiénicos, departamento de roperos y vestuarios del personal para uso de 
obreros y obreras por separado. 
Por la Real Orden de 26 de julio de 1922 se autorizó la compra de los terrenos con destino a la 
construcción de la nueva fábrica de tabacos de Málaga. El conjunto de los terrenos estaba formado 
por tres parcelas con una superficie total de 150.000 metros cuadrados, siendo la de mayor 
tamaño la Hacienda de San Rafael propiedad de España-Enciso. El solar era colindante con el barrio 
obrero de Huelin al Este y al Oeste con los talleres de la Sociedad de Ferrocarriles Suburbanos de 
Málaga. Los edificios construidos para la fábrica ocuparían unos 48.000 metros cuadrados. 
 
                                                 
8 Memoria para la construcción de las fábricas de Tarragona y Málaga firmada por los ingenieros del Estado y de la compañía. Madrid, 
febrero de 1923. 
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El 29 de julio de 1923 se celebró el acto de la primera piedra, siendo director de las obras el 
ingeniero industrial Francisco González-Estéfani Beltrán de Lis que contará con la colaboración del 
arquitecto de la compañía Mariano García Morales. El contratista de las obras fue Antonio Baena 
Gómez. Gracias a las fotografías con las anotaciones manuscritas por el propio director de la obra 
González-Estefani, se puede conocer el desarrollo de los trabajos y las intenciones de la compañía 
de impedir el avance de las obras de la fábrica de Málaga. Las obras del complejo de Tarragona se 
retrasaron desde el inicio debido al hallazgo de unos restos arqueológicos de importancia, que más 
tarde dieron lugar a la construcción de un edificio museo junto a la fábrica. Según las sospechas de 
González-Estefani, la interrupción de las obras de la fábrica de Málaga en 1924 se debían a la 
intención de la dirección de la CAT por terminar antes con la de Tarragona y que esta última fuese 
la única en entrar en funcionamiento. Estas sospechas se confirmaron al quedar la fábrica de 
Málaga abandonada al finalizar los trabajos en 1928, pendiente sólo de recibir la maquinaria. La 
obra se liquidó con un coste total de 9.534.662,13 pesetas lo que supuso un ahorro de 
1.343.573,34 pesetas de un presupuesto inicial de 10.878.235,47 pesetas. 
 
 
Figura 83: Proyecto de urbanización de la fábrica de tabacos de Málaga, julio de 1923. 
(Fuente: A.D.E.). 
 
Figura 84: Documentos del inicio y fin de obra. 
Arriba: Firma del acta de la primera piedra. 
Derecha: Resumen de la liquidación de la fábrica 
de tabaco de Málaga, firmado por el ingeniero 
director de las obras en el mes de abril de 1932. 
(Fuente: A.D.E.). 
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El complejo entra en funcionamiento en 1929 como Centro de Fermentación por orden del 
Ministro de Hacienda Calvo Sotelo, siendo declarado en 1930 como Centro Único de Fermentación 
de España recibiendo toda la producción de tabaco del país. Habrá que esperar hasta 1977 para 
que el conjunto de edificios se usen realmente como fábrica, salvo el creado como taller de 
picaduras, cigarrillos y almacén de elaborados que se mantendría como centro de fermentación. La 
actividad industrial duró hasta el año 2002 cuando fue cedido al Ayuntamiento de Málaga. 
Los edificios y su orden en el complejo de las fábricas de Tarragona y de Málaga se proyectaron 
iguales, según la memoria del proyecto de febrero de 1923, aunque la realidad es que acabarían 
siendo algo diferentes tanto en su disposición interior como de estilo. La de Tarragona acabó 
siendo de estilo más clásico, inspirado en la tradición greco-romana, empleando piedra, arcos de 
medio punto, columnas con capiteles corintios, etc., en contraste con la de Málaga que, mediante 
el uso de cerámica vidriada y ladrillos de color rojo, resultó menos sobria y con más luz.  
En el presente trabajo, se presenta un estudio funcional y constructivo de la fábrica de Málaga, 
en el cual, para identificar cada uno de los edificios, se ha empleado la última nomenclatura 





Figura 85: Situación de los edificios en la fábrica 
de Tarragona (izquierda) y en la fábrica de Málaga 
(derecha).  
A diferencia de lo inicialmente proyectado, en la 
fábrica malagueña, los almacenes de rama se 
situaron en la zona oeste del recinto y en paralelo 
al taller de cigarros. 
(Fuente: Elaboración propia a partir de imagen 
izquierda: www.iberimagen.com. Imagen derecha: 
archivo GMUOI de Málaga). 
E0: Dirección y Oficinas 
E1: Registros y Servicios Médicos 
E2: Almacén de Distribución 
E3: Taller de Cigarros 
E4:  Taller de Cigarrillos 
M: Almacenes de Rama  
F: Central Reserva y Taller Reparaciones 
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3.1 Descripción funcional. 
 
La actividad industrial del complejo fabril de Málaga abarcó diferentes etapas según la función 
productiva a la que se destinó. Se puede distinguir un primer periodo que comprende la fase de 
construcción de los edificios y cuya funcionalidad prevista era la proyectada inicialmente. Un 
segundo periodo, que abarca la actividad como centro de fermentación y un tercer periodo, antes 
del cierre de las instalaciones, que contempla su función como fábrica de tabacos, actividad para la 
que fue concebido. 
 
3.1.1 Periodo 1923 a 1929. Proyecto de fábrica. 
 
Este periodo abarca la fase de construcción de los edificios que, conforme a lo proyectado en 
febrero de 1923, se acondicionaron para albergar la actividad industrial ideada inicialmente, es 
decir, como fábrica de tabacos.  
El complejo industrial se componía de once pabellones estructurados en torno a un espacio 
central ajardinado y cercados por un cerramiento de un kilómetro de perímetro. La disposición y 
situación de los diferentes edificios se planificó para optimizar la productividad en base a la marcha 
ordenada y metódica de la fabricación, evitando transportes y maniobras inútiles, procurando al 
mismo tiempo independizar las operaciones en edificios lo suficientemente aislados unos de otros. 




Figura 86: Esquema de fabricación incluido en la memoria de proyecto de 1923. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
                                                 
9 Memoria para la construcción de las fábricas de tabacos de Tarragona y Málaga. Firmado por los Ingenieros de la Compañía Juan 
Delgado, Fernando Guerra y Carlos Dendariena, conforme los ingenieros del Estado Alejo Pérez y Pedro Rojas, y el visto bueno del 
Director Gerente de la Compañía Francisco Bastos, en Madrid, febrero de 1923. 
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Durante la ejecución de las obras, la disposición de algunos de los edificios dentro del complejo 
se modificó respecto a lo proyectado,  dando lugar a la siguiente distribución:10  
a) Almacenes de Rama (edificios M1, M2, M3, M4 y M5): 
En la zona oeste del recinto, se localizan cinco edificios iguales siguiendo una dirección paralela 
al eje longitudinal de la fábrica, destinados a almacenes de rama. Cuentan con semisótano, planta 
baja más tres, con cubierta depósito de agua. Los pabellones se conectaban de dos en dos a través 
de una zona cubierta con escaleras y montacargas. 
Se adoptó el sistema de pisos para apilar los bultos a poca altura, lo que facilitaba su 
clasificación y su distribución cronológica, ya que debía realizarse en orden riguroso de antigüedad. 
 
b) Almacén de Distribución (edificio E2): 
En línea recta, emplazado entre los edificios de talleres, se 
sitúa el almacén de distribución. Proyectado con una superficie en 
planta de 853 m2, constaba de planta baja, entreplanta y planta 
primera. Sobre el cuerpo central elevado de la fachada principal se 
sitúa una torrecilla que aloja un reloj. 
La planta baja se destinaba a la distribución de tabacos y las 
dos restantes a almacén de efectos de toda clase. Los trabajos de 
reparto consistían en el almacenaje de los tabacos en rama 
necesarios para la data, destaro y escogido de los destinados a 
cigarros, destaro y moja de los asignados a cigarrillos y picaduras y 
desvenado del tabaco a emplear en cigarrillos superiores hebra. 
 
 
                                                 
10 Conforme al inventario y descripción contenido en el Acta de entrega de la fábrica por D. Luis de Yrizar y Baryona, en nombre de la 
Representación del Estado en el Arrendamiento de Tabacos, y recibida por D. Carlos Rein y Segura, en nombre de la Dirección de 
Cultivos de Tabaco Indígena, de fecha 18 de julio de 1931. 
Figura 88: Emplazamiento de 
los pabellones M dentro del 
complejo. 
(Fuente: elaboración propia a partir 
de ortofotografía de 1970 del archivo 
GMUOI de Málaga). 
Figura 87: Vista aérea de los almacenes de rama. Alzado Suroeste. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
Figura 89: Emplazamiento de 
E2 dentro del complejo. 
(Fuente: elaboración propia a 
partir de ortofotografía de 1970 
del archivo GMUOI de Málaga). 
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c) Talleres de elaboración (edificios E3 y E4): 
Los edificios para talleres de elaboración son dos 
construcciones gemelas situadas simétricamente con relación al 
eje longitudinal de la fábrica. Cada uno ocupa una superficie en 
planta de 5.778 m2  y constan de semisótano, planta baja y 
primera. Son de planta rectangular a la que se le adosa 
lateralmente cinco torres con ventilación y luz directa a través de 
patios interiores descubiertos, ideadas para aislar los servicios 
higiénicos, departamento de roperos y vestuarios del personal de 
los talleres. El edificio situado a la derecha se destinó a taller de 
cigarros (edificio E3) con cuatro patios interiores iguales de 30 por 
6  m y cuatro escaleras hasta la planta de azoteas. El edificio de la 
izquierda (edificio E4) se destinó a taller de picaduras y cigarrillos y almacén de elaborados. Se 
diferencia del anterior en la disposición de los patios, dos iguales de 36 por 6 metros, otro situado 
transversalmente de 12 por 24 m y otros dos de 6 por 6 m. Ambos edificios se comunicaban 
mediante un túnel de sección cuadrada. 
Figura 91: Izquierda: Plantas del edificio E2. Distribución 
en 2007. 
(Fuente: Proyecto básico de adaptación de edificios de la 
antigua fábrica de tabacos a centro cultural de Málaga y 
museo del automóvil, (septiembre 2007). Edificio central. 
Plantas estado actual. Plano nº 8. Firmado por el arquitecto 
Francisco Eguilior Álvarez de Rivera. GMUOI de Málaga. 
Departamento de edificación y coordinación de obras 
institucionales y del centro histórico). 
Figura 90: Arriba: Fachada del edificio E2. Detalle de la 
torrecilla con el reloj. 





Figura 92: Emplazamiento de 
E3 y E4 dentro del complejo. 
(Fuente: elaboración propia a 
partir de ortofotografía de 1970 
del archivo GMUOI de Málaga). 
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La distribución en planta de las distintas dependencias del edificio E3: taller de cigarros seguía 





Figura 94: Distribución proyectada en 1923 para la planta alta del edificio E3. 
(Fuente: elaboración propia a partir de Plano “Edificio para talleres de cigarros. Planta superior”.  
Archivo GMUOI de Málaga). 
 






6. Rama a distribuir a talleres. 
7. Taller de cigarros comunes fuertes. 





























Figura 93: Distribución proyectada en 1923 para la planta baja del edificio E3. 
(Fuente: elaboración propia a partir de Plano “Edificio para talleres de cigarros. Planta baja”.  
Archivo GMUOI de Málaga). 
Edificio E3. Planta baja: 
1. Entrada de rama. 
2. Desvenado de tripa para M/Grande y M/Chica. 
3. Almacén de tripa y capa para M/Grande y M/Chica. 
4. Almacén. 
5. Taller de M/Grande y M/Chica. 
6. Almacén de capa y tripa para entrefuertes. 
7. Preparación de rama para cigarros comunes. 
8. Taller de entrefuertes. 
9. Almacén de capa y tripa para cigarros comunes. 
10. Montacargas. 
11. Inspección. 
12. Oreo de cigarros comunes. 
13. Empaquetado de labores comunes fuertes. 
14. Oreo de entrefuertes. 
15. Oreo de M/Grande y M/Chica. 
16. Empaquetados entrefuertes y M/Grande y M/Chica. 
17. Cierre de cajones de todas las labores de cigarros. 
18. Patio. 
19. Vestuarios. 
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El proceso de fabricación en el taller de cigarros debía seguir el siguiente esquema: 
Una vez destarados los bultos de tabaco y verificada su separación según la clase de labor a 
que debían destinarse, los correspondientes a los cigarros debían pasar inmediatamente a sufrir las 
transformaciones sucesivas en el taller. En primer lugar, se debían escoger las diferentes clases de 
tabaco según las distintas vitolas de cigarros que se producían. En planta baja, en la crujía 
transversal posterior, se instalaba el taller de preparación del desvenado de tripa para cigarros 
marca grande y marca chica y los correspondientes almacenes de capa y tripa. Estos últimos 
surtían de materia prima a los talleres de tiruleras y liadoras, que se situaban en toda la crujía 
longitudinal Norte, y que se componían de diez equipos, integrados cada uno por dos 
desvenadoras de capa, dos tiruleras y veinte mesas de succión. En la crujía longitudinal Sur, se 
situaba el taller de preparación de rama para cigarros comunes, del cual, las primeras materias se 
distribuirían al almacén de capa y tripa para entrefuertes, situado en la crujía central, y a 
continuación a los talleres correspondientes formados por cinco equipos de producción. Desde el 
montacargas del almacén para cigarros comunes fuertes, situado junto al de preparación, se 
establecía la comunicación con la planta alta, destinaba exclusivamente a la preparación de 
cigarros comunes fuertes. Tras el paso por estos talles, el producto volvía a descender a la planta 
baja para el oreo, de este al empaquetado y encajonado y por último, a la nave de cierre de 
cajones. Del taller de cierre pasarían al almacén de elaborados mediante una cinta continua 







































































































































































































































































    




4 equipos de elaboración 
8 equipos de elaboración 


















































    
Planta Baja 
Planta Alta 
Figura 95: Diagrama de fabricación del taller de cigarros. 
(Fuente: elaboración propia a partir del diagrama contenido en la memoria para la construcción de las 
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Las plantas del edificio E4: taller de picaduras y cigarrillos y almacén de elaborados, se 




Figura 97: Distribución proyectada en 1923 para la planta alta del edificio E4. 
(Fuente: elaboración propia a partir de Plano “Edificio para taller de picaduras y cigarrillos y almacén de 
elaborados. Planta superior”. Archivo GMUOI de Málaga). 
 
Edificio E4. Planta alta: 
1. Almacén de picadura. 
2. Empaquetado de picados comunes. 
3. Taller de cigarrillos al cuadrado. 


















6 6 6 
6 
6 6 
Figura 96: Distribución proyectada en 1923 para la planta baja del edificio E4. 
(Fuente: elaboración propia a partir de Plano “Edificio para taller de picaduras y cigarrillos y almacén de 
elaborados. Planta baja”. Archivo GMUOI de Málaga). 
 
El edificio quedaba divido  por el patio 
transversal en dos secciones: la de mayor 
superficie destinada a talleres y la menor a 
almacén de elaborados. Se dimensionó con la 
suficiente holgura para permitir la ampliación 
de la maquinaria hasta el triple de producción 
de picaduras y cigarrillos, si fuera necesario. 
 
 
Edificio E4. Planta baja: 
1. Taller de picaduras. 
2. Almacén de picadura hebra. 
3. Taller de cigarrillos hebra. 
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d) Pabellón de oficinas (edificio E0) y pabellón de registro y servicios médicos (edificio E1): 
En la entrada principal se sitúan dos edificios ordenados 
simétricamente conforme al eje longitudinal de la fábrica. Cada 
uno ocupa unos 380 m2 en planta y consta de planta baja y 
primera. Inicialmente se proyectó que el edificio de la derecha 
(edificio E0) se destinara a la dirección y las oficinas, y el edificio de 
la izquierda (edificio E1) se destinara a registro y servicio médico 
del personal.  




En planta baja se situaban los despachos del administrador jefe, ingeniero 1º, interventor, 
intervención e inspección y en la planta alta, los restantes despachos de ingenieros, delineantes, 
laboratorio, caja, otras dependencias administrativas y archivos. 
Figura 99: Distribución proyectada en 1923 para la planta baja del edificio E0. 
(Fuente: elaboración propia a partir de Plano “Pabellón A, Dirección y Oficinas”.  Archivo GMUOI de Málaga). 
Edificio E0. Planta baja: 
1. Vestíbulo. 
2. Patio cubierto. 






9. Ingeniero 1º. 
10. Administrador jefe. 
11. Inspección. 
12. Despacho reservado. 
13. Interventor. 
 









Figura 100: Distribución proyectada en 1923 para la planta alta del edificio E0. 
(Fuente: elaboración propia a partir de Plano “Pabellón A, Dirección y Oficinas”.  Archivo GMUOI de Málaga). 
Edificio E0. Planta alta: 
1. Vestíbulo. 
2. Cajero pagador. 
3. Intervención. 
4. Archivo. 






11. Patio cubierto. 
 
1 
2 3 4 
5 
6 7 8 9 
10 11 
Figura 98: Emplazamiento de 
E1 y E0 dentro del complejo. 
(Fuente: elaboración propia a 
partir de ortofotografía de 1970 
del archivo GMUOI de Málaga). 
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En la planta baja se disponían los despachos para el oficial de guardia, pagaduría del personal 
obrero y los departamentos de registro de operarios y operarias. En la planta alta, se distribuyen 
los locales para los servicios médicos, enfermería, laboratorio y otras dependencias. 
e) Central de reserva y talleres de reparaciones (edificio F): 
El último edificio del complejo industrial era el que contenía la 
estación de transformación, la central de reserva y sus servicios 
auxiliares y el taller de reparaciones generales de la fábrica con 
todos sus accesorios. Situado detrás del edificio E2, alineado con 
este y aislado del resto de la fábrica, era de una sola planta que 
ocupaba una superficie de 891 m2. Fue demolido en 2006. 
Figura 101: Distribución proyectada en 1923 para la planta baja del edificio E1. 
(Fuente: elaboración propia a partir de Plano “Pabellón B, Registro y Servicio Médico del Personal”. Archivo GMUOI 
de Málaga). 
Edificio E1. Planta baja: 
1. Vestíbulo. 
2. Portero. 
3. Registro de operarias. 
4. Porteras de registro. 
5. Ante-registro. 
6. Registro de operarios. 
7. Portería de registro. 
8. Pagaduría. 
9. Oficial de guardia. 
10. Teléfono. 
11. Patio cubierto. 















Figura 102: Distribución proyectada en 1923 para la planta alta del edificio E1. 
(Fuente: elaboración propia a partir de Plano “Pabellón B, Registro y Servicio Médico del Personal”.  Archivo GMUOI 
de Málaga). 
1 2 3 
4 




Edificio E0. Planta alta: 
1. Vestíbulo. 
2. Enfermería de urgencia. 
3. Cocina. 
4. Dependencia. 
5. Botiquín y laboratorio. 
6. Reconocimiento médico. 
7. Sala de espera. 
8. Patio cubierto. 




Figura 103: Emplazamiento 
de F dentro del complejo. 
(Fuente: elaboración propia a 
partir de ortofotografía de 1970 
del archivo GMUOI de Málaga). 
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f) Porterías: 
Todos estos pabellones delimitan un espacio interior ajardinado con una fuente en el centro, 
decorada con cerámica. A los lados del cerramiento principal del conjunto, se sitúan unas 
pequeñas construcciones destinadas a porterías, compuestas por una caseta para la portería y otra 
para el servicio higiénico, unidas entre sí por una pérgola que sirve de protección a tres bancos 
decorados con azulejos sevillanos y paneles decorativos. 
 
                      
 
3.1.2 Periodo 1929 a 1977. Centro de Fermentación. 
 
Al finalizar los trabajos de construcción, la fábrica no entró en funcionamiento y quedó 
abandonada. Por Real Orden de 13 de noviembre de 1929, Calvo Sotelo (el entonces Ministro de 
Hacienda) decidió convertirla en Centro de Fermentación al conocer que la fábrica estaba sin uso. 
En 1930, parte de las instalaciones del complejo llegarían a ser Centro Único de Fermentación de 
España. 
El proceso productivo del tabaco consta de cuatro fases. 
1. Cultivo: con el que se obtiene las hojas verdes con el correcto grado de madurez. 
2. Curado: lo que permite producir tabaco seco sin fermentar. 
3. Fermentación o acondicionamiento: con el que se obtiene tabaco fermentado. 
4. Fabricación: producción de las diferentes modalidades del consumo de tabaco. 
La fermentación es la tercera fase y el segundo proceso para que la hoja del tabaco pueda ser 
utilizada en la producción de cigarros y cigarrillos. Durante este proceso continúan las 
transformaciones químicas y biológicas iniciadas en la fase anterior de curado.  
Figura 105: Emplazamiento 
de Porterías dentro del 
complejo. 
(Fuente: elaboración propia a 
partir de ortofotografía de 1970 
del archivo GMUOI de Málaga). 
Figura 104: Portería. Fotografía de González-Estefani. 
(Fuente: A.D.E.). 
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Por ello, las actividades que se desarrollaban en un centro de fermentación comenzaban con la 
entrega del tabaco por los agricultores, el pesado de los fardos, la determinación de su humedad y 
su posterior clasificación. Una vez clasificado se formaban los matules, que consistían en la unión 
de 10  a 12 manillas con una cuerda, formando unas masas prismáticas o pilones de manillas de 
tabaco. Posteriormente, el tabaco se sometía a un proceso químico de oxidación o transformación 
de los componentes de la hoja, para ello, la aireación, la luz, la humedad y las dimensiones de los 
pilones eran fundamentales. Al fermentar, la temperatura de los pilones se elevaba, lo que 
obligaba a deshacerlos para cambiarlos de posición y enfriarlos, controlando así que el proceso 
fuera uniforme en toda la hoja. En la fermentación se descomponían los compuestos del tabaco, 
descendía la nicotina y mejoraba el color, el sabor y la combustibilidad de la hoja. Tras este proceso, 
se seleccionaban las clases de tabaco y se enviaban a las fábricas. 
La fábrica de Málaga era muy apropiada para el proceso de fermentación gracias al gran 
volumen de aire que disponía, aunque se requirió de gran cantidad de mano de obra ya que 
contaba con poca maquinaria para su elaboración.  
Durante este periodo, en el que las instalaciones funcionaron como centro de fermentación, se 
produjeron cambios de uso en algunos edificios. Durante la guerra civil, los sótanos se utilizaron 
como almacenes de gasolina y refugios. En 1975, al devolverse parte de las instalaciones a 
Tabacalera S.A., un sector del complejo quedó aislado del resto, funcionando como centro de 
fermentación hasta 198611, permaneciendo sin uso desde entonces. En algunas ocasiones 
concretas, los edificios se cedieron para el almacenaje de trigo, almacén de alimentos de 
organizaciones humanitarias o depósito de urnas electorales. También se intentó instalar otras 
actividades como un colegio universitario en 1971 o el museo Picasso en los años 90, pero no se 
llevó a cabo ninguna de estas propuestas. 
 
3.1.3 Periodo 1977 a 2002. Fábrica de tabacos. 
 
La fábrica de tabacos de Málaga se crea a partir del acuerdo del Consejo de Administración de 
Tabacalera S.A. celebrado el 30 de septiembre de 1974; más tarde fue ratificado por la Orden 
Ministerial del Ministerio de Hacienda, de fecha 29 de octubre de 1974. Debido a que las 
instalaciones se habían convertido en centro de fermentación, se debía realizar, previamente, una 
entrega de los edificios por parte del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Hacienda, quedando 
así incorporados al Patrimonio del Estado. El 17 de octubre de 1975, el Director General del 
Patrimonio del Estado autorizó a la compañía la posesión de parte del complejo industrial. 
                                                 
11 Año en el que desaparece la Agencia Nacional del Cultivo de Tabaco con motivo de la entrada en la CEE. CAMPOS LUQUE (2004, p.64). 
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Tras la ocupación de los edificios por parte de Tabacalera S.A., el edificio E4 mantuvo su 
función como centro de fermentación y el edificio E3 se destinó a fábrica de tabacos. Antes del 
inicio de la actividad, la compañía decidió realizar una serie de obras de reparación de defectos, de 
adecuación de los módulos a la nueva fábrica y de renovación de instalaciones. Las obras de 
adaptación en el edificio E3 consistieron en la habilitación de los aseos para el personal, la 
ubicación de almacenes de repuestos, de la oficina de mantenimiento y la instalación de tres 
montacargas; también se realizaron mejoras en las instalaciones de abastecimiento y en la 
climatización de los talleres. Las obras se dieron por concluidas el 16 de septiembre de 1977 con la 
firma del acta de recepción provisional y algo más tarde, en diciembre del mismo año, se inauguró 
la fábrica oficialmente.  
El proceso de fabricación de cigarros constaba de tres fases:  
1. La preparación del tabaco. 
2. La elaboración del cigarro. 
3. El envasado. 
Las líneas de producción comenzaban con la llegada del tabaco, en fardos, a los almacenes. 
Desde aquí pasaban a la planta de preparación de rama, que se componía de dos líneas: la 
preparación de tripa (que comprende los procedimientos de batido, secado con aire caliente y el 
posterior almacenaje en los silos de tripa)  y la preparación de capa. En el caso del tabaco capero, 
esta primera fase se componía de los procesos de prehumidificación, moja, escogido y desvenado. 
En la segunda fase, la elaboración de los cigarros en taller se dividía en los trabajos de formación 
del tirulo o zuncho, y el liado. Las operaciones complementarias comprendían el mateado, 
prensado, anillado y celofanado. Por último, el proceso finalizaba con el envasado de los cigarros 
en estuches de distinta capacidad.  
En el edificio E3 la preparación de rama se situaba planta baja y la elaboración de cigarros en 
planta alta. Se fabricaron diez tipo de familias de cigarros: Farias, Tarantos, Entrefinos, Sénecas, 
Redondos, Brevas, Ducados, Caribes, Montecristo y VegaFina. La actividad cesaría con el cierre de 
la fábrica en el año 2002. 
 
Figura 106: Fábrica de tabacos de Málaga. Izquierda: planta baja. Derecha: planta alta. 
(Fuente: CAMPOS LUQUE (2004, p.234)). 
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3.2 Descripción constructiva. 
  
Desde el punto de vista constructivo es interesante destacar que la fábrica de Málaga fue una 
de las primeras en construirse totalmente en hormigón armado.12 Para ello, se utilizó la mejor 
técnica del momento, aportada por el contratista Antonio Baena Gómez, consiguiendo buenos 
ritmos de trabajo gracias a un sistema de vagonetas sobre raíles que permitió a los trabajadores 
acelerar sus tareas diarias. 
El proyecto decorativo de la fábrica de Málaga estuvo a cargo del arquitecto Mariano García 
Morales, quien se inspiró en el estilo regionalista andaluz del momento utilizando el ladrillo, el 
hierro forjado, la cerámica vidriada de colores y los paneles de azulejo para decorar estos 
espacios.13 
Para describir los elementos de la cimentación, estructura, fachadas, cerramientos, cubiertas, 
revestimientos, pavimentos, carpintería, cerrajería e instalaciones se ha tenido en cuenta la 
documentación para la construcción de las fábricas de tabacos de Tarragona y Málaga de febrero 
de 1923, el acta de entrega de la fábrica de tabacos de Málaga (por el Estado a la Dirección del 
Cultivo del Tabaco Indígena) de 18 de julio de 1931, los informes de reconocimiento de la 
estructura y diagnosis de los edificios, y los estudios sobre las patologías existentes en los distintos 




Según los detalles constructivos del inventario-descripción del acta de entrega de la fábrica de 
tabacos de Málaga, la cimentación de los diferentes pabellones (excepto en los edificios E0 y E1), 
constaba de prismas o dados de hormigón enlazados mediante riostras de hormigón armado de 30 
cm de canto. La cimentación de los edificios E0 y E1 se resolvía mediante zapatas corridas de 
hormigón de 70 cm de ancho por 1,35 cm de canto en fachadas y muros de carga interiores. En la 
fábrica de Tarragona se adoptó la solución de cimentar mediante arcos de descarga para los muros 
y zapatas aisladas, sobre pozos de hormigón en masa reforzados por medio de pilotes de madera, 
al considerarse necesario apoyar la cimentación en la capa de grava situada a 5 m de profundidad, 
detectada en los sondeos realizados en distintos puntos del terreno. En el transcurso de las obras 
de rehabilitación de los edificios de la fábrica de Málaga se pudo comprobar que la cimentación se 
ejecutó conforme a las indicaciones del proyecto original, con zapatas aisladas armadas con un 
emparrillado de acero liso de diámetros 10 mm, 12 mm ó 14 mm cada 10 cm, apoyadas sobre 
pozos de hormigón en masa, sin poder precisar la profundidad de estos, y enlazadas mediante 
riostras de hormigón armado de 30 cm de canto en las fachadas. Se desconoce si se ejecutaron los 
pilotes de madera, como en la fábrica de Tarragona, al no resultar posible su comprobación sin 
comprometer la estabilidad del conjunto.  
                                                 
12 CAMPOS LUQUE (2004, p. 43). 
13 CAMPOS LUQUE, Op. Cit., p. 50. 
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La estructura general está constituida por forjados, pilares y vigas de hormigón de secciones 
rectangulares armado con acero liso, siendo sus características más significativas las siguientes: 
 En los edificios E0 y E1, la estructura está constituida por muros de carga de ladrillos macizos 
de 70 cm de espesor en los muros exteriores y de 30 cm de espesor en los interiores. El aparejo 
predominante es de tipo inglés, alternado hiladas de ladrillo a soga con hiladas a tizón, aunque 
existen paños con el aparejo de tipo español, con las hiladas de ladrillo dispuestas a tizón. Los 
forjados están compuestos por viguetas metálicas de tipo IPN (140 – 160) con intereje de 70 cm, 
empotradas en sus extremos en los muros, aligerados con ladrillos macizos dispuestos a revoltón y 
capa de compresión de hormigón en masa de 3 cm de espesor. En el forjado de cubierta, el 
elemento aligerante es una doble capa de rasillas, la primera maciza de 2 cm de espesor y la 
segunda hueca de 3,5 cm de espesor. La cubrición del porche de entrada se realiza mediante losa 
de hormigón armado de 10 cm de espesor. 
 
Figura 107: Ejecución de la cimentación en 1923. 
 
El contratista de las obras, Antonio Gaona, aportó los mejores medios técnicos de la época, como grúas y sistemas de 
vagonetas sobre raíles, para acelerar las tareas diarias. 
 
(Fuente: Izquierda y centro: A.D.E. Biblioteca 244-2 (Álbum de la CAT. Construcción de la Fábrica en Málaga). 
Derecha: SESMERO (1988, p. 367). 
Figura 108: Arriba: Cimentación proyectada en 1923. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga) 
 
Figura 109: Cimentación en 2009: 
Armadura de zapata aislada. 
(Fuente: archivo GMUOI de 
Málaga) 
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 En el edificio E2, antes de la intervención para su recuperación y reutilización que se verá más 
adelante, la estructura del edificio sufrió varias modificaciones en todas sus plantas.  Se mezclaban 
soluciones constructivas de varios tipos y de épocas distintas, conviviendo paños de forjado de 
viguetas metálicas y bovedillas cerámicas, vigas de hormigón reforzadas y forjados unidireccionales 
de vigas y viguetas de hormigón. Los pilares eran de hormigón armado de varias secciones e 
interejes de 6 m. Las vigas principales de los pórticos eran de sección rectangular variable, donde 
descolgaban 80 cm en los apoyos sobre los pilares, respecto de la cara inferior del forjado, 










Figura 110: Detalle del forjado de planta primera (izquierda) y forjado de cubierta (derecha) del edificio E1. 
(Fuente: CEMOSA Ingeniería y Control, (enero 2009).  Informe de diagnosis Módulo M1. Plano DGEO-M1-01ª. 
Medidas en centímetros.) 
Figura 111: Forjado aligerado con ladrillos macizos dispuestos a revoltón (edificio E1). 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
Figura 112: Forjados del edificio E2. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga) 
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 Los edificios E3 y E4, se constituyen principalmente por pilares rectangulares de hormigón 
armado distribuidos homogéneamente por toda la superficie del edificio cada 6 m entre ejes en las 
dos direcciones. Son pilares de sección de 40 x 40 cm en el tramo de cimentación al forjado de 
planta baja, y de 35 x 35 cm en el resto, achaflanados a 45º. En el tramo entre la cimentación y el 
forjado de planta baja, se disponen otros pilares intermedios de sección rectangular más reducida 
(20 x 20 cm), que sirven para el apoyo de vigas parteluces. Las vigas principales de los pórticos son 
de sección rectangular variable, donde descuelgan 80 cm en los apoyos sobre los pilares respecto 
de la cara inferior del forjado, decreciendo en diagonal hacia un descuelgue final de 50 cm, a una 
distancia de la cara del pilar de 60 cm. Los forjados son de tipo unidireccional de hormigón armado 
con nervios y vigas hormigonados in situ a la vez; están constituidos por nervios de hormigón 
armado de sección 12 x 33 cm separados entre sí 1,20 m y una capa de compresión de hormigón 
de 10 cm de espesor, armada con armadura de reparto # Ø 8 cada 10 cm. En los forjados de planta 




Figura 113: Estructura proyectada en 1923 para los edificios de talleres. 




Figura 114: Estructura edificios  
E3 y E4. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
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3.2.3 Fachadas y cerramientos. 
 
El cerramiento de fachada está compuesto de una hoja de fábrica de ladrillo macizo de 50 cm 
de espesor, enfoscada exteriormente con mortero hidráulico y pintada a la cal, con resaltes en 
fachada de pilastras de ladrillo visto.  
En los edificios E0 y E1, la fachada es de ladrillo fino sevillano de cara vista, tallado y decorado 
con azulejos sevillanos y balaustradas de azoteas de cerámica. El acceso se realiza a través de una 
escalinata de sillería caliza y un pórtico de dos columnas de mármol rojo. 
Para los edificios de almacenes de rama, la fachada es mixta de mampostería hidráulica con 
verdugadas de ladrillos, enfoscada con mortero hidráulico y pintada a la cal, y pilastras adosadas de 
ladrillos de cara vista con remates en los ángulos del mismo material y enchapado de azulejo. 
El cerramiento principal de todo el conjunto, está compuesto por una puerta central de hierro 
forjado y fundido entre dos pilares de sillería, con columnas adosadas talladas en ladrillo visto 
sevillano, y rematados por pináculos con los escudos de España y Málaga. Este conjunto situado 
entre los edificios E0 y E1, se une mediante una verja de hierro con un zócalo como base de sillería 
caliza. Continúa un zócalo de piedra labrada de 70 cm de altura con una verja de hierro forjado de 
3 m de alto, subdivida cada 5,70 m por pilares de ladrillo decorados con cerámica. A los extremos 
del cerramiento principal se instalan una puerta de hierro entre pilastrones de ladrillo prensado 
decorados con azulejos sevillanos y rematados con cornisas y pináculos del mismo material. 
Los cerramientos laterales y posterior estaban proyectados de hormigón de 20 cm de espesor 
y 2,20 m de altura entre paños, con pilares a 5 m de altura que servirían de soporte para las 
lámparas de alumbrado exterior, con albardilla de cerámica vidriada y enrejado de hierro 




Figura 115: Cerramientos de fachada del taller de 
cigarrillos, 1925. 
(Fuente: A.D.E. Biblioteca 244-2). 
Figura 116: Cerramientos principal. 
(Fuente: A.D.E. Biblioteca 244-2). 
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Las cubiertas se resuelven principalmente mediante el sistema a la catalana, es decir, con 
cubiertas planas ventiladas compuestas por tabiquillos aligerados de ladrillo hueco doble, maestras 
de mortero para formación de pendientes, doble tablero de rasillas, mortero de agarre y 
pavimento de loseta malagueña. Las cubiertas de los almacenes de rama funcionaban como 






En los vestíbulos de los edificios E0 y E1 se colocan zócalos de azulejos sevillanos alternando 
con cerámica malagueña. En los edificios E3 y E4, los paramentos interiores verticales, pilares y 
techos están guarnecidos con mortero hidráulico y enlucidos a la llana con yeso fino de Antequera 





En los edificios E0 y E1, en la fachada principal, se utiliza sillería caliza para la escalinata de 
entrada, mientras que para los pavimentos interiores se utiliza mármol blanco Macael para la 
escalera, mosaico hidráulico y parquet para otras dependencias. En el edificio E2, la escalera de 
comunicación entre sus dos plantas principales usa peldaños de mármol artificial. En los edificios 
E3 y E4 el pavimento es una capa de hormigón impreso de 10 cm de espesor. En los almacenes de 




Figura 117: Ejecución de tabiquillos aligerados de 
la cubierta. 
(Fuente: SESMERO (1988, p. 368)). 
Figura 118: Cubierta de depósito de agua. 
(Fuente: A.D.E. Biblioteca 244-2). 
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3.2.7 Carpintería y cerrajería. 
 
Se emplea barandilla de caoba para las escaleras principales en el edifico E0 y E1, de latón para 
las escaleras secundarias correspondientes a las torrecillas de fachadas principales y de hierro 
forjado en el edificio E2. Para las ventanas se utiliza carpintería de madera de pino del Norte, 
pintada al óleo, provista de vidrio sencillo y de sus correspondientes herrajes de colgar y seguridad. 
Se instalan persianas enrollables en los huecos de ventanas de fachada. La cancela exterior es de 





La instalación de fontanería se proyectó con dos redes, una para el abastecimiento de agua 
para los depósitos de las terrazas de los almacenes de rama y otra para la distribución de agua 
potable. Ambas servían para alimentar a las bocas de incendios repartidas por los edificios. La red 
de alcantarillado se constituye por tuberías de gres con diámetros variables y arquetas de ladrillo 
revestidas con cemento. La acometida de esta red se hace a través de una arqueta fuera del 
cerramiento y ubicada cerca de las vías de los ferrocarriles de la Compañía de Ferrocarriles 
Suburbanos. Se construye una caseta subterránea para el emplazamiento de un grupo motor-
bomba y se instaló una estación transformadora de corriente trifásica en el edificio F, alimentada 
por una línea eléctrica de alta tensión. La instalación eléctrica de alumbrado interior y exterior se 
componía de conductores de cobre electrolítico de 3,5 m/m2 para la línea general y con hilo de 1,5 
m/m2, de 2,5 m/m2, de 4 m/m2, de 6 m/m2, de 16 m/m2 y flexible de 7 m/m2 con un cuadro central 
y dos auxiliares. 
 
 
Figura 119: Detalle de carpintería y cerrajería. 
(Fuente: Archivo GMUOI de Málaga). 
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4. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ANÁLOGAS.  
 
Con el fin de establecer una base sobre la que consolidar el análisis de la recuperación y la 
propuesta de nuevo uso, se estima necesario estudiar otros ejemplos industriales que tengan 
cierta analogía, tanto constructiva como tipológica y productiva, con el complejo fabril de Málaga. 
Así, este estudio permitirá conocer mejor su funcionamiento, la existencia o no de ejemplos 
similares actualmente y el tratamiento que se le ha dado tras el cierre de las instalaciones, una vez 
finalizada su función productiva.  
Anteriormente, se ha podido conocer que, en España, las fábricas de tabaco se distribuyeron 
por todo el territorio nacional instalándose, preferentemente, en las ciudades costeras (aunque 
existen algunas localizaciones que respondían a intereses políticos). En su mayoría, se ubicaban en 
edificios con un uso original distinto, que fueron adaptados a fábricas y se han reconvertido en 
centros culturales, administrativos o sociales. 
 
Se ha creído conveniente la realización de unas fichas identificativas propias para cada una de 
las fabricas de la península. En dichas fichas se recoge información sobre su localización (provincia, 
municipio y dirección), entorno (tipo de entorno y  uso predominante), datos históricos (época de 
construcción, estilo arquitectónico, autor del proyecto, fecha del cierre de la fábrica, uso original 
del edificio y otros usos del edificio), intervenciones tras el cierre (reutilización y autor del proyecto) 
y situación actual (estado de conservación, protección existente,  uso actual y propietario actual). 
Figura 120: Situación de las fábricas de tabaco nacionales. 
(Fuente: elaboración propia a partir de Google Earth). 
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Para el presente estudio se han tenido en cuenta las siguientes fábricas de tabaco españolas: 
Tabla 19. 
Fábricas de Tabaco de la Península 
(Ordenadas por la fecha de inicio de la fábrica en el edificio) 
(Fuente: elaboración propia) 
Comunidad Edificio Ficha 
Fábrica Municipio Provincia 








Alicante Alicante Alicante 
Comunidad 
Valenciana 
Asilo 1801 F-CIA.02 




Madrid Madrid Madrid 
Comunidad de 
Madrid 
Real Fábrica de 
Aguardientes 
1809 F-CIA.04 






Convento 1842 F-CIA.06 
Bilbao Bilbao Vizcaya País Vasco Cuartel 1878 F-CIA.07 
Cádiz Cádiz Cádiz Andalucía Alhóndiga 1883 F-CIA.08 





















Fábricas de Tabaco de las islas 
(Fuente: elaboración propia) 
Fábrica Municipio Provincia Isla C A 
F. de Luis Correa Medina 






La Regenta  













La Victoria Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de 
Tenerife 
Tenerife Canarias 
La Lucha Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de 
Tenerife 
Tenerife Canarias 
La Tinerfeña Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de 
Tenerife 
Tenerife Canarias 
La Belleza Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de 
Tenerife 
Tenerife Canarias 
El Águila Tinerfeña  
Santa Cruz de Tenerife 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia Sevilla Época Construcción 1728 - 1770 
Municipio Sevilla Estilo Arquitectónico Barroco - Neoclásico 
Dirección Calle San Fernando, 4 Autor del Proyecto Ignacio Sala (1725); Diego 
 41004 Bordick Deverez (1731); Sebastián Van der Borcht (1750) 
ENTORNO Cierre Fábrica 1950 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Fábrica de tabacos 
Uso Predominante Residencial Otros Usos Cuartel 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Bueno Reutilización 1954 - 1956 
Protección Existente BIC - 1959 Autor del Proyecto  Alberto Balbotín de Orta, 
Uso Actual Educativo (Universidad) Delgado Roig y Toro Buiza 
Propietario actual Público  
DESCRIPCIÓN  
El edificio es uno de los más antiguos de su género y de mayores dimensiones, construido a 
extramuros de la ciudad. Es de planta rectangular de 185 por 147 m de superficie, rodeado por 
un foso en tres de sus frentes. La fábrica se construye con cantería perfectamente aparejada, 
que le da un aspecto más palaciego que fabril y se articula en base a un eje de simetría que 
recorre una serie de vestíbulos y patios interiores. En las naves laterales, se sitúan los patios de 
menor dimensión que servían para iluminar las dependencias interiores. En la construcción se 
utilizó caliza de color albero para el zócalo, la fachada principal y las cornisas. Las fachadas son de 
dos plantas de altura, moduladas mediante grandes columnas sobre un pedestal corrido, la 
fachada principal se remata con un frontón partido y las cubiertas del conjunto son azoteas 
ocultas por antepechos. Se distinguen dos núcleos: el residencial, ubicado en la fachada principal 
y que ocupaba un tercio del espacio total, y el industrial, que ocupaba el resto de la fábrica. En 
planta baja, se situaban los molinos y prensas, en la planta alta, los almacenes y salas de 
manufactura y en las terrazas, los secaderos. Finalizada su actividad como fábrica, el edificio fue 
adaptado a sede de varias Facultades y del Rectorado de la Universidad de Sevilla.  
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha imagenes.universia.net/es 
[F-CIA.01] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia Alicante Época Construcción 1738 - 1752 (Fábrica: 1801) 
Municipio Alicante Estilo Arquitectónico Neoclásico 
Dirección Calle San Carlos, 78 Autor del Proyecto Antonio Jover (1801) 
 03013  
ENTORNO Cierre Fábrica 2010 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original (Asilo) Casa de Misericordia 
Uso Predominante Residencial Otros Usos No 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Bueno Reutilización 2013 (Parcial) 
Protección Existente PGOU Autor Proyecto Ayuntamiento de Alicante 
Uso Actual Centro Cultural  
Propietario actual Público  
DESCRIPCIÓN  
Se trata de un edificio de grandes dimensiones que en origen fue la Casa de Misericordia 
construida en 1752, cedido en parte al Estado por el Obispo de la Diócesis (Monseñor Cebrián) 
en 1801 para la construcción del la fábrica de tabacos y ampliado en varias ocasiones por 
necesidades de espacio. En 1838 la factoría ocupaba prácticamente la totalidad del albergue 
religioso, ampliándose nuevamente tras el incendio ocurrido en 1844. De esta manera, la fábrica 
fue ocupando progresivamente las dependencias del asilo hasta que en 1950 se llega al acuerdo 
de que todo el edificio pasara a manos del Estado.  Su estructura funcional fue como las otras 
fábricas de cigarros y cigarrillos de la época (planta baja, primera y segunda) donde se distribuían 
las dependencias de preparación, empaquetado, talleres y oficinas de inspección. La edificación 
conserva la forma inicial de la casa asilo y del palacio episcopal contiguo gracias a los patios 
porticados y las fachadas con el aspecto de origen. En 2013, el Ayuntamiento de Alicante 
recuperó tres naves, ubicando en una de ellas (de 3.000 m2) el Centro Cultural “Las Cigarreras”, 
que es un espacio de difusión de la cultura contemporánea que alberga la Caja Negra, un 
auditorio multifuncional, la nave de Patrimonio Cultural y la Casa de la Música.  
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha www.alicanteturismo.com 
[F-CIA.02] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia A Coruña Época Construcción 1766 (Fábrica: 1808) 
Municipio A Coruña Estilo Arquitectónico Neoclásico 
Dirección Plaza de la Palloza Autor del Proyecto Antonio de Mesa y Álvarez 
 15006  
ENTORNO Cierre Fábrica 2002 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Servicio de Correos Marítimos 
de las Colonias 
Uso Predominante Residencial Otros Usos Cuartel 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Regular Reutilización 2013 
Protección Existente BIC Autor Proyecto Xunta de Galicia 
Uso Actual Administrativo (en obras)  
Propietario actual Público  
DESCRIPCIÓN  
Las obras del edificio se inician en 1766, por orden de Carlos III y bajo la dirección  del 
arquitecto Antonio de Mesa y Álvarez, destinándose en un principio al Servicio de Correos 
Marítimos de las Colonias. La primera construcción consistía en un edificio de planta baja con 
doble crujía de pilares centrales. En 1796 se levanta una edificación secundaria, de igual 
dimensión que el edificio original y paralelo a éste, que se unen con construcciones secundarias 
creando un plano central en 1802. A partir de esta fecha cambiará su actividad como almacén de 
víveres a otros usos, realizándose obras de ampliación y reforma en diversas fechas. Entre 1910 y 
1925 se interviene una vez más en todo el conjunto, esta vez sustituyendo las estructuras 
centrales de doble crujía por pilares de fundición, los forjados de madera por estructuras 
metálicas de vigas y correas con bóvedas de ladrillo. Se eliminan edificaciones secundarias y se 
rediseña la fachada hacia la Palloza para convertirla en la fachada principal, actuación que se 
aprovechara para dotar de una segunda planta a la misma. Actualmente, el inmueble está en 
proceso de adaptación para convertirse en los nuevos juzgados de A Coruña (Audiencia 
Provincial, Fiscalía, Juzgado de Menores y Vigilancia Penitenciaria) en 2016.  
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha camaraenristre.blogspot.com.es 
[F-CIA.03] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia Madrid Época Construcción 1781 - 1792 (Fábrica: 1809) 
Municipio Madrid Estilo Arquitectónico Neoclásico 
Dirección calle de Embajadores, 53 Autor del Proyecto Manuel de la Ballina 
 28012  
ENTORNO Cierre Fábrica 2000 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Real Fábrica de Aguardientes, 
Rosolís y Naypes 
Uso Predominante Residencial Otros Usos Escuela – asilo 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Regular Reutilización 2009 (Parcial) 
Protección Existente BIC – 1977 (incoado) Autor Proyecto Asociación SCCPP 
Uso Actual Centro Social  
Propietario actual Público  
DESCRIPCIÓN  
El edificio fue construido entre 1781 y 1792 por Manuel de la Ballina para albergar la Real 
Fábrica de Aguardientes, Rosolís y Naypes. Con José Bonaparte cambió su función productiva a 
factoría de cigarros y polvo de tabaco iniciando la actividad en 1809, estabilizándose la 
producción a partir de 1825. El edificio, de planta rectangular, se estructura en torno a tres 
patios y cuatro pisos de altura. Sufrió varias ampliaciones a finales del siglo XIX y a comienzos del 
XX, destacando el añadido de una planta sobre las originales, alcanzando una superficie total de 
casi 30.000 m2. En su evolución, la fábrica abre en 1840 una escuela-asilo y unos espacios 
destinados a la lactancia para los hijos de las cigarreras y en 1945 se convirtió en la sede de 
Tabacalera Española hasta su desaparición en 2000, momento en el que pasa a manos del 
Estado. A partir de entonces, se suceden las iniciativas para reutilizar el edificio siendo reclamado 
por distintos ministerios e instituciones y asociaciones vecinales. En 2007 se aprueba la creación 
del Centro Nacional de Artes Visuales en el edificio, pero no llegó a materializarse, trasladándose 
la iniciativa de reutilización a la asociación cultural SCCPP, la cual desarrolló el Centro Social 
Autogestionado “La Tabacalera” que utiliza 9.200 m2 para realizar distintas actividades culturales. 
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha blogs.latabacalera.net 
[F-CIA.04] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia Cantabria Época Construcción 1641 – 1656 (Fábrica: 1838) 
Municipio Santander Estilo Arquitectónico Renacentista 
Dirección Calle Alta, 32 Autor del Proyecto Fray Lorenzo de Jorganes 
 39008  
ENTORNO Cierre Fábrica 2002 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Convento 
Uso Predominante Residencial Otros Usos Cuartel 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Malo Reutilización No 
Protección Existente BIC - 1982 Autor Proyecto  
Uso Actual Sin Uso  
Propietario actual Privado  
DESCRIPCIÓN  
La actividad tabaquera de la ciudad se inició en 1835 en unas dependencias del Hospital Civil, 
trasladándose en 1838 a su ubicación definitiva en el convento de las Madres Clarisas de Santa 
Cruz, tras la expulsión del las monjas por el Obispo de Santander. Este edificio, que constaba de 
iglesia (de una sola nave con cubierta de bóveda de cañon y ábside poligonal), claustro y otras 
dependencias, fue adaptado a su nueva función como fábrica de tabacos, transformando la nave 
del templo en uno de los talleres de producción. A finales del siglo XIX trabajaban 1.200 operarias 
en la fabricación de cigarros y cigarrillos de forma manual, aunque contaran con maquinaria a 
vapor. En 2002, la factoría se traslada al Polígono de Entrambasaguas, a un moderno edificio que 
concentra la producción que Imperial Tobacco tenía antes en Estrasburgo  y Bristol. Tras el cierre 
y el traslado de la actividad, la fábrica ha permanecido cerrada, sin uso y sin mantenimiento, lo 
que ha dado lugar al derribo de una de las naves en 2009 (debido a su estado ruinoso) y su 
estado de abandono ha motivado la inclusión del convento en la Lista Roja del Patrimonio de 
Hispania Nostra en 2014. El edificio  está a la espera de su rehabilitación para ser la nueva sede 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.  
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha listarojapatrimonio.org 
[F-CIA.05] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia Principado de Asturias Época Construcción 1670 – 1674 (Fábrica: 1842) 
Municipio Gijón Estilo Arquitectónico Barroco - Neoclásico 
Dirección Plaza del Periodista  Autor del Proyecto Ignacio de Palacio y  
 Arturo Arias, 14. 33201 Juan San Miguel 
ENTORNO Cierre Fábrica 2000 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Convento 
Uso Predominante Residencial Otros Usos No 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Regular Reutilización 2015 
Protección Existente PGOU Autor Proyecto Carlos Pereda, Óscar Pérez, 
Uso Actual Museo (en obras) Ignacio Olite y Román Villasana (colab.) (Proy. 2007) 
Propietario actual Público  
DESCRIPCIÓN  
La fábrica de tabacos de Gijón se fundó en 1822 por el ministro José Canga Argüelles 
ubicándose en el Palacio de los Marqueses de Casa Valdés y, tras un largo período, se instaló de 
manera definitiva en el convento de las Agustinas Recoletas en 1842, después de que éste fuera 
desamortizado en 1837. El edificio religioso se levantó entre 1670 y 1674 por los maestros 
canteros Ignacio de Palacio y Juan San Miguel, la iglesia se construyó en 1684 y en 1733 se 
llevaron a cabo obras de ampliación consistentes en el aumento de una planta más tanto para el 
monasterio como para el templo. En los primero años de actividad, en la fábrica se elaboraban 
cigarros de forma artesanal hasta que se instalaron las primeras máquinas picadoras de tabaco 
en 1874. Más tarde, a partir de 1914, se producían cigarrillos con boquilla de cartón y, entre 
1939 y 1957, se elaboraron picaduras y cigarrillos entrefinos ideales. En 2007 se proyecta la 
reforma del edificio para adaptarlo a museo de la ciudad, intervenir en el entorno para crear un 
anillo peatonal e integrar los restos arqueológicos de período romano descubiertos. En 2015 
salió a licitación la primera fase de las obras de consolidación de la Tabacalera, pendiente de la 
convocatoria de un concurso de ideas para definir el contenido del inmueble. 
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha gijon.elcomercio.es/fotografia/fotos-agasparim 
[F-CIA.06] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia Vizcaya Época Construcción (Fábrica: 1878) 
Municipio Bilbao Estilo Arquitectónico - 
Dirección Barriada Párroco Unceta Autor del Proyecto Se desconoce 
 48004  
ENTORNO Cierre Fábrica 1936 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Cuartel 
Uso Predominante Residencial Otros Usos Refugio 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Demolido Reutilización No 
Protección Existente - Autor Proyecto  
Uso Actual -  
Propietario actual -  
DESCRIPCIÓN  
La fábrica de tabacos de Bilbao se funda por Real Decreto de 1 de julio de 1878, en el 
Santutxu, junto a la ermita de San Francisco, en un antiguo cuartel utilizado durante las guerras 
carlistas. El recinto estaba amurallado y tenía una amplitud de cuatro hectáreas, instalándose 
una chimenea industrial durante su actividad como factoría de tabacos. El edificio era pequeño y 
pronto se quedó obsoleto frente a las nuevas exigencias de modernización de la producción, ya 
que las instalaciones eran incómodas para la fabricación de cigarrillos y la plantilla de cigarreras 
era escasa (488 operarias), por esta razón, la CAT decidió trasladar la actividad, y alguna de las 
trabajadoras, a las fábricas de San Sebastián y Santander, cerrando la de Bilbao en abril de 1936. 
Posteriormente, se volvió a utilizar como cuartel durante la Guerra Civil e incluso como cárcel 
durante la posguerra, para finalmente ser demolido en 1951. En su solar se construyó un barrio 
obrero llamado Barriada Párroco Unceta conocido popularmente como las “Casa de la 
Tabacalera”. 
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com.es 
[F-CIA.07] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia Cádiz Época Construcción 1829 (Fábrica: 1883-1884) 
Municipio Cádiz Estilo Arquitectónico Neomudejar 
Dirección Calle Plocia s/n 
11006 
Autor del Proyecto Federico Gil de los Reyes 
(1883) 
ENTORNO Cierre Fábrica 1988 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Alhóndiga 
Uso Predominante Residencial - Comercial Otros Usos No 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Bueno Reutilización 1991 
Protección Existente PGOU Autor Proyecto  José Barbadillo 
Uso Actual Palacio de Congresos  
Propietario actual Público  
DESCRIPCIÓN  
La Real Fábrica de Tabacos de Cádiz se creó en 1741 por Felipe V y, tras pasar por varias 
ubicaciones, se asentó en un edificio de 1829 que albergaba hasta entonces la Alhóndiga. El 
edificio fue reformado y adaptado a su nueva función como fábrica en 1883, alterando la mayor 
parte de la edificación a excepción de las bóvedas, inaugurándose en 1887. El almacén anexo, 
imagen actual del Palacio de Congreso, se construyó entre 1895 y 1897. En el interior, se empleó 
el hierro fundido en los elementos estructurales y decorativos. El edificio consta de planta baja 
más dos, articulado en torno a un patio central, con fachada principal de ladrillo visto y cubiertas 
de cerámica vidriada. Las dependencias destinadas a la portera mayor, aseos de los empleados, 
oficinas, talleres de despalillado, preparación de la rama, oreo de la picadura, empaquetado y 
almacenes, se situaban en la planta de acceso. La planta primera, se destinaba a talleres de 
cigarros y la segunda planta, a taller de cigarrillos y oficinas de inspección. Fue una fábrica 
moderna que concentró, en un mismo espacio, el proceso productivo completo, caracterizado 
por el trabajo en cadena, con capacidad para más de dos mil trabajadoras. Tras finalizar su 
actividad, al final del siglo XX, fue adaptado a un nuevo uso como Palacio de Congresos. 
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha cadiz-virtual.es 
[F-CIA.08] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia La Rioja Época Construcción 1ª Mitad S. XVI (Fábrica: 1890) 
Municipio Logroño Estilo Arquitectónico Barroco 
Dirección Calle Once de Junio, 4 Autor del Proyecto Luis Barrón (Arq. Fábrica) 
 26001  
ENTORNO Cierre Fábrica 1978 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Convento  
Uso Predominante Residencial Otros Usos Hospital militar 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Bueno Reutilización 1984 
Protección Existente PGOU Autor Proyecto Ayuntamiento de Logroño 
Uso Actual Cultural y Administrativo  
Propietario actual Público  
DESCRIPCIÓN  
La fábrica de tabaco de Logroño inicia su actividad en 1890, por razones que respondían a 
intereses políticos, instalándose en el antiguo Convento de la Merced, edificio muy transformado  
por los diferentes usos que se suceden a lo largo de su historia. Su construcción se realiza 
ocupando lo que posiblemente fue otro monasterio del siglo XII, destacando entre sus elementos 
el claustro renacentista y la portada del convento (1686 y 1687) que sustituyó a otra anterior. A 
partir de su ocupación por las tropas francesas en 1808, cambiará constantemente de usos: 
hospital militar y alojamiento de tropa (1813), casa de los mercedarios (1815), acuartelamiento 
(1820), convento de la Merced (1823), hospital militar (1834), hogar de personas religiosas 
(1847-1869), cuartel militar (1872 – 1876) y no será hasta 1890 cuando funcione como fábrica de 
tabaco, finalizando la actividad industrial en 1978. En el proceso de reconversión del edificio en 
sede del Parlamento de la Rioja y Biblioteca de la Rioja, en 1984, se conservó la estructura de 
alas que giran en torno a un patio central y otros elementos destacados como la portada del 
templo y el claustro conventual. La fábrica de tabaco se trasladó al polígono industrial de El 
Sequero, a 18 Km. de la ciudad de Logroño, en el término municipal de Agoncillo.  
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha www.minube.com 
[F-CIA.09] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia Guipúzcoa Época Construcción 1888 – 1913  
Municipio San Sebastián Estilo Arquitectónico Neoclásico 
Dirección Duque de Mandas, 32 Autor del Proyecto Mauro Serret (Ing.) 
 20012  
ENTORNO Cierre Fábrica 2003 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Fábrica de tabacos 
Uso Predominante Residencial Otros Usos No 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Bueno Reutilización 2011 
Protección Existente PGOU Autor Proyecto Juan Manuel Montero, 
Uso Actual Centro Cultural Madariaga y Naiara Montero Viar  
Propietario actual Público  
DESCRIPCIÓN  
La fábrica de tabacos de San Sebastián se estableció por Real Orden de 27 de mayo de 1878, 
instalándose en la antigua Alhóndiga (edificio que ya estaba relacionado con el tabaco al 
funcionar como almacén desde 1870) compartiendo el espacio con la Diputación Foral 
Guipuzcoana, hasta que en 1885 la fábrica ocupara la totalidad del inmueble. Aún así éste 
resultaba insuficiente para su cometido, por lo que la CAT se vio obligada a realizar un nuevo 
edificio acorde a sus necesidades. En 1888 se inician las obras en el margen derecho del Urumea, 
sobre unos terrenos de propiedad municipal, junto a la Compañía de Ferrocarriles del Norte, con 
acceso directo a los muelles de la estación, dilatándose la ejecución casi 25 años. El edificio 
principal se configura como un rectángulo de 113 x 75 m articulado en torno a cuatro grandes 
patios, más las naves de almacenamiento, los pabellones de la central térmica y la estación de 
transformación, ocupando una superficie útil de 30.000 m2. La actividad industrial se prolonga 
desde 1913 hasta 2003, pasando el edificio a manos de la Administración Pública tras el cierre. A 
través del proyecto Tabakalera se ha promovido su reutilización como Centro Cultural 
Contemporáneo, cuya apertura está prevista para septiembre de 2015.  
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha www.tabakalera.eu 
[F-CIA.10] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia Valencia Época Construcción 1905-1909 
Municipio Valencia Estilo Arquitectónico Neomudejar 
Dirección Amadeo de Saboya, 11 Autor del Proyecto Celestino Aranguren (Arq.)  
 46010 Federico García Patón y Mauro Serret (Ing.) 
ENTORNO Cierre Fábrica 2001 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Fábrica de tabacos 
Uso Predominante Residencial Otros Usos Palacio de la Industria 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Bueno Reutilización 2007 
Protección Existente PGOU Autor Proyecto Luis Carratalá Calvo,  
Uso Actual Administrativo Enrique Martínez-Díaz, José L. Alapont Ramón  
Propietario actual Público y Diego Carratalá Collado 
DESCRIPCIÓN  
La primera fábrica de tabacos de la ciudad comenzó a funcionar en 1828 en la Casa de la 
Antigua Aduana Real (1758-1764) hasta que se traslada al nuevo edificio. La CAT había iniciado la 
construcción de un inmueble en 1905 para mejorar y modernizar la producción, finalizando los 
trabajos en 1909, pero no entró en funcionamiento hasta 1914 ya que el Ateneo Mercantil lo 
alquila para su uso como Palacio de la Industria en la Exposición Regional y Nacional. La nueva 
fábrica es de planta rectangular de 75 por 120 m, con un marcado carácter monumental en su 
simetría y austeridad, construido con un potente zócalo de piedra de Moncada, muros de 
ladrillo, forjados de viguetas metálicas y revoltón y pavimentos de madera o baldosas. La 
ausencia de decoración exterior se ve compensada con la carpintería, vidrieras, alicatados y 
rejerías interiores de clara inspiración modernista. El conjunto principal del edificio se completa 
con otras dependencias como almacenes, el patio cubierto con claraboya que hace la función de 
vestíbulo y distribuidor y los pabellones de una sola planta. El ayuntamiento firmó un convenio 
para reutilizar el edificio para uso público administrativo y la demolición de las naves anexas para 
la construcción de 300 viviendas.  
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha www.arqueologiaypatrimonioindustrial.com 
[F-CIA.11] 
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LOCALIZACIÓN DATOS HISTÓRICOS 
Provincia Tarragona Época Construcción 1923 – 1931  
Municipio Tarragona Estilo Arquitectónico Neoclásico 
Dirección Carrer Vidal i Barraguer, s/n Autor del Proyecto Juan Francisco Delgado,   
 03005 Carlos Dendariana y Fernando Guerra 
ENTORNO Cierre Fábrica 2007 
Tipo de Entorno Urbano Uso Original Fábrica de tabacos 
Uso Predominante Residencial Otros Usos No 
SITUACIÓN ACTUAL INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE 
Estado de Conservación Regular Reutilización 2010 (Parcial) 
Protección Existente PGOU Autor Proyecto Ayuntamiento de Tarragona 
Uso Actual Centro Cultural  
Propietario actual Público  
DESCRIPCIÓN  
La construcción del edificio, iniciado en 1923, se vio  afectada por el descubrimiento de un 
importante yacimiento arqueológico (necrópolis cristiana) y por la crecida del río Francolín que 
inundó el recinto en 1930, retrasando la finalización de los trabajos hasta 1931. Tras el cierre de 
la fábrica, el Ayuntamiento se hace cargo del edificio rehabilitándolo para diversos usos: en el 
edificio principal se instalará el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona y las naves de 
almacenes acogen La Casa Joven, el Área de Juventud, asociación municipal, dependencias de la 
Consejería de Ocupación, Formación y Empleo, un Centro de Imagen y Gestión Electrónica de 
Documentos y el Espacio Tabacalera (centro didáctico y sostenible que incluye un parque público 
de 3.200 m2 y el jardín vertical más grande de Europa). Sigue pendiente de financiación la 
rehabilitación de cuatro almacenes, de 3.000 m2 cada uno, en los que se prevé ubicar una 
biblioteca y un centro de creación de arte contemporáneo así como el edificio principal de 
22.000 m2. Además de los nuevos usos previstos para estas edificaciones, existe el planteamiento 
de que los espacios colindantes, de unos 47.000 m2, se destinen a la construcción de viviendas. 
Fuentes Imágenes Izquierda www.google.es/maps 
  Derecha diaridigital.tarragona21.com 
[F-CIA.12] 
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En cuanto a las fábricas de tabaco ubicadas en el archipiélago canario, se considera que las de 
mayor relevancia son las de las islas de Gran Canaria y Tenerife.  
a) Gran Canaria. 
Entre los años 1874 y 1882 se inicia la producción de tabaco como alternativa a la crisis 
agrícola producida por la caída de la cochinilla. En las Palmas de Gran Canaria, estas primeras 
industrias tabaqueras se concentraron, en gran medida, en el nuevo barrio de Arenales creado 
entre 1852 y 1860. El archipiélago canario contará con un buen número de fábricas dedicadas a la 
producción de tabaco que van a presentar una variada tipología que irá desde los pequeños 
establecimientos localizados en casas particulares hasta las factorías de mayor entidad y marcado 
carácter industrial como La Flor Isleña, Fedora y Rumbo. Esto se debe principalmente a que por 
diversos factores, el despegue industrial tabaquero no se producirá en las islas y la mayor parte de 
los establecimientos,  nunca llegarán a pasar de pequeñas manufacturas en casas particulares o 
edificios readaptados que acogerán las primeras maquinarias como la que existió en calle Triana 
(donde se usó la primera máquina de vapor de la isla destinada a la fabricación de tabaco), todos 
ellos centrados en el consumo local. Aún así, es posible encontrar edificaciones de carácter 
industrial.   
- Fábrica de Luis Correa Medina. Construida en 1922 por el arquitecto Miguel Mártin-Fernández 
de la Torre. De planta rectangular, con una superficie de 1.000 m2 distribuidos en dos plantas. El 
interior se organizaba en siete secciones además de un almacén de materias primas, realizándose 
el secado y picado en la planta superior. La fachada principal (de la calle Valencia) responde a un 
esquema simplificado de la clásica serliana resaltándose ligeramente sobre el resto del paramento. 
Se corona con un fragmento de entablamento en el mismo lenguaje simplificado que sigue el resto 
del edificio, consiguiendo dar mayor protagonismo a la portada y romper ligeramente la 
horizontalidad del edificio. Este patrón se repite en el resto de fachadas del edificio, aunque de una 
manera más simple al reducir el vano de entrada a un solo arco de medio punto. El edificio en 
general responde a un esquema clásico en un lenguaje más sencillo y contemporáneo, con 
elementos como las pilastras pareadas de modulo muy sencillo y entablamentos corridos, y cornisa 
en saledizo.  
- La Regenta. Construida a finales de la década de los 40 por el arquitecto Fernando Delgado. 
Sigue el habitual esquema en las islas de factoría más vivienda del propietario. Las dos primeras 
plantas del edificio se reservaban para fábrica, la tercera se dedicaba a oficina y la cuarta a vivienda, 
pero sólo en el cuerpo posterior. Es  de destacar su zaguán con estucados y carácter privado más 
que fabril. Su fachada es muy sencilla y se articula a base de series de ventanas (figura 121). El 
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único elemento decorativo de la fachada se presenta en el remate del edificio formado por bandas 
verticales. En su sencillez el alzado nos remite a elementos del art decó y nos recuerda más que a 
un edificio fabril a uno particular. Solo en la renuncia que hace el arquitecto, a la profusa 
decoración tan habitual en esos momentos en Canarias, es donde podemos ver el carácter fabril 
del inmueble. En cuanto a su planta esta se organiza en torno a un gran patio con linterna. En  1987 
el edificio se transformó en el centro de arte La Regenta contando con una sala de usos 
polivalentes, una biblioteca y mediateca, talleres y  espacios de producción artística, además de los 
almacenes equipados para albergar las obras de la Colección.  
- La Favorita. Realizado en década de los años 60 por el arquitecto Manuel de la Peña. Este 
edificio ha sido el origen que ha articulado la trama urbana que se desarrolla en su entorno. El 
edificio se configura como un bloque rectangular coronado por una cubierta en dientes de sierra 
que le da un incuestionable perfil fabril, recurso utilizado por el arquitecto en otras edificaciones 
del archipiélago. Este carácter industrial se refuerza con la elección de los materiales de sus 
elementos estructurales y constructivos, en este caso metálicos, que se elevan sobre el 
cerramiento con ligereza creando un bello contraste, permitiendo una mejor iluminación del 
interior. El juego de materiales diferentes entre cubierta y paramentos, y el contraste que ambos 
generan, refuerzan la sensación de separación formal y técnica del conjunto que responde 
claramente a un carácter funcional sin ningún tipo de alardes. Actualmente el edificio, propiedad 
del ayuntamiento, se encuentra en uso como oficinas municipales.  
b) Tenerife. 
En Santa Cruz de Tenerife se puede encontrar las siguientes fábricas. 
- La Victoria. Obra del arquitecto Antonio Pintor, se inició el 23 de marzo de 1922. Lo que en un 
principio iba a ser una vivienda y fábrica se quedó únicamente en fábrica. Es una construcción 
funcional en la que los paramentos presentan numerosos ventanales, lo que permite una 
iluminación natural. El edificio se articula en torno a un gran patio central, la planta baja estaba 
dedicada a la fabricación y almacenamiento, mientras que la superior servía para seleccionar el 
tabaco. 
- La Lucha. Propiedad de Manuel López Luis, se localiza en la calle El Pilar. Su construcción se 
inició en enero de 1924. El proyecto original era la construcción de nueve viviendas además de la 
fábrica, algo parecido a lo que ocurrió con la Victoria. Arquitectónicamente responde a un lenguaje 
ecléctico e internamente se distribuían espacios para la manufacturación, secadero y la maquinaría, 
esta última situada en la planta baja del inmueble. 
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- La Tinerfeña. Construida en 1880. Responde una vez más al habitual estilo ecléctico de estos 
edificios que buscan una imagen corporativa de marca, con carácter publicitario y fácil recuerdo 
entre sus clientes. 
- La Belleza. Diseñada por el arquitecto Miguel Martín Fernández en un estilo racionalista, lo que 
no era habitual en este tipo de construcciones que tendían al eclecticismo. Las obras finalizaron en 
1930. El edificio se organiza en torno a un patio cubierto con lucernario, que actúa como un 
distribuidor y centro neurálgico de todo el proceso fabril. Esta clara organización de espacios y 
operaciones fruto de su vanguardista arquitectura, la diferenciaban de las restantes factorías de la 
isla, compartiendo con ellas el que la vivienda de su propietario formara parte del conjunto.  
- El Águila Tinerfeña. Iniciada en 1923 en estilo ecléctico, fue finalizada tres años más tarde por 
obra del arquitecto Domingo Pisaca. El edificio se estructura con el mismo esquema en sus dos 
fachadas, en planta tiene forma de abanico y una clara distribución interna. Cada piso está 
dedicado a una función concreta: la planta baja hacia las funciones de entrada y almacén de 
materias primas, oficinas y venta de la producción; la primera se destinaba al precintado de cajas, 
anillado y prensado; el liado a mano y la selección de la materia se realizaba en las dos plantas 
superiores. Cuando la fábrica cerró, el edificio fue rehabilitado para acoger al periódico La Tarde y 
posteriormente, en 1984, pasó a ser propiedad del Parlamento de Canarias. En 2000 se sometió a 








Figura 121: La Regenta 
(Fuente: www.laregenta.org) 
Figura 122: El Águila Tinerfeña 
(Fuente: elapuron.com/) 
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5. INTERVENCIONES TRAS EL CIERRE DE LA FÁBRICA. 
 
El complejo de edificios de la antigua fábrica de tabacos pasó a manos del Ayuntamiento de 
Málaga, el cual decidió recuperar esta instalación industrial para usos de carácter cultural y 
administrativo, con el objetivo de aumentar la oferta museística, descongestionar algunas 
dependencias municipales y revitalizar la zona. Así, a finales del año 2006, a través de una serie de 
convenios, decide adecuar los edificios para instalar una colección privada de automóviles antiguos 
y crear un centro cultural compuesto por tres museos: uno dedicado a una colección de tapices, 
esculturas y piedras preciosas; otro destinado al mundo de los minerales (su formación y colección 
de restos paleontológicos); y un tercero destinado a museo de ciencias y seres vivos. 
En primer lugar, se actuó sobre uno de los módulos de los almacenes de rama (M1) para alojar 
unas dependencias municipales. Algo más tarde, se intervino en uno de los edificios de la entrada 
destinado a oficinas (E0), finalizando las obras de rehabilitación en julio de 2007. En ese mismo año 
se redactó el proyecto básico para la adaptación de varios edificios de la fábrica a Centro Cultural y 
Museo del Automóvil de Málaga, adjudicándose el contrato de obras a finales de año. En fechas 
más recientes, se ha actuado sobre el resto de los módulos destinados a almacén de rama (M2, M3, 
M4 y M5) para acondicionarlos a uso administrativo. 
La intervención más interesante, desde el punto de vista de la recuperación y puesta en valor 
del complejo industrial, fue la adaptación de los edificios más emblemáticos de la fábrica para uso 
museístico. Las actuaciones se centraban en los siguientes edificios: 
 El edificio E1 se destinaba a exposiciones temporales y a instalación complementaria de los 
museos. 
 El edificio E2 debía funcionar como recepción y acceso del centro cultural. 
 El edificio E3 se destinó a museo de ciencias y seres vivos en planta baja y al mundo de los 
minerales en planta alta. 
 El edificio E4 albergaba la colección privada de vehículos antiguos en la planta baja y a la 
colección de gemas, tapices y esculturas en planta alta. 
 Los exteriores del complejo se recuperaban respetando las zonas ajardinadas existentes y 
la fuente, planteando una zona de aparcamiento en superficie y un pequeño auditorio al 
aire libre. 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, de ahora en adelante el presente trabajo se centra en 
las obras correspondientes a los proyectos de adaptación de los edificios E1, E2, E3 y E4 (figura 124) 
a los usos propuestos por el Ayuntamiento de Málaga (Museo del Automóvil y Centro Cultural), por 
considerar que es la intervención más completa a nivel constructivo y que abarca la mayor 
tipología edificatoria del complejo. 
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5.1 Descripción funcional. 
 
El proyecto básico fue redactado por el arquitecto municipal Francisco Eguilior Álvarez de 
Rivera de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Málaga en el año 2007. En diciembre del mismo año se adjudicó el contrato para la redacción del 
proyecto de ejecución y la ejecución de las obras a la empresa contratista Ferrovial Agroman S.A. El 
proyecto de ejecución corrió a cargo de los arquitectos Leopoldo González Jiménez, Juan Francisco 
Parrilla Sánchez y Fernando Pérez del Pulgar Mancebo. La obra se ejecutó en dos fases, una 
primera, denominada Fase A, con una superficie de actuación de 6.374 m2, que comprendía la 
adaptación de parte de la urbanización y la planta baja del edificio E4 como museo del automóvil, y 
una segunda fase, denominada Fase B, con una superficie de actuación de 21.379 m2, destinada a 
la adaptación del resto de la urbanización y de los edificios E1, E2, E3 y la planta alta del E4 a centro 
cultural. Las obras de la fase A comenzaron en junio de 2008 y finalizaron en enero de 2012. Las 
correspondientes a la fase B, comenzaron en octubre de 2008 y se dieron por recibidas en junio de 
2013. 
La fase A comprendía la puesta en marcha del museo del automóvil y se desarrolló sobre la 
planta baja del edificio E4, el semisótano, entreplanta, cubierta y fachada completa del edificio, así 
como, parte de la urbanización necesaria para dotar al museo de acceso independiente desde la 
zona común central. El proyecto de ejecución se desarrolló con el siguiente programa funcional:14 
 
                                                 
14 Proyecto de ejecución de adaptación de edificios de la antigua fabrica de tabacos a centro cultural de Málaga y museo del automóvil, 
(mayo 2008). Firmado por los arquitectos LEOPOLDO GONZALEZ JIMENEZ,  JUAN FCO. PARRILLA SANCHEZ y FERNANDO PEREZ DEL 
PULGAR MANCEBO. 
Figura 123: Vista aérea de la fábrica de Málaga en 2008. 










Figura 124: Edificios objeto de estudio. 
(Fuente: propia). 
E1 
E4 E2 E3 
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Figura 125: Distribución proyectada en 2008 para la planta baja del edificio E4. 
Museo del Automóvil. 
(Fuente: elaboración propia a partir de  
archivo GMUOI de Málaga). 
Edificio E4. Planta Baja: 
1. Accesos. 
2. Espacio expositivo de vehículos. 
3. Exposición de sombreros. 
4. Tienda librería. 
5. Sala de usos múltiples. 
6. Biblioteca. 
7. Sala de juegos de ordenador. 
8. Sala de proyecciones. 
 
9. Taller. 
10. Taller de juegos. 
11. Aseos de público. 
12. Vestuarios y aseos de personal. 
13. Office para catering. 
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La fase B desarrollaba la adaptación del resto de edificios, E1, E2, E3 y la planta alta del E4 a 
centro cultural y la recuperación del resto de urbanización. El proyecto de ejecución atendía el 








                                                 
15 Proyecto de ejecución de adaptación de edificios de la antigua fabrica de tabacos a centro cultural de Málaga y museo del automóvil, 
(septiembre 2008). Firmado por los arquitectos LEOPOLDO GONZALEZ JIMENEZ,  JUAN FCO. PARRILLA SANCHEZ y FERNANDO PEREZ DEL 
PULGAR MANCEBO. 
Figura 127: Distribución proyectada en 2008 para la planta alta del edificio E1. 
Edificio administrativo. 
(Fuente: elaboración propia a partir de archivo GMUOI de Málaga). 


















Figura 126: Distribución proyectada en 2008 para la planta baja del edificio E1. 
Edificio administrativo. 
(Fuente: elaboración propia a partir de archivo GMUOI de Málaga). 
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Figura 128: Distribución proyectada en 2008 para el edificio E2. 
Edificio de acceso al Centro Cultural. 
(Fuente: elaboración propia a partir de archivo GMUOI de Málaga). 
Edificio E2: 
1. Vestíbulo de entrada a doble 
altura. 
2. Salón de actos. 
3. Tienda de souvenirs del museo. 
4. Zona de taquillas, guardarropía. 
5. Sala de personalidades. 
6. Despachos y almacenes. 
7. Despacho de control de 
seguridad. 




9. Sala de primeros auxilios. 
10. Aseos. 
11. Escaleras y ascensores de 
acceso a la planta superior. 
12. Zona de administración del 
museo 
13. Salas de exposiciones 
temporales 
14. Acceso a través de una pasarela 
al museo de la colección de 
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Figura 129: Distribución proyectada en 2008 para la planta baja del edificio E3. 
Centro Cultural: Museo de Ciencias y Seres Vivos. 
(Fuente: elaboración propia a partir de 
archivo GMUOI de Málaga). 
Edificio E3. Planta Baja: 
1. Accesos-recepción de grupos. 
2. Tiendas de recuerdos. 
3. Cafetería. 
4. La Vida. 
5. El Bosque Encantado. 
6. Salas de proyección. 
7. Mariposario. 
8. Medio ambiente y cambio climático. 
9. Babylandia. 
10. La Mina. 
11. Aseos de público. 
12. Almacenes. 
13. Taller de reparación. 
14. Mantenimiento. 
15. Instalaciones. 
16. Cafetería exterior. 
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Figura 130: Distribución proyectada en 2008 para la planta alta del edificio E3. 
Centro Cultural: Mundo de los Minerales. 
(Fuente: elaboración propia a partir de  
archivo GMUOI de Málaga). 
Edificio E3. Planta Alta: 
1. Accesos-recepción de grupos. 
2. Tiendas de recuerdos. 
3. Cafetería. 
4. Mediateca. 
5. Del Big Bang a la Tierra. 
6. Mundo Mineral. 





10. Exposición arqueológica. 
11. Exposición paleontológica. 
12. Autoservicio y restaurante. 
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Figura 131: Distribución proyectada en 2008 para la planta alta del edificio E4. 
Centro Cultural: Colección de Gemas, Tapices y Esculturas. 
(Fuente: elaboración propia a partir de  
archivo GMUOI de Málaga). 
Edificio E4. Planta Alta: 
1. Accesos-recepción de grupos. 
2. Tienda gemológica y primeras firmas. 
3. Taller. 
4. Cafetería. 
5. Tienda de souvenirs. 
6. Área multidisciplinar. 
7. Exposición de Escultura. 
8. Exposición de Gaudi. 
9. Salas de proyección. 
10. Exposición de Joyas, Art and 
Gemas y Tapices Gemológicos. 
11. Caja fuerte. 
12. Aseos de público. 
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5.2 Descripción constructiva. 
 
La restauración de los edificios para su reutilización como espacios museísticos, se desarrolló 
bajo las premisas del respeto a su condición de patrimonio industrial protegido, optando por 
integrar los patios interiores al recorrido de los museos, cubriéndolos con lucernarios, e 
incorporando nuevas construcciones con materiales más modernos. Se priorizó la identificación y 
la reparación de las patologías existentes en las distintas edificaciones, manifestadas 
principalmente en las fachadas de ladrillo visto, en el exterior, y en la estructura, en el interior. A 
partir de los informes de diagnosis sobre el estado de conservación de los diferentes edificios, se 
muestra en este trabajo, un resumen de los daños más importantes detectados y su procedimiento 








Los deterioros de los ladrillos vistos de la fachada afectaban a modificaciones superficiales y 
alteraciones cromáticas, eliminación de materia y rotura de piezas. A continuación, se indican las 
patologías detectadas, identificando el síntoma y la causa de la aparición de cada una de ellas, y la 
metodología empleada para su reparación. 
 
 
Figura 132: Estado de las edificaciones en 2008, antes del inicio de las obras de reparación. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
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Pátina Modificación superficial y alteración cromática. 
Síntoma: Se manifiesta a través de una variación de color de las piezas. 
 
Figura 133 
(Fuente: Proyecto 2008) 
Causa: Envejecimiento del material. 
 
Costra negra Modificación superficial y alteración cromática. 
Síntoma: Se manifiesta por la formación de una cubierta o corteza 




(Fuente: Proyecto 2008) 
Causa: Transformación superficial del propio material, influenciada por 
las condiciones ambientales. Se suelen apreciar en las zonas más 
húmedas y sombrías de la fachada. 
 
Eflorescencias salinas Modificación superficial y alteración cromática. 
Síntoma: Alteración en forma de depósito cristalino, blanco y poco 
coherente de sales solubles. 
 
Figura 135 
(Fuente: Proyecto 2008) 
Causa: Se origina por la alta concentración de sales en el ambiente 
debido a la cercanía del mar. Se localizan de forma puntual en 
pequeñas zonas. 
 
Depósito superficial Modificación superficial y alteración cromática. 
Síntoma: Acumulación de material extraño de diversa naturaleza como 
polvo, mantillo, guano de palomino, etc. Se presenta en espesor 
variable y de escasa adherencia. 
 
Figura 136 
(Fuente: Proyecto 2008) 
Causa: Depósito de suciedad debido a la humedad ambiental y agentes 
contaminantes de la ciudad. 
 
Erosión Eliminación de materia. 
Síntoma: Modificaciones y cambios en el estado natural de las piezas 




(Fuente: Proyecto 2008) 
Causa: Reducción y debilitación de la fábrica de ladrillo debido a la 
eliminación de materia como resultado de la acción mecánica de 
partículas sólidas transportadas por el viento y a la incidencia de los 
fenómenos atmosféricos, en especial a la insolación y las 
precipitaciones. 
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Fisuración y grietas Ruptura de piezas. 
Síntoma: Rotura de las piezas a nivel superficial o que afectan a la 
totalidad de su espesor. 
 
Figura 138 
(Fuente: Proyecto 2008) 
Causa: Distribuidas mayoritariamente en la cubierta, concretamente en 
los pináculos decorativos, se deben por los cambios bruscos de 
temperatura, junto con la estructura interna de metal, que al oxidarse 
altera su volumen ocasionando la rotura. 
 
Proceso de reparación general empleado en estos deterioros: 
Se comenzó por la fijación de las piezas con peligro de desprendimiento y caída. 
Posteriormente se limpiaron los elementos cerámicos con agua con presión controlada con un 
tensoactivo (jabón neutro) que ayudara a disolver los compuestos solubles y ablandara los que no 
lo eran, terminando de arrancar los restos de costra no soluble de forma mecánica con un cepillo. 
Se sanearon las llagas en mal estado o perdidas con morteros grasos y, al mismo tiempo, se 
colocaron con idéntico mortero las piezas nuevas donde se habían perdido. Posteriormente, se 
protegieron los materiales con un consolidante (a base de silicato de etilo) de alta penetración en 
el material, con alta afinidad y que no impedía la respiración de los substratos. Se aplicó a brocha 
tanto a los ladrillos como a los morteros. 
 
b) Daños detectados que afectaban a la estabilidad estructural. 
 
Carbonatación del hormigón 
Síntoma: Alteración superficial del hormigón que se propaga 




(Fuente: CEMOSA abril 2009) 
Causa: Descenso en la alcalinidad del hormigón (Ph>12) debido a la 
acción de agentes medioambientales, situándose el Ph por debajo de 7, 
lo que conlleva la pérdida de capacidad de protección de las armaduras 
frente a la corrosión. 
Proceso de reparación: Protección de los elementos afectados mediante revestimientos continuos 
lo más estancos posibles, así como la reparación de las zonas afectadas por humedad y de la 
impermeabilización exterior del edificio. 
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Corrosión en las armaduras 
Síntoma: se manifiesta con la fisuración y desprendimiento del 
hormigón de recubrimiento de las armaduras de los elementos 




(Fuente: CEMOSA abril 2009) 
Causa: Determinadas condiciones de temperatura y humedad facilitan 
la corrosión, formando óxido de hierro y un incremento del volumen de 
la armadura que empuja al recubrimiento de hormigón produciendo 
fisuras en torno a las barras afectadas. La corrosión conlleva a la 
disminución de la sección del acero y la pérdida de adherencia con el 
hormigón, lo que reduce drásticamente la capacidad portante del 
elemento estructural afectado. 
Proceso de reparación: Tras localizar los elementos afectados, picar y retirar el hormigón suelto 
toda la armadura oxidada hasta detectar el acero sano. Limpiar la superficie de hormigón y del 
acero por medio de chorro de arena u otro método similar, hasta dejar la armadura totalmente 
limpia de restos de óxido. Comprobar si se ha producido una pérdida de sección de acero 
importante y en ese caso reforzar la estructura afectada con una nueva armadura o perfilería 
metálica. Proteger las armaduras con un mortero de pasivación que sirva de protección 
anticorrosiva del acero. Aplicar una imprimación al hormigón antiguo para garantizar su 
adherencia con el mortero de reparación y posteriormente, reponer la sección de los elementos 
afectados con un mortero de reparación de alta resistencia, gran adherencia y baja retracción. 
 
Asientos de elementos de cimentación 
Síntoma: Fisuras verticales e inclinadas 45º en la fachada, en 
paramentos perpendiculares a la misma y en las uniones de las vigas 
del forjado del techo de sótano con el muro de la fachada sur. 
 
Figura 141 
(Fuente: CEMOSA abril 2009) 
Causa: Desconocida, aunque a la vista de los daños, su localización y 
condiciones del entorno, se estimó que las obras de edificaciones 
colindantes pudieron provocar un movimiento del terreno. 
Proceso de reparación: Se debía reforzar los elementos estructurales afectados mediante 
perfilería metálica y a nivel de cimentación se estimó necesario el recalce mediante un sistema de 
micropilotaje. 
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Desprendimiento de material 
Síntoma: Desprendimiento del material cerámico aligerante dispuesto 
entre las viguetas del forjado. 
 
Figura 142 
(Fuente:CEMOSA enero 2009) 
Causa: Apertura de huecos para pasos de instalaciones, deterioros por 
humedad o posibles movimientos de la estructura a lo largo de su vida. 
Proceso de reparación: Demoler las zonas afectadas y ejecutar nuevo forjado aligerado mediante 
chapa colaborante o nervometal. 
 
Fisuras en la cara inferior del forjado 
Síntoma: Fisuras en los ladrillos macizos a revoltón del forjado, en la 
unión con la vigueta metálica y en la dirección de carga del forjado. 
 
Figura 143 
(Fuente:CEMOSA enero 2009) 
Causa: Diferencia de rigidez entre la vigueta y la bóveda que condiciona 
la deformación del conjunto ante la carga. 
Proceso de reparación: Demoler las zonas afectadas y ejecutar nuevo forjado aligerado mediante 
chapa colaborante o nervometal. 
 
Humedades 
Síntomas: Desprendimientos generalizados de revestimientos en 
paredes y techos. 
 
Figura 144 
(Fuente: CEMOSA abril 2009) 
Causa: Rotura o pérdidas en las conducciones del edificio (bajantes), 
deficiencia en la estanqueidad de algunos elementos (cazoletas) o 
filtraciones desde el exterior por defectos de impermeabilización. 
Proceso de reparación: Limpieza y reparación de los elementos con roturas o pérdidas e 
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5.2.2 Principales actuaciones. 
 
Las actuaciones principales llevadas a cabo para la recuperación y puesta en valor de los 
edificios del complejo industrial consistieron en el recalce de la cimentación de los edificios E3 y E4, 
la construcción de nuevos forjados, la construcción de todo el edificio E2 conservando la fachada, 
el refuerzo de la estructura, los trabajos de limpieza de la fachada principal, la cubrición de los 
patios con lucernarios, la impermeabilización de la cubierta y la construcción de nuevos elementos 
arquitectónicos con un acabado neutro para no desentonar con la arquitectura del edificio. 
Debido a las patologías detectadas en el edificio E2 y a las numerosas reformas y 
modificaciones de la estructura que había sufrido a lo largo de su existencia, hacían que la 
estructura del edificio fuese inestable y sin posibilidad de aprovechamiento para un nuevo uso, por 
lo que se optó por demoler la edificación conservando la fachada. En julio de 2010 se produjo el 
vaciado de la edificación conservando la fachada mediante una serie de estructuras estabilizadoras 




De acuerdo con los resultados de los estudios geotécnicos y ensayos realizados al terreno, se 
estimó necesario cimentar mediante losa armada para las estructuras más ligeras y el recalce 
mediante micropilotes de la cimentación de los edificios E3 y E4 debido a las nuevas cargas a las 
que se ven sometidos por el nuevo uso. El recalce de la cimentación consistió en la ejecución de 
cuatro micropilotes por zapata existente, armados con tubo de acero, con un diámetro y longitud 
variable según las cargas que recibiera el pilar. El diámetro mínimo era de Ø 150 mm y el máximo 
de Ø 200 mm, y longitud entre 8,50 m y 18,00 m enterrados. Se desestimó el uso de las zapatas 
existentes como encepado de los micropilotes, por lo que se optó por la solución de encamisar los 
pilares con hormigón armado para que transmitieran la carga al encepado y éste a su vez a los 
micropilotes.  
  
Figura 145: Recalce de cimentación de los edificios E3 y E4. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
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La cimentación de la nueva estructura del edificio E2 consistió en una losa de hormigón 
armado HA-30/P/20/IIa de 60 cm de espesor armada con acero B500S sobre una base de zahorra 
artificial compactada de 50 cm de espesor. Aprovechando el movimiento de tierras para realizar 
esta cimentación, se construyó un sótano destinado a albergar la maquinaria de ciertas 




En el edificio E1, se procedió a la demolición de parte del forjado de planta primera y se 
construyó un nuevo forjado sobre las vigas metálicas existentes compuesto por placas de 
nervometal con una malla electrosoldada de 150 x 150 x 6 mm y una capa de compresión de 
hormigón de 6 cm.  
 
   
 
Figura 147: Forjado planta primera del edificio E1. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
 
Figura 146: Detalle constructivo de la cimentación del edificio E2. 
(Fuente: Proyecto de ejecución de adaptación de edificios de la antigua fabrica de tabacos a centro cultural de 
Málaga, (junio 2010). Secciones constructivas. Separata cimentación y estructura Edificio 2. Plano E-01. 
Archivo GMUOI de Málaga). 
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La estructura del edificio E2 se construyó mediante pilares y vigas de hormigón armado de 
varias secciones y forjados de planta baja, entreplanta, parte de la planta alta y cubierta de losa de 
hormigón armado HA-30/P/20/IIa y armadura de acero B 500 S de 30 cm de espesor. 
 
Parte del forjado de planta alta y de cubierta están formados por placas alveolares a base de 
placas prefabricadas de 1,20 m de ancho, 50 cm de canto y capa de compresión de 5 cm de 
hormigón armado HA-30/P/20/ IIa y acero B 500 S. 
Los forjados de los patios del edificio E3 se realizaron mediante perfiles de acero laminado S 
275 JR y estructura de chapa colaborante a base de plancha metálica nervada galvanizada de 1 mm 
de espesor,  armada con mallazo 20 x 30 x 4 mm y con capa de compresión de 12 cm de canto total 
de hormigón HA25/B/20/II. 
Para la ejecución de los refuerzos de las estructuras afectadas por patologías importantes y 
para la construcción de nuevos forjados de entreplanta se empleó acero laminado S 275 JR en 




Los trabajos realizados en las fachadas consistieron en: 
 
 Limpieza de ladrillo visto mediante chorro de arena fina calibrada a presión. 
 Picado a mano de azulejos deteriorados y colocación de azulejos de similares características al 
original.  
 Picado a mano de ladrillos deteriorados y colocación de ladrillo prensado adecuando 
manualmente sus medidas al original, tratando los ladrillos sustituidos mediante patina de 
silicato de etilo y pigmentos minerales (tierra natural) para adecuarlos al color de las piezas 
originales. 
Figura 148: Refuerzo de pilar. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
Figura 149: Estructura metálica forjado patio. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
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 Formación de juntas de dilatación sobre las fachadas de ladrillo visto y posterior sellado de 
junta con masilla de poliuretano. 
 Sellado de fisuras en elementos decorativos cerámicos realizado con ligante reforzado al vinilo. 
 Limpieza de elementos decorativos cerámicos realizada por un restaurador consistente en la 
aplicación de ácido clorhídrico, productos abrasivos controlados y limpieza posterior, con 
especial cuidado de no afectar al ladrillo colindante. 
 Limpieza de piedra con maquina de agua a presión, aplicación de producto desincrustante no 
abrasivo sobre el paramento y frotado con cepillo de raíces o alambre, eliminando manchas y 
residuos. 
 Aplicación de enfoscado fino realizado con mortero de cal con árido seleccionado sobre 




Sobre la cubierta plana ventilada existente en los edificios, se superpuso otra cubierta no 
transitable compuesta por capa separadora geotextil, dos láminas asfálticas, capa separadora 
geotextil, asilamiento térmico de poliestireno extraído, capa antipunzonamiento geotextil y grava 
de 25 mm de diámetro y 10 cm de espesor. 
La cubierta del edificio E2 se resolvió mediante una cubierta transitable constituida por 
formación de pendiente con hormigón celular de 10 cm de espesor medio,  capa separadora 
geotextil, dos láminas asfálticas, capa separadora geotextil, asilamiento térmico de poliestireno 
extraído, capa antipunzonamiento geotextil y solería flotante con baldosa hormigón armado de 40 
x 40 cm. 
Para integrar los patios interiores al recorrido de los museos se cubrieron con lucernarios de 
perfil tubular de acero galvanizado y acristalamiento con vidrio armado. 
 
 
Figura 150: Cubierta del edificio E4. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
Figura 151: Lucernarios de patios. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
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e) Elementos arquitectónicos añadidos. 
 
Se incorporan dos nuevas construcciones con materiales más modernos como complemento a 
las edificaciones existentes, una que sirve de pórtico de entrada al museo del automóvil situado en 
la planta baja del edificio E4, y otra que sirve de comunicación mediante pasarelas entre el edificio 
E2 y las plantas altas de los edificios E3 y E4. Estos elementos se construyen con perfiles de acero 
laminado S275JR y estructura de chapa colaborante a base de plancha metálica nervada 
galvanizada de 1 mm de espesor,  armada con mallazo 20 x 30 x 4 mm y con capa de compresión 
de 12 cm de canto total de hormigón HA25/B/20/II. Los cerramientos se forman mediante muro 
cortina de vidrio laminar tipo stadip formado por dos lunas de 10 mm de espesor y la cubierta 
























Figura 152: Pórtico de entrada al museo del 
automóvil. Edificio E4. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
Figura 153: Pasarela de acceso desde el 
edificio E2 al edificio E4. 
(Fuente: archivo GMUOI de Málaga). 
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6. SITUACIÓN ACTUAL. 
6.1 Nuevos usos. 
 
Actualmente, las obras de adecuación de los edificios de la fábrica de tabaco de Málaga a uso 
museístico se han dado por finalizadas y recibidas. El Museo del Automóvil está en funcionamiento 
y el Centro Cultural nunca llegó a ponerse en marcha. Las obras de los edificios E1, E2 y E4 se 
terminaron quedando pendiente finalizar las correspondientes al edificio E3 que se encuentra a un 
60 % de ejecución. Los distintos edificios del complejo industrial están siendo reutilizados para 
varias funciones entre las que se encuentran el uso administrativo y el cultural. En el edificio E0 se 
ubica la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA), que es una escuela de negocios que 
imparte master y cursos. En el edificio E1, se sitúan las oficinas del movimiento ZEM2ALL (Zero 
Emissions Mobility To All), que es una iniciativa que pretende facilitar a los ciudadanos de Málaga, 
tanto particulares como empresas, el acceso a la movilidad eléctrica. El edificio E2 ha sido objeto 
de una nueva reforma para convertirse en el edificio de entrada del museo situado en la planta alta 
del edificio E4. El edificio E3 está en desuso y pendiente de finalizar las obras de adaptación. En el 
edificio E4, la planta baja está destinada al Museo del Automóvil de Málaga y la planta alta ha sido 
recientemente adaptada16 para albergar los fondos de la colección del futuro Museo Estatal de 
Arte Ruso de San Petersburgo estando prevista su apertura para el 2.015. Los pabellones de los 
almacenes de rama (M1, M2, M3, M4 y M5) han sido adaptados para acoger varias dependencias 
municipales como las oficinas de la gestión tributaria GESTRISAM, el Centro Municipal de 













                                                 






E0: Administrativo – Docente (ESESA) E3: Sin Uso 
E1: Administrativo – Oficinas (Zem2All) E4: Cultural (Museo Automóvil – Museo Ruso) 
E2: Cultural (Acceso a Museo Ruso)  M: Administrativo (CEMI, GESTRISAM) 
Figura 154: Usos actuales de los edificios de la fábrica de tabacos de Málaga. 
(Fuente: Texto: elaboración propia. Imagen: archivo GMUOI de Málaga). 
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Figura 155: Estado actual de la fábrica de tabacos de Málaga. 
(Fuente: Archivo GMUOI de Málaga). 
(1) E1 Planta Alta (2) E1 Planta Baja (3) E2 Planta Alta (4) E2 Planta Baja (5) E3 Planta Baja 
(6) E3 Planta Alta (7) E4 Planta Baja (8) E4 Planta Alta (9) Espacio Exterior. 
 
1 2 3 4 
5 6 
7 8 
9 9 9 
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6.2 Situación urbanística. 
 
La normativa urbanística de aplicación es la del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) 
de Málaga, aprobado definitivamente en julio de 2011, y el Plan Especial Tabacalera II y sus 
modificaciones, con aprobación definitiva el 30 de septiembre de  2004, , incorporado en el PAM-
LO.5 (97).  La fábrica está recogida en el catálogo de edificaciones protegidas del PGOU con el 
























Figura 156: Situación urbanística de la fábrica de tabacos de Málaga. 
(Fuente: PGOU de Málaga, aprobación definitiva julio de 2011). 
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7. ANÁLISIS DE LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA FÁBRICA. 
 
En este apartado se pretende valorar las actuaciones realizadas para la recuperación y 
reutilización de esta fábrica de tabacos, desde el punto de vista de la puesta en valor del 
patrimonio industrial arquitectónico para nuevos usos, sin entrar a cuestionar las razones del 
mayor o menor éxito de los usos finales asignados, ya que se considera que esto último 
corresponde a una gestión fuera del ámbito de este trabajo. 
La fábrica de tabacos de Málaga poseía unas características y unos valores patrimoniales que 
favorecían la decisión de reutilizar los edificios para unos nuevos usos culturales y administrativos. 
La fábrica constituye un testimonio fundamental del pasado industrial de la ciudad cuya actividad, 
la fabricación de cigarros, fue muy importante y reconocida a nivel estatal. Esta fábrica es un icono 
para la ciudad y ha servido de imagen durante muchos años para representar ciertos 
acontecimientos de la época estival.  
El conjunto industrial tiene un alto valor arquitectónico realizado con un esmerado estilo 
regionalista andaluz, con fábrica de ladrillo visto, adornos con cerámica vidriada de colores y 
abultados de ladrillo en las fachadas, configurando desde el inicio una arquitectura funcional. 
Se considera que las actuaciones llevadas a cabo para la recuperación y reutilización de estos 
edificios han respetado los espacios exteriores originales, integrando nuevas construcciones sin 
desvirtuar la configuración original. Los nuevos elementos construidos como el cubo de entrada al 
museo del automóvil o las pasarelas, se diferencian claramente de los edificios de la fábrica al 
emplear materiales más modernos combinados de manera neutra, lo que se considera acertado ya 
que estas nuevas construcciones no restan protagonismo a las antiguas. 
Los trabajos realizados se pueden diferenciar en dos tipos de actuaciones: las de reparación 
estructural y constructiva y las propias de adaptación al nuevo uso previsto. Las intervenciones 
realizadas en los edificios encaminadas a la eliminación de las patologías detectadas, se basaron en 
un amplio diagnóstico del estado de conservación de los edificios, considerándose que se 
ejecutaron de manera respetuosa con el conjunto industrial, restaurando y recuperando la imagen 
original. Se considera que algunas de las actuaciones llevadas a cabo para la adecuación de los 
edificios fueron muy agresivas, como el vaciado del edificio E2, que aunque de manera acertada se 
conservaran las fachadas, se ha perdido toda la imagen de su interior. Otras intervenciones como 
la construcción de nuevos forjados para los patios interiores del edificio E4, se consideran que no 
son tan agresivas ya que no deforman los espacios interiores y mantienen la imagen original. En el 
edificio E4, se considera más acertada la solución adoptada en la planta baja, dejando vistas las 
instalaciones en el techo, que la de ocultarlas bajo un falso techo metálico en la planta alta, ya que, 
en la primera solución, deja ver las estructura original del edificio y en la segunda la esconde de tal 
manera que oculta la imagen original. 
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En general se considera que las actuaciones han sido respetuosas con el complejo fabril, se ha 
conservado la imagen exterior de los edificios, se ha contribuido a su recuperación y conservación, 
se han incorporado nuevos elementos que no restan importancia a la construcción original y se ha 
conseguido adaptar los edificios a nuevos usos contribuyendo a perpetuar la memoria colectiva y 
revitalizar su entorno. 
 
7.1 Clasificación propuesta según los criterios de valoración. 
 
Para valorar el conjunto industrial estudiado, se ha aplicado los criterios de valoración 
definidos en el apartado 4.3 del Capítulo II de este trabajo, que se basan en la metodología 
propuesta por SÁNCHEZ MUSTIELES (2013)17.  
Conviene recordar que, como defiende la autora de la metodología, para que esta valoración 
sea lo más objetiva posible debería realizarse por un equipo multidisciplinar compuesto por todos 
aquellos profesionales necesarios para minimizar la subjetividad a la hora de puntuar. 
Al final de este apartado se aporta la ficha de valoración de la fábrica, conforme al modelo de 
ficha resumen de los valores de la autora. La puntuación para cada uno de los valores se ha tomado 
en base a las siguientes consideraciones: 
Representatividad tipológica: se considera que este complejo fabril es un magnifico testimonio 
de una época concreta y posee un estilo arquitectónico característico, por eso se valora con 5 
puntos. 
Valor por fachada: se considera que la fachada tiene un alto valor arquitectónico, debido a su 
composición, proporciones y orden de huecos, inspirados, como se ha comentado anteriormente, 
en el estilo regionalista de la época. Se valora con 5 puntos. 
Valor por planta y distribución interior: el orden de los edificios y su distribución interior 
respondía a un sistema productivo concreto. Actualmente, las últimas intervenciones han afectado 
y modificado algunos espacios interiores. Se valora con 2,5 puntos. 
Valor por volumetría: los volúmenes del complejo industrial son de gran interés por su 
composición y diseño ya que respondías a un sistema productivo concreto, pero no llegan a se 
volumetrías singulares. Se valora con 3 puntos. 
Valor por autoría: se considera que, tanto los autores del proyecto como los encargados de su 
construcción, son representativos de la historia concreta de este tipo de edificaciones industriales. 
Se valora con 5 puntos. 
                                                 
17 El nivel de clasificación de la fábrica, según el resultado de la valoración total,  se determina conforme a la tabla 6.1 “Clasificación 
propuesta de bienes industriales” de SÁNCHEZ MUSTIELES (2013, p.236). 
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Posibilidad de reconversión: este valor está implícito en toda edificación industrial, valorándose 
con la máxima puntuación por su buen estado de conservación tras la intervención. Se valora con 5 
puntos. 
Histórico general: este valor lo tienen todas las edificaciones. Se valora con 5 puntos. 
Repercusión de la empresa: la repercusión de la empresa es a nivel nacional. Se valora con 5 
puntos. 
Valor iconográfico singular: se considera que esta construcción es un icono industrial para la 
ciudad. Se valora con 5 puntos. 
Importancia de los productos: la repercusión de los productos de la empresa fue a nivel 
nacional, por lo que se considera la máxima puntuación. Se valora con 5 puntos. 
Sistema constructivo de unidad: se considera que la estructura y los cerramientos entrañan 
cierta complejidad constructiva que se ha de valorar. Se valora con 5 puntos. 
Materialidad: como se ha comentado anteriormente, según la información obtenida, se innovó 
en la construcción de está fábrica al ser de las primeras en utilizar el hormigón armado en la 
cimentación y la estructura. Se valora con 7,5 puntos. 
Estado de conservación: se considera que el estado de conservación actual es muy bueno a 
nivel de estructuras, cerramientos y cubiertas. Se considera la máxima puntuación. Se valora con 5 
puntos. 
Repercusión medio ambiente: se considera que esta industria no ha repercutido negativamente 
al medio ambiente ni a su entorno. No se puntúa esta valoración. 
Valor de conjunto: se considera la máxima puntuación al contar con prácticamente todas las 
edificaciones del conjunto, de once se conservan diez. Se valora con 5 puntos.   
Valor como paisaje industrial: se considera que esta construcción no ha creado un paisaje por 
su emplazamiento. Se valora con 0 puntos. 
Valor tecnológico: se considera que este valor es nulo al no conservar ni la maquinaria ni los 
procesos productivos. Se valora con 0 puntos. 
Valor como recurso revitalizador: se considera que esta construcción y su recuperación 
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Denominación: FÁBRICA DE TABACOS DE MÁLAGA 
  
VALORES SUBVALORES Punt. 
Representatividad tipológica (0-5) 5,0  
Valor por fachada (0-5) 5,0  
Valor por planta y distribución interior (0-5) 2,5  
Valor por volumetría (0-5) 3,0  
Valor por autoría (0-5) 5,0  
Valor arquitectónico  
(30) 
Posibilidad de reconversión (0-5) 5,0  
Histórico general (5) 5,0  
Repercusión de la empresa (0-5) 5,0  
Valor iconográfico / simbólico General (2) 
(2-5) Singular (5) 
5,0  
Valor histórico  
(20) 
Importancia de los productos (0-5) 5,0  
Sistema constructivo de unidad (0-7,5) 5,0  Valor constructivo  
(15) Materialidad (0-7,5) 7,5  





Muy malo-ruina (0) 
5,0  





Muy malo-ruina (0) 
5,0  





Muy malo-ruina (0) 
5,0  
Estado de conservación 
(15) 
Repercusión medio ambiente (-2,5) 0,0  
Valor de conjunto (0-5) 5,0  Valor de conjunto  
(10) Valor como paisaje industrial (0-5) 0,0  
Maquinaria intacta (0-2,5) Valor tecnológico  
(5) Proceso productivo (0-2,5) 
0,0  
Valor como recurso revitalizador (2,5) 2,5  
VALORACIÓN TOTAL 80,5  
Bien de Interés Histórico-Industrial.   
Figura 157: Ficha de Valoración de la Fábrica de Tabacos de Málaga. 
(Fuente: elaboración propia a partir de SANCHEZ MUSTIELES (2013, p. 238)) 
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7.2 Posibilidades de reutilización. 
 
Como  se ha podido comprobar hasta ahora, la elevada versatilidad y capacidad de adaptación 
de estas edificaciones, permiten proyectar muchas funciones distintas a la productiva original. Para 
el caso de la fábrica de tabacos de Málaga, el hecho de que la adaptación del edificio E3 a centro 
cultural quedara inconclusa, ha permitido comprobar la facilidad con la que estos espacios aceptan 
nuevas propuestas para su reutilización, incluso posteriormente a una intervención como la que ha 
sufrido. Recientemente se barajó la posibilidad de implantar, en dicho edificio, un centro formativo 
sobre tecnología digital, gestionado por una entidad privada, pero no ha llegado a materializarse, 
optándose por la implantación del Polo Nacional de Contenidos Digitales, que consiste en un 
centro universitario centrado en la informática, la economía y el arte, compuesto por un Hub de 
empresas, un centro de excelencia de contenidos digitales y un centro formativo.  
Desde la perspectiva de este trabajo, se plantea una posibilidad de reutilización del espacio 
que ha quedado pendiente de adaptar. La gestión del patrimonio industrial arquitectónico, y su 
puesta en valor a través de un nuevo uso, es incompleta si al final no se le dota de contenido. En 
este sentido, se propone la creación del Museo del Patrimonio Industrial de Málaga (MPIM). Este 
nuevo uso quedaría perfectamente integrado en el edificio E3 dando coherencia a los usos 
museísticos actuales, contribuyendo a preservar la memoria colectiva y a la identidad de la ciudad. 
Daría respuesta, también, a las numerosas reclamaciones de distintos colectivos sociales para la 
creación de un museo de la industria en Málaga, inexistente hasta el momento. Para este 
planteamiento, se ha analizado el contenido y los servicios que ofrecen dos de los museos de 
referencia en la divulgación del patrimonio industrial y de la historia de la industrialización, como 
son el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña (mNATEC) en Tarrasa y el Museo de Ciencia 
e Industria (MOSI) de Manchester. Se han comparado con el programa de necesidades propuesto 
para la creación del museo de la industria en la antigua azucarera de El Tarajal (Corchera) de 









                                                 
18 SARRIA FERNÁNDEZ, C. (2011). Propuesta para la creación y ubicación del museo de la industria de Málaga. Isla de Arriarán: revista 
cultural y científica, (37), 7-44. 
Figura 159: Cartel de la entrada al museo 
MOSI de Manchester. 
(Fuente: www.tedxsalford.co.uk) 
Figura 158: Cubierta del mNATEC de Tarrasa. 
(Fuente: territoriolocal.cl) 
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Tabla 21. 
Comparativa de museos de la industria 
(Elaboración propia) 
 
Servicios que ofrece mNACTEC MPIM (E3) MOSI 
Mirador X (E2) - 
Terraza X X X 
Restaurante X  X 
Cafetería X X X 
Aparcamiento X X X 
Tienda X X X 
Recepción X X X 
Zona Exterior X X X 
Sala Exposición Permanente X X X 
Sala Exposición Temporal X X X 
Área de Interpretación (Interactiva) X  X 
Espacios Recreados X X X 
Alquiler de Espacios (Salas) X - X 
Auditorio X (E2) X 
Actividades en grupo - - X 
Sala 4D - - X 
 
Se comprueba que los servicios que debería ofrecer el MPIM en el edificio E3, tendrían que 
completar los propuestos en la antigua azucarera, incorporando un restaurante y un área de 
interpretación interactiva, no considerándose necesario dotar al museo de espacios para alquiler. 
Los servicios de mirador y auditorio podrían considerarse incluidos si tenemos en cuenta las 
magníficas vistas al mar de la terraza transitable del edificio E2, que ofrece servicio de bar, y el 
salón de actos construido en la planta baja de este mismo edificio. Se considera imprescindible, 
contemplar, en el área expositiva, un espacio dedicado a la industria del tabaco. El programa de 
necesidades adaptado al edificio E3 de la fábrica de tabacos de Málaga quedaría resuelto de la 
siguiente manera: 
a) Exterior: 
 Aparcamientos en la zona de estacionamientos en superficie existente. 
 Mirador en la terraza del edificio E2. 
 Salón de actos en el edificio E2. 
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b) Edificio E3. Planta Baja: 
 Recepción de visitantes. 
 Cafetería. 
 Tiendas. 
 Área de Interpretación (Interactiva). 
 Espacio expositivo: Industria textil: 
o Recreación del proceso fabril preindustrial. 
o Espacio destinado a la fabricación durante el siglo XIX. 
o Espacio destinado a la fabricación en Intelhorce. 
 Espacio expositivo: Industria siderúrgica: 
o Recreación de una fragua preindustrial. 
o Recreación de los altos hornos de Marbella. 
o Recreación de las instalaciones de la fundición la Constancia. 
o Recreación de las instalaciones de una empresa dedicada a la fabricación de 
maquinaria. 
o Recreación de las instalaciones fabriles de Citesa. 
 Espacio expositivo otras industrias: Industrias de la alfarería y la cerámica: 
o Recreación de un alfar de época romana. 
o Recreación de un taller de cerámica de época musulmana. 
o Recreación de un taller de cerámica del siglo XIX. 
 Sala de exposición temporal: 
o Recreación de espacios sociales: un despacho burgués, el salón de una casa 
burguesa y la sala-dormitorio con derecho a cocina y baño colectivo de un 
corralón. 
c) Edificio E3. Planta Alta: 
 Restaurante. 
 Espacio expositivo: Industria del tabaco: 
o Historia del tabaco en el mundo y en Málaga. 
o Recreación del cultivo, la preparación de la hoja y la fermentación. 
o Recreación del proceso productivo de cigarros y cigarrillos. 
o La comercialización. 
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 Espacio expositivo: Industria del aceite: 
o Recreación de un moledero movido por fuerza de sangre. 
o Recreación de una prensa de viga. 
o Recreación de unas balsas de decantación. 
o Recreación de varios trujales. 
o Una prensa hidráulica de la época industrial. 
o Un espacio con herramientas y vasijas propias de esta industria. 
 Espacio expositivo: Industria del azúcar: 
o Recreación de un trapiche. 
o Recreación de un ingenio preindustrial. 
o Recreación de un ingenio industrial. 
 Espacio expositivo: Industria del pescado: 
o Recreación de un conjunto de balsas de garum. 
o Conjunto de enseres de pesca. 
 Espacio expositivo: Industria del vino: 
o Balsa de pisado. 
o Cubas de fermentación. 
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Con todo lo expuesto, en el presente trabajo se han extraído las siguientes conclusiones que, 
con el fin de identificarlas de una manera más pormenorizada, se han relacionado con los distintos 
apartados de esta investigación agrupándolas de la siguiente manera: a) Concepto de Patrimonio 
Industrial, b) Recuperación del Patrimonio Industrial para nuevos usos, c) Patrimonio conservado 
en el municipio de Málaga y d) Antigua Fábrica de Tabacos de Málaga. 
 
a) Concepto de Patrimonio Industrial. 
En general, se considera que el patrimonio industrial entendido como patrimonio cultural es un 
concepto relativamente reciente. La evolución de los criterios de valoración de los bienes de 
interés cultural ha permitido incorporar los vestigios de la actividad industrial como testimonios de 
una época, de gran trascendencia para la humanidad, y como documentos históricos, necesarios 
para comprender el desarrollo de la sociedad y la historia reciente en un sentido global.  
Así, el desarrollo de la industrialización ha jugado un papel importante en la evolución del 
paisaje urbano y rural, en la esencia de la sociedad y en la formación del carácter histórico y 
cultural de los lugares, por lo que el estudio y conservación de sus testimonios permiten consolidar 
la identidad y la memoria colectiva de los territorios. En este sentido, la arqueología industrial ha 
sido y es fundamental en el fomento de la importancia de la historia industrial para la comprensión 
del patrimonio cultural en su sentido más amplio. 
Por otra parte, se ha podido comprobar que existen diversas definiciones y límites cronológicos 
sobre este tipo de patrimonio (cabe recordar que la UNESCO tiene en cuenta manifestaciones 
industriales de todas las épocas no sólo de la revolución industrial), no detectándose una teoría 
común para el concepto de patrimonio industrial, siendo éste muy amplio abarcando numerosas 
construcciones e instalaciones de todo tipo. Al no existir una teoría universal de lo que se entiende 
por patrimonio industrial, no se reconoce una definición concreta del término, aceptada y seguida 
por todo el mundo. Así, se considera que esta falta de consenso puede deberse a la necesidad de 
esperar algún tiempo para tener la suficiente perspectiva que permita delimitar el concepto y la 
cronología a considerar. 
Tras la presente investigación, se constata que las políticas de conservación no sólo deben 
abarcar los lugares productivos ya que los edificios, construcciones y paisajes creados por la 
implantación de las instalaciones industriales también forman parte del patrimonio industrial, 
siendo necesarios para comprender la dimensión del lugar industrial. 
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b) Recuperación del Patrimonio Industrial para nuevos usos 
Al concretar el estudio del patrimonio en las instalaciones industriales, se ha comprobado que 
éstas se caracterizan por una arquitectura muy particular dentro del patrimonio arquitectónico, 
diseñadas atendiendo a determinados requisitos funcionales, tecnológicos y productivos. En 
general, permiten un gran aprovechamiento de sus espacios interiores, fáciles de ampliar y adaptar 
a la multitud de opciones existentes de nuevos usos, productivos o no. Ante esta versatilidad se ha 
de actuar de manera rigurosa, no tratando a los edificios como un contenedor vacío sino como 
construcciones que no sólo han de ser contempladas sino comprendidas evitando peder su 
autenticidad (respetando su carácter industrial y manteniendo en la medida de lo posible su 
configuración para entender su funcionamiento) y su valor como testimonio, de tal forma que sirva 
de soporte para la identidad de lugares concretos. 
El autor considera que son muchas las posibilidades de reutilización de los edificios industriales 
dando cabida a una gran variedad de usos distintos a la función productiva original. El éxito en la 
conservación debe pasar por aprovechar la versatilidad y capacidad de adaptación de estas 
edificaciones. 
Se ha constatado que la sociedad y los poderes públicos son cada vez más conscientes de la 
necesidad de conservar el patrimonio industrial y la de evitar su desaparición, sobre todo gracias a 
las reivindicaciones de profesionales de diferentes disciplinas, a asociaciones y fundaciones para la 
salvaguarda del patrimonio y a particulares que luchan por protegerlo y defenderlo. Esto es un 
signo de cómo la sociedad se identifica con su pasado industrial y de la necesidad de conservar 
este patrimonio para facilitar la integración de las personas en el entorno donde residen, mediante 
la recuperación y reutilización del patrimonio industrial como una acción dinamizadora más para la 
generación de empleo y desarrollo económico de las áreas afectadas por el cierre de la industria. 
Por otro lado, se concluye que existe cierta desprotección legal de este tipo de patrimonio ya 
que, en el aspecto normativo, la respuesta institucional es bastante reciente. La legislación nacional 
sobre el patrimonio histórico español de 1985 no hace ninguna mención expresa al patrimonio 
industrial y en el ámbito autonómico, a partir del año 2007, la vigente legislación andaluza en esta 
materia le dedica el título VII. La gestión de las actuaciones para la conservación y protección del 
patrimonio industrial están reguladas principalmente a nivel local en el marco urbanístico, a través 
del plan general de ordenación urbanística y sus instrumentos de desarrollo. 
Asimismo, se considera que la conservación, rehabilitación y reutilización del patrimonio 
industrial debe ser viable y rentable para la sociedad. En general, debido a la cantidad de 
patrimonio industrial sin uso, abandonado y sin mantenimiento existente, es fundamental decidir 
sobre qué, cómo y dónde conservar. La selección de los elementos representativos del pasado 
industrial debe ser rigurosa y equilibrada, basándose en estudios concienzudos y pormenorizados 
que permitan apreciar su valor como testimonio de una época concreta. Para ello se considera que 
deben establecerse unos criterios de valoración e intervención claros y objetivos.  
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c) Patrimonio conservado en el municipio de Málaga. 
En el caso concreto de Málaga, el emplazamiento estratégico, en la mayoría de los casos, de las 
instalaciones fabriles en el paisaje urbano y la tardía consideración social e institucional del valor 
del patrimonio industrial como recurso revitalizador de la ciudad a través de su conservación y 
reutilización, han favorecido su desaparición. A pesar de los edificios recuperados y reutilizados, los 
vestigios que subsisten son escasos y la práctica totalidad del patrimonio industrial arquitectónico 
conservado está constituido por elementos aislados, en muchos casos descontextualizados, sin 
ningún tipo de uso. 
Además, tras la investigación realizada no se ha detectado la existencia de un inventario 
técnico que recoja el patrimonio industrial de la ciudad. Al comprobar los elementos 
arquitectónicos conservados, se evidencia la necesidad de su protección y conservación como los 
últimos testimonios de una época fundamental para la identidad y la memoria colectiva de la 
localidad. Se considera que tan reducido registro de elementos industriales significa que la 
posibilidad de recuperar la imagen gloriosa del pasado industrial de la ciudad es prácticamente 
nula. 
 
d) Antigua Fábrica de Tabacos de Málaga. 
Particularizando para la fábrica de tabacos, se concluye que es un conjunto de edificios 
industriales con un alto valor arquitectónico e iconográfico para la ciudad, cuya configuración se 
planificó desde un principio para optimizar la productividad. Posee unas características y unos 
valores patrimoniales que favorecen la decisión de reutilizar los edificios para unos nuevos usos 
culturales y administrativos.  
Sin embargo, se estima insuficiente el ámbito de protección reconocido en el vigente Plan 
General de Ordenación Urbanística de Málaga sobre la fábrica de tabacos, ya que no afecta a los 
edificios destinados a almacenes de rama, no estableciéndose ningún tipo de control de las 
actuaciones que sobre ellos se hagan. Estos edificios son imprescindibles para comprender el 
funcionamiento de la fábrica por lo tanto deben garantizarse su conservación. 
En general, se considera que las actuaciones destinadas a reparar las patologías detectadas y 
las de adaptación al nuevo uso previsto han sido respetuosas con el complejo fabril, se ha 
conservado la imagen exterior de los edificios, se ha contribuido a su recuperación y conservación, 
se han incorporado nuevos elementos que no restan importancia a la construcción original y se ha 
conseguido adaptar los edificios a nuevos usos contribuyendo a perpetuar la memoria colectiva y 
revitalizar su entorno. 
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En particular, se aprecia que algunas de las actuaciones llevadas a cabo para la adecuación de 
los edificios fueron muy agresivas, como el vaciado interior de uno de los edificios, y otras no tanto, 
como la construcción de nuevos forjados, pero que en cualquier caso siguen permitiendo 
identificar los espacios interiores pudiendo comprender su funcionamiento original.  
Se ha podido comprobar que las intervenciones realizadas para la reutilización y puesta en 
valor de la fábrica de tabacos han contribuido a su conservación y recuperación como patrimonio 
industrial permitiendo valorar el conjunto fabril como Bien de Interés Histórico-Industrial. 
Por último, se concluye que la gestión del patrimonio industrial arquitectónico y su puesta en 
valor a través de un nuevo uso es incompleta si al final no se le dota de contenido. El hecho de que 
la adaptación de uno de los edificios quedara incompleta ha permitido plantear una propuesta de 
reutilización desde la perspectiva de este trabajo, dando coherencia a los usos museísticos actuales 
y respuesta a las numerosas reclamaciones de distintos colectivos sociales, comprobando la 
facilidad con la que estos espacios aceptan nuevas propuestas para su reutilización incluso 
posteriormente a una intervención como la que ha sufrido.  
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2. PROPUESTAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES. 
 
 
Tras la exposición de las conclusiones y del contenido del trabajo, queda presente que el 
ámbito de la recuperación del patrimonio industrial a través de nuevos usos permite un campo de 
incalculable valor para la sociedad, permitiendo preservar la identidad y la memoria colectiva de 
los pueblos, con amplia posibilidad de trabajo futuro tanto a nivel nacional como a nivel específico 
del municipio estudiado. Debido a esto, a continuación se identifican una serie de propuestas que 
pueden contribuir a la conservación y puesta en valor del patrimonio industrial del municipio de 
Málaga: 
 Potenciar la concienciación social atendiendo especialmente a las generaciones más 
jóvenes, mediante la creación de actividades formativas relacionadas con el patrimonio 
industrial. 
 Crear un plan director para la gestión y difusión del patrimonio industrial con el objeto 
de coordinar las actuaciones y las inversiones destinas a la conservación y reutilización 
de los bienes. 
 Elaborar un catálogo técnico del patrimonio industrial del municipio, realizado por un 
equipo multidisciplinar. 
 Organizar rutas turísticas temáticas sobre el patrimonio industrial para la apertura de 
este tipo de construcciones a todo tipo de público. 
 Desarrollar, mediante un estudio más pormenorizado, el uso propuesto para el edificio  
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